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INTRODUCCIÓN 
 
 
Ésta investigación, en la que se pretendió evidenciar las prácticas 
comunicativas de las organizaciones afrorisaraldenses, en su interacción para la 
consecución de los propósitos colectivos, surge de la necesidad de abordar una 
problemática atinente a la situación comunicativa del proceso organizativo 
afrocolombiano del departamento de Risaralda.  
Es necesario que este proceso se dé, ya que por una parte, carecen de 
estrategias y mecanismos concertados, permanentes, evaluados; de otro lado no 
cuentan con herramientas tecnológicas (a la vanguardia)que posibiliten la 
producción, fluidez e intercambio de información significativa, como principio de 
operación, interacción y cohesión en distintas direcciones, acordes con objetivos 
medibles en el tiempo.  
Igualmente es pertinente anotar que su limitado acceso democrático a los 
servicios y medios de comunicación públicos y privados (factor de inequidad), la 
inexistencia de canales efectivos de comunicación de las organizaciones con las 
Entidades Estatales, privadas, otras comunidades, ONGs  y organismos de 
Cooperación internacional; motivaron a este equipo investigador a proponer el 
siguiente interrogante: ¿Es posible distinguir procesos de comunicación o 
incomunicación en la interacción de las organizaciones afrorisaraldenses, en 
pro de sus propósitos colectivos? 
Esta propuesta surge entonces, ante una problemática relevante, que se ha 
convertido en un factor de debilidad y corresponde a la dinámica étnica; es de 
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anotar que la comunicación es un componente fundamental para la planeación, 
operatividad y evolución del proceso colectivo. 
 
La fundamentación conceptual de esta propuesta giró en torno a la 
comunicación, no sólo desde una descripción teórica, sino también desde el 
develamiento de cómo se aplican y para qué sirven sus conceptos; prescribiéndola 
como una práctica humana, intencionada y registrable en la interacción de quienes 
participan en ella. 
         Asumida la comunicación desde esta perspectiva, se encontró que existen 
pocos estudios similares sobre la comunicación de las organizaciones 
afrorisaraldenses. En la revisión bibliográfica se identificaron algunos materiales 
alusivos a la comunicación de los afrocolombianos, en general; como el 
Diagnósticodel Estado de las Comunicaciones para el Pueblo Afrocolombiano, de 
Ferrín, P. y Cortes, C. (2005); igualmente otro documento del PNUD (2010) 
expone sobre Los medios de comunicación y la población afrocolombiana. Estos 
textos abordan la comunicación de los afrocolombianos desde miradas y enfoques 
que responden al contexto nacional, son referentes que permiten relacionarlos con 
la situación comunicativa territorial que enmarca esta investigación.  
 
Es así como en relación con el problema planteado, los referentes 
conceptuales, los datos obtenidos, los resultados y los hallazgos relacionados 
sobre el tema han puesto a prueba el concepto de comunicación humana, como 
proceso dinámico y transformador, ante propósitos y contextos determinados.  
 
Es de resaltar aquí la importancia del enfoque cualitativo, para evitar perder 
de vista el objeto de estudio y la disciplina del desarrollo metodológico, para su 
sistematicidad y rigurosidad, lo cual determinará la pertinencia de esta propuesta 
investigativa, la cual está ligada alos lineamientos de la propuesta metodológica 
del grupo de investigación en Comunicación Educativa de la Universidad 
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Tecnológica de Pereira, denominada Modelo Relacional, la cual está sustentada 
en una relación triádica, en concordancia con los conceptos de Primeridad – 
Segundidad y Terceridad, propuestos por Charles Sanders Peirce. 
Los tres pasos del Modelo Relacional: Triadas, Nodos y Triada de Sentido, 
condujeron de manera determinante a la obtención de las categorías o conceptos, 
alrededor de las cuales se hicieron la abstracciones, extrapolaciones y discusiones 
finales, en consonancia con las precisiones conceptuales sobre la  comunicación y 
sus prácticas, pero sobretodo en virtud de responder a la pregunta motivadora; se 
destacó que las prácticas evidenciables en la interacción de las organizaciones 
afrorisaraldenses se recogen en tres conceptos: Comunicación, Comunicación no 
ideal o Inefectiva y Comunicación Ideal. 
En orden a la estructura y presentación del presente documento, se 
distribuye así: en el primer capítulo se aborda una contextualización de la 
población y las organizaciones afrorisaraldenses: antecedentes, caracterización 
de la población, aspectos organizativos y comunicativos, como marco ilustrativo de 
la situación actual de estas comunidades étnicas, con arraigo y presencia viva en 
el departamento de Risaralda. Finalmente, aparece una revisión del estado del 
arte sobre prácticas comunicativas entre organizaciones afrodescendientes. 
En el segundo capítulo se presentan las precisiones conceptuales sobre la 
Comunicación; según Mario Kaplún, aparecen los cinco axiomas de la Teoría de la 
Comunicación Humana de Paul Watzlawick, así como una elucidación sobre 
prácticas comunicativas. Lo anterior, como fundamento y conocimiento para la 
sustentación y discusión de los resultados y hallazgos finales. 
En el tercer capítulo se desarrolla el proceso de construcción metodológica 
que da cuenta del enfoque cualitativo, las fuentes, técnicas e instrumentos de 
recolección de información como: formulario base y guía de entrevista, el análisis y 
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síntesis, triadas, nodos triádicos, triada de sentido. Es un proceso en el que la 
correlación es de manera secuencial en todos sus elementos. 
En el cuarto y último capítulo, se exponen los resultados, hallazgos y 
discusiones relativas a la descripción y clasificación de las prácticas comunicativas 
y la propuesta de la creación de un ente de comunicación propio delas 
organizaciones afrorisaraldenses.        
        Finalmente, se incluyen las conclusiones como un compacto del saber 
construido y entramado que evidencia las diversas prácticas comunicativas que 
emergen del proceso organizativo; producto de sus necesidades, retos, visión, 
acciones y resultados, que permitan profundizar en el tema objeto de la 
investigación. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
         Es necesario reconocer que la comunicación es un proceso innato, creado 
por la gente en la cotidianidad, de manera espontánea o planeada. Por ello, 
corroborando que las comunidades de base y las organizaciones afrorisaraldenses 
en su convivencia, como lo plantean Ferrín y Cortés (2005) “re-inventan sus redes 
de información, solidaridad, intercambio y apoyo; mecanismos que siguen 
funcionando como pervivencia de sus ancestros” (p.1);se pretende evidenciar las 
prácticas comunicativas y el estado actual de las mismas en la interacción entre 
las organizaciones, en pro de la consecución de sus propósitos colectivos; 
entendiéndose que la cohesión comunitaria implica una comunicación adecuada 
que permita dinamizar las acciones conjuntas.  
         Se requiere estudiar los indicios y los mecanismos de comunicación de las 
organizaciones, para determinar si ésta es implementada como principio de 
operación e interacción permanente, para posibilitarla optimización de las 
prácticas cotidianas; además, coadyuvara la consecución de los propósitos 
comunes y por ende a su desarrollo étnico, que entre otras reivindicaciones busca 
la visibilización positiva de la afrocolombianidad, como principio de convivencia 
basado en el reconocimiento y la diferenciación afirmativa, para la construcción de 
una nación multiétnica y pluricultural. 
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         Precisamente, este documento quiere dar cuenta de ello, en un marco 
intercultural, propio de un departamento como Risaralda, en el que discurren 
poblaciones mestizas, indígenas, afrocolombianas e incluso extranjeras, 
provenientes de: Francia, Israel, Argentina y Arabia; entre otros. Investigación que 
permite evidenciar y caracterizar la incidencia de las prácticas comunicativas de 
las organizaciones afrorisaraldenses en diversos escenarios de gestión, 
participación e interacción de los afrorisaraldenses, en pos de sus intereses.  
 
         Los resultados de este trabajo han de servir de punto de partida para 
visualizar la creación de un ente mediador y rector de la interacción comunicativa 
de las organizaciones, punto de encuentro de experiencias e iniciativas de 
comunicación, desde el cual se busque la visibilización positiva de lo propio, 
mostrando valores y aportes, procurando cambiar la imagen negativa, reforzada 
en la región y el país por los medios masivos de comunicación, con imaginarios 
prejuiciados, referentes a la afrodescendencia.  
         Se espera que esta iniciativa se convierta en un espacio real para desarrollar 
estrategias de comunicación significativas y de difusión de las organizaciones 
afrorisaraldenses para proyectar constructivamente la imagen de la comunidad 
afrocolombiana y la afrorisaraldense; ejercicio contemplado como un derecho y 
consignado en la constitución de 1991, en la Ley 70 de 1993 y la Ley 335  de  
1996 (Ley de Televisión) a través de las cuales se busca garantizar el acceso de 
los grupos étnicos al uso del espectro electromagnético, a los servicios de las 
telecomunicaciones y a los medios masivos de comunicación; también les 
garantiza a las comunidades étnicas la creación de sus propios medios de 
comunicación, en sus diferentes modalidades. 
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PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
  
 
 
         En materia de comunicación existe un sinnúmero de dificultades que se 
convierten en desventajas del proceso organizativo de las comunidades de base 
afrorisaraldense. Ello, debido a que carecen de estrategias efectivas y de impacto 
comunitario, que posibiliten la producción, fluidez e intercambio de información 
significativa (como principio de operación e interacción permanente) en distintas 
direcciones; acorde con objetivos medibles, para atender la situación colectiva de 
esta población, ante problemáticas, conflictos u oportunidades, gestiones e 
iniciativas políticas, sociales, culturales, económicas y de otra índole 
concernientes a su propia realidad. 
Estas carencias son un factor relevante que suma a las debilidades de la 
dinámica organizativa de los afrorisaraldenses; lo cual es perceptible en múltiples 
situaciones de la cotidianidad, por información emitida de manera restringida, 
fragmentada o tergiversada entre las organizaciones generándose con ello, falta 
de credibilidad e interpretaciones erróneas en los procesos, en las convocatorias y 
en las acciones de trascendencia para la comunidad.  
         A lo anterior se le abona el limitado acceso democrático a los servicios y 
medios masivos de comunicación públicos y privados, que respecto a la 
afrocolombianidad, inventan y propagan imaginarios prejuiciados y despectivos 
con relación al resto de la población, aumentando la invisibilidad física y mediática, 
el desconocimiento de sus riquezas, el acervo cultural y las significaciones 
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simbólicas de su entorno; aspectos que estarían a favor de la población 
afrorisaraldense.  
Para hacerle frente a este reto, a la fecha como lo plantean Ferrín y Cortés 
(2005): 
El Sistema  Público  de Comunicación  es deficiente  en los territorios  de 
población  Afro,  tanto  en la parte  urbana como  rural.  Igualmente,  la difusión   
que se produce  en  radio,  prensa,  internet  y  televisión  es  precaria,  de  mala  
calidad  y  sus contenidos atropellan los derechos de nuestras comunidades, lo 
que hace que exista un bajo nivel de  acceso a la información y  al conocimiento,  
además de  que una parte significativa de la población se encuentra en una 
situación de aislamiento y el acceso a los  servicios de  telecomunicaciones es 
deficiente, pese a estar en zonas altamente vulnerables por el riesgo de desastres 
naturales y el conflicto armado. (p.1) 
 
Es decir que en la actualidad no se cuenta con propuestas comunicativas 
integrales que los incluyan, puesto que dicha población, como parte integrante de 
la nacionalidad colombiana debe ser valorada y visibilizada positivamente, de lo 
contrario, estaría en una condición que se constituiría en un nuevo factor de 
violación a su derecho a la comunicación y por consiguiente vulnerados sus 
derechos humanos.  
En tal sentido, existe inequidad en el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones de la población afrorisaraldense y sus respectivas 
organizaciones, para dinamizar sus propios procesos comunicativos y la 
visibilización positiva de sus acciones y/o realizaciones.  
Otro factor que se une a las adversidades comunicativas de las 
comunidades afrorisaraldenses es la inexistencia de canales efectivos de 
comunicación entre éstas y las instituciones públicas, privadas, también con 
organismos de Cooperación internacional vinculados con la dinámica 
afrocolombiana. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el departamento de 
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Risaralda y particularmente en su capital Pereira, la realidad y el panorama de 
esta población es de alta vulnerabilidad, fenómeno que exige un compromiso 
mayor por parte de las instituciones gubernamentales, las instituciones privadas y 
los organismos involucrados con esta comunidad, que les permita el intercambio 
de la información que les atañe según sus intereses.  
         Estos precedentes suscitan interrogantes, tales como: ¿Cómo se relacionan 
las organizaciones afrorisaraldenses en pos del alcance de los objetivos 
colectivos?, ¿Cómo funciona la comunicación entre organizaciones?, ¿Dónde se 
reúnen?, ¿Con qué fines?, ¿Con qué frecuencia definen sus propósitos?, ¿Qué 
transformaciones se dan en la comunicación ante las distancias geográficas?, 
¿Cómo son sus relaciones territoriales culturales?, ¿Cómo se establece la 
comunicación?, ¿Cómo perviven sus prácticas comunicativas ante las dificultades 
u oportunidades?, ¿Cómo han implementado e interpretado sus prácticas 
comunicativas?  
         En este contexto surge la pregunta motivadora, en torno a la cual procede la 
presente investigación:   
¿Es posible distinguir procesos de comunicación o incomunicación en la 
interacción de las organizaciones afrorisaraldenses, en pro de sus 
propósitos colectivos? 
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OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
         Evidenciar las prácticas comunicativas de las organizaciones 
afrorisaraldenses en su interacción para la consecución de los propósitos 
colectivos. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Describir las prácticas comunicativas que desarrollan en las organizaciones 
afrorisaraldenses. 
 
2. Clasificar las prácticas comunicativas de las organizaciones 
afrorisaraldenses. 
 
3. Diferenciar en las practicas comunicativas principios de interacción, diálogo, 
participación y operación en el proceso organizativo afrorisaraldense. 
 
Proponer la creación de un ente mediador y rector de la comunicación de las 
organizaciones afrorisaraldenses. 
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CAPÍTULO I 
CONTEXTO: POBLACIÓN Y ORGANIZACIÓNES AFRORISARALDENSES 
 
         En esta sección se teje una contextualización de la situación de las 
comunidades y organizaciones afrorisaraldenses para hacer un acercamiento y 
comprensión de las realidades de esta población.  
  
1.1. ANTECEDENTES: 
 
Desde el año 1991, cuando la nación colombiana empezó a ser regida por 
una nueva Constitución Política Nacional, las organizaciones afrocolombianas e 
indígenas, que adelantaban procesos de resistencia desde varias décadas atrás; 
lograron el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación, el 
derecho a la diferenciación positiva en las políticas y acciones del estado, tanto los 
derechos étnicos como los culturales; generándose así, cambios jurídicos y 
políticos, tendientes tanto a valorar y evidenciar, como a proyectar los aportes de 
las comunidades afrocolombianas e indígenas en la construcción y desarrollo del 
país, a partir del reconocimiento, tal como lo demanda la Ley 70 de 1993 que 
propone:  
La ley 70 de 1993 tiene como propósito establecer mecanismos para la protección 
de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia 
como grupo étnico y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de 
garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de 
oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana. (Capítulo I, Artículo 1).  
Implica entonces el respeto por su constructo cultural, social, económico, 
político, científico, técnico y étnico. 
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En 1993, las comunidades afrocolombianas conquistan la Ley 70, que se 
constituye en la base y en el mecanismo legal para posibilitar el desarrollo de 
todos sus derechos como pueblo afrocolombiano.   
En sintonía de este propósito social y étnico se apela también a la Ley 24 
de 1992; por la cual se establece la organización y funcionamiento de la 
Defensoría del Pueblo; la Ley 201 de 1995, sobre la estructura y organización de 
la Procuraduría General de la Nación; la Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan 
de Desarrollo; la Ley 99 de 1993, relacionada con el Medio Ambiente; la Ley 115 
de 1994,o Ley General de Educación; la Ley 191 de 1995, sobre Fronteras; la Ley 
335 de 1996,relacionada con la normatividad de la televisión; la Ley 375 de 1997, 
de la juventud; la Ley 397 de 1997, relacionada con la Cultura; entre otras leyes y 
decretos que se enfocan en propiciar y garantizar espacios conducentes a la 
participación, la democracia y la difusión cultural étnica afrocolombiana, en una 
nación diversa, en la que los aportes étnicos a la civilización universal y a la 
construcción de la misma han sido vitales. 
Sin embargo, veintitrés años después de introducirse diversas leyes 
pertinentes a la afrocolombianidad, término acuñado por Mosquera (1956) y que 
plantea que:  
La Afrocolombianidad o Identidad étnica afrocolombiana es el conjunto de aportes 
y contribuciones, materiales y espirituales, desarrollados por los pueblos africanos 
y la población afrocolombiana en el proceso de construcción y desarrollo de 
nuestra Nación y las diversas esferas de la sociedad colombiana. Son el conjunto 
de realidades, valores y sentimientos que están integrados en la cotidianidad 
individual y colectiva de todos nosotros y nosotras. La afrocolombianidad es un 
patrimonio de cada colombiano(a), indistintamente del color de la piel o el lugar 
donde haya nacido. Los valores fundamentales de la identidad étnica 
afrocolombiana son los siguientes: 
- La condición humana o humanidad. 
- La africanidad. 
- El ser afrocolombiano. 
- La mujer afrocolombiana. 
- La historia afrocolombiana. 
- El Cimarronismo. 
- El patrimonio cultural material e inmaterial. 
- El patrimonio territorial y biodiverso. 
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- La legislación afrocolombiana. 
- Los derechos históricos, étnicos y ciudadanos. 
- La etnoeducación afrocolombiana. 
- El panafricanismo. 
- El proceso organizativo, social y étnico. (Párr. 7) 
 
Se evidencia que estas comunidades, a nivel nacional, padecen un sin 
número de adversidades como lo afirma De Roux, G. (2010): 
La población afrodescendiente cuenta con un mayor porcentaje de personas que 
están bajo la línea de pobreza en comparación con el resto del país (un 53,7% 
frente a un 45,5%, respectivamente, en el año 2009). A este panorama se suma el 
hecho de que los afrodescendientes enfrentan mayores desventajas en el acceso 
al sistema de seguridad social. Asimismo presentan tasas más elevadas de 
mortalidad infantil y materna. Por su parte, su déficit de vivienda representa la 
mitad del déficit nacional y sus asentamientos presentan los peores indicadores en 
lo que respecta al acceso a los servicios públicos. (Párr. 7)  
 
Es decir que las dificultades que presenta esta población se da en materia 
de vivienda, educación, salud, comunicación, infraestructura, economía, empleo, 
seguridad, política; entre muchos otros aspectos, que delatan las necesidades 
básicas insatisfechas, por ende, la reivindicación de sus derechos absolutos 
incumplida.   
Tal realidad la recoge en la afirmación que hace el Departamento Nacional 
de Planeación (PNUD, 2011) cuando afirman: “esta población exhibe los 
indicadores socioeconómicos más preocupantes y muy distantes de los promedios 
nacionales, al tiempo que enfrentan una mayor afectación por la presencia de 
grupos armados ilegales, por desplazamiento y por el deterioro ambiental de sus 
territorios” (p. 2). 
 
1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFRORISARALDENSE 
 
El Movimiento Cimarrón o Movimiento Nacional por los Derechos Humanos 
de la afrocolombianidad estima que la población afrorisaraldense está constituida 
por 70.500 personas, discriminadas por Vergara (2010) así:  
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Hay una concentración mayoritaria en los municipios de: la Virginia, con 
aproximadamente 7.000 personas afrovirginianas; Pueblo Rico, concretamente en 
el Corregimiento de Santa Cecilia, con una población aproximada de 2.500 
personas afrosantacecilianas; en el Municipio de Dosquebradas con cerca de 
9.000 personas afrobiquebradenses y la ciudad de Pereira, capital del 
departamento de Risaralda, con aproximadamente 25.000 personas 
afropereiranas, sin contar las 7.269 personas afrocolombianas que se encuentran 
en situación de desplazamiento forzado según Acción Social; más las 19.731 
afrorisaraldenses que se encuentran ubicadas en los demás municipios de la 
región (p.45). 
 
         En cuanto a la presencia de la población afrodescendiente, entendida ésta 
por la Organización de las Naciones Unidas (2001) como:  
Se entiende por afrodescendiente a aquella persona de origen africano que vive en 
las Américas y en todas las zonas de la diáspora africana por consecuencia de la 
esclavitud, habiéndoseles denegado históricamente el ejercicio de sus derechos 
fundamentales. En este sentido, los afrodescendientes que hacen parte de las 
diferentes nacionalidades adquieren su “apellido”, es decir los afrodescendientes 
nacidos en Colombia son afrocolombianos, según definió la Declaración de la Pre-
conferencia de Santiago de Chile (2000) y la Conferencia Mundial contra el 
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de 
Intolerancia. 
 
En Risaralda su presencia es histórica, tal como lo afirma Vergara (2010):  
Desde la incursión de Sebastián de Belálcazar, que entre sus huestes, traía 
esclavos africanos para la explotación minera del oro, en Supía, Marmáto, la 
Dorada, Riosucio Cartago, entre otros y con las incursiones cimarronas que 
crearon Palenques en los municipios de Pueblo Rico, Balboa, la Virginia y Pereira. 
Finalmente con la colonización antioqueña y caucana hacia el Valle del Risaralda 
(p.45).  
         Agrega el mismo Vergara (2010), que en la época contemporánea la 
población afrodescendiente en el departamento está fortalecida con la presencia 
de diversas colonias que forjaron sus vidas y familias en Risaralda. Entonces 
destaca la procedencia desde Buenaventura, el Norte del Valle, Chocó, Antioquia; 
entre otros, “en busca de empleo, formación profesional y realización personal, 
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amén de la población afrocolombiana que por el impacto del desplazamiento 
forzado, se encuentra en situación de marginalidad en el área metropolitana del 
departamento” (2010, p.44). 
Cabe resaltar que la mayoría de la población afrocolombiana asentada en 
Risaralda (entre nativos de varios municipios del departamento y de otras regiones 
del país) han padecido el impacto del desplazamiento forzado de las dos últimas 
décadas, por lo tanto, se encuentran en situación de vulnerabilidad y marginalidad 
en el área metropolitana Centro Occidente, tal como está contemplado en la 
Ordenanza No. 14 del 26 de marzo de 1991, en la que se establecen los 
municipios adscritos: Pereira, Dosquebradas y la Virginia. 
En el aspecto ocupacional, Vergara (2010) precisa que el grueso de la 
población afrorisaraldense trabajadora, se dedica a las labores de construcción, 
del campo, trabajo doméstico, comercio informal, industria de la confección, la 
docencia, a los organismos de seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas.  
Añade que existe un pequeño número de profesionales dedicados a ejercer el 
derecho, la economía microempresarial, la medicina, la enfermería y a algunos 
cargos burocráticos al interior de la administración departamental y la capital 
risaraldense. 
Con relación al escenario social las comunidades afrorisaraldenses en su 
gran mayoría, “carecen de vivienda digna, servicios públicos eficientes en lo que 
concierne a agua y energía, educación de calidad de alto nivel, identidad étnica y 
cultural, acceso a la salud y con altos niveles de desempleo que superan el 50% 
de la población”. (Vergara, 2010, p. 45) 
La población afrodescendiente de Risaralda es alta, como lo confirma 
Vergara en el siguiente cuadro por municipios, según datos emanados por el Dane 
2005: 
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Tabla 1. Población total afrorisaraldense 
Municipio Total 
Negro, raizal, 
afrodescendientes 
% 
Risaralda 863663 44047 5,1 
Pereira 428397 24419 5,7 
Apia 16886 2026 12 
Balboa 6081 146 2,4 
Belén de Umbría  26603 638 2,4 
Dosquebradas 173452 8673 5,0 
Guática 15102 1571 10,4 
La Celia 8348 100 1,2 
La Virginia 30095 2949 9,8 
Marsella 20683 83 0,4 
Mistrató 12438 87 0,7 
Pueblo Rico 11436 1727 15,1 
Quinchía 31996 32 0,1 
Santa Rosa de Cabal 67410 1079 1,6 
Santuario 14736 442 3,0 
Colombia 42090502 4419503 10,5 
Fuente. DANE, 2005  
 
  
1.3. ASPECTO ORGANIZACIONAL AFRORISARALDENSE 
 
El proceso organizativo afrorisaraldense sienta sus bases legales en la 
Constitución Política de 1991, en su artículo 7º y plantea que “el Estado reconoce 
y protege la diversidad ética y cultural de la nación colombiana”.  
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Establece igualmente que Colombia es una nación multiétnica y 
pluricultural, en la que se reconoce a las comunidades afrodescendientes, 
Indígenas y Rom como sujetos de derechos constitucionales, legales y 
jurisprudenciales.  
En congruencia con lo anterior, el tema organizativo se soporta también en 
la Ley 70 de 1993: 
Las Organizaciones de Base de las comunidades negras son asociaciones de 
mínimo15 personas que se reúnen para reivindicar y promover los derechos 
humanos, territoriales, sociales, económicos, culturales, ambientales y/o políticos 
de las comunidades negras. Estas se registran como personas jurídicas para 
adquirir derechos y obligaciones en nombre de la organización. Tienen como 
característica que son organismos privados sin ánimo de lucro y pueden crearse 
bajo la figura de fundaciones o asociaciones. La mayoría de estas organizaciones 
se encuentran asociadas a contextos urbanos y tuvieron su aparición después de 
la formulación de la Ley 70, que constituye el hito para la reivindicación jurídica de 
los derechos de los afrodescendientes en el país. 
 
Las Comunidades Negras, promulgadas éstas a partir del artículo transitorio 
55 de la Constitución Nacional, que instituye los derechos étnicos en los campos 
territoriales, ambientales, económicos, culturales, políticos y en especial 
educativos de las comunidades afrocolombianas. 
En este sentido, en el departamento de Risaralda y en particular en la 
ciudad de Pereira, la población afrodescendiente entra con mayor fuerza y 
formalidad en dicho escenario, el cual se venía propiciando tres décadas atrás, no 
sólo desde la promulgación de la Constitución Nacional, sino con las 
organizaciones de base afrodescendiente que aportarían a la construcción del 
Movimiento Social Afrocolombiano y en concreto, la visibilización de la 
afrocolombianidad.  Es desde ahí que se empiezan a constituir diversas 
organizaciones sociales en representación de las comunidades afrodescendientes 
(residentes y nativas) de la región; por lo cual, en coherencia e identidad con el 
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ente territorial se autodenominan como organizaciones afrorisaraldenses; dado 
que su zona de residencia, cobertura y acción es el departamento de Risaralda. 
 
En este contexto surgen de manera legal diversas organizaciones que 
durante más de 25 años han luchado por los intereses del pueblo afrorisaraldense. 
Tales estructuras son entidades sin ánimo de lucro, denominadas: movimientos, 
asociaciones, fundaciones y corporaciones.  De ellas, diez están reconocidas y 
avaladas por el Ministerio del Interior y la Dirección de Asuntos Étnicos.  
Ante el panorama de la población afrorisaraldense anteriormente 
caracterizada, las distintas organizaciones étnicas referidas, han centrado 
fundamentalmente su actividad en las comunidades y sectores de base 
afrodescendiente; en condición de vulnerabilidad y marginalidad.  Cada una 
desarrolla procesos particulares y acordes con el objeto social que reza en su 
constitución. 
Ante el panorama organizativo afrorisaraldense, se enfocó ésta 
investigación específicamente en las diez organizaciones referidas en la Tabla No. 
2 sobre Organizaciones afrorisaraldenses constituidas legalmente y reconocidas 
por su ejercicio, con la pretensión de comprender y caracterizar si existen o no 
procesos comunicativos entre ellas, en su accionar por la población que 
representan.  
 
 
Tabla 2. Organizaciones afrorisaraldenses. 
 
 
ORGANIZACIONES AFRORISARALDENSES 
 
ORGANIZACIÓN 
 
DOMICILIO 
 
AÑO DE CREACIÓN - MISIÓN  
Movimiento Nacional 
CIMARRÓN 
 
Bogotá 
 
Buenaventura, 1982. Promover la organización étnica 
y autónoma, la etnoeducación, la concientización, y 
participación democrática del pueblo afrocolombiano, 
para que sus comunidades puedan conocer su 
historia, ejercer sus derechos étnicos y ciudadanos, y 
autogestionar un plan de vida con desarrollo 
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económico, social, cultural y político. 
Asociación Deportiva 
y Cultural CAMERÚN 
Pereira  Pereira, 1992. Velar por los derechos deportivos y 
culturales de las comunidades afrorisaraldenses. 
Asociación de 
Mujeres 
Afrorisaraldenses 
KAYNA 
Pereira  Pereira, 2004. Promueve la organización, 
participación y desarrollo de las mujeres, a través de 
la comunicación permanente, difusión y defensa de 
sus derechos, basados en los principios de 
solidaridad y equidad. 
La Corporación para 
el Desarrollo Social 
Diego Luís Córdoba. 
Pereira  Pereira, Personería Jurídica 3711 de 1988. 
Desarrollar programas de carácter público en busca 
del bienestar cívico, social y moral de la comunidad. 
El Consejo 
Comunitario del 
Corregimiento de 
Santa Cecilia. 
Santa Cecilia  Información no suministrada 
Asociación cultural 
Afrocultura del 
Pacífico ZAFRA 
Pereira  Información no suministrada 
Asociación étnico 
ambiental 
Pereira  Pereira, año1999. Velar por la preservación y 
conservación de la identidad cultural y del medio 
ambiente de las comunidades afrodescendientes 
ubicadas en el Chocó Biogeográfico y el Andén del 
Pacifico colombiano.  
La Asociación de 
Desplazados del 
Corregimiento de 
Santa Cecilia. 
Pereira Información no suministrada 
Asociación Afrosol 
del Municipio de la 
Virginia 
 La Virginia, Risaralda. Mayo de 1997. 
AFROUTP 
 
Pereira  Información no suministrada 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación se hace la respectiva referenciación y descripción en 
materia comunicativa. 
 
1.4 ASPECTO COMUNICATIVO DE LAS COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES 
AFRORISARALDENSES 
 
En la ciudad de Pereira y su Área Metropolitana, hay un porcentaje 
considerable de población que se autoreconoce como afrodescendiente, que ha 
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forjado lugares de alta concurrencia para propiciar el encuentro, la comunicación y 
socialización.  De manera cotidiana se presenta sobretodo en sectores y barrios 
donde existen establecimientos de propiedad de personas afrorisaraldenses, como 
las discotecas, bares, estanquillos, juegos de azar, peluquerías, restaurantes, 
cocinaderos de chontaduro; entre otros.  Se generan también espacios colectivos 
de encuentro como los velorios, sepelios, infortunios.  
Producto del movimiento social afrodescendiente se propician espacios 
comunes como los campeonatos deportivos intercolonias, eventos 
conmemorativos de fechas especiales como el 21 de marzo; día de la abolición 
legal de la esclavitud, la semana de la afrocolombianidad, la interculturalidad.  
Además surgen encuentros e intercambios entre docentes 
afrorisaraldenses en conferencias y capacitaciones de educación y etnoeducación; 
también espacios de estudio y/o laborales como los colegios y las universidades. 
De igual manera hay un grueso de  profesionales afrorisaraldenses de diversas 
áreas (abogados, médicos, contadores, deportólogos, gestores culturales, 
sociólogos, psicólogos, políticos, investigadores; etc.), que concretan reuniones 
(informales) para  hacer análisis y tertulias sobre lo geopolítico, socio-cultural y 
político, con respecto  a la cultura afrodescendiente y sus disciplinas de formación. 
Por su parte, los afrolíderes de las organizaciones han fomentado diálogos 
y discusiones (esporádicas e informales) en cafeterías, restaurantes y demás 
escenarios descritos anteriormente, a los cuales concurre la mayoría de la 
colectividad afrorisaraldense. Indistintamente de la naturaleza de tales encuentros, 
generan debates y polémicas constructivas, alrededor de temas y problemas de 
actualidad del país, la región, Pereira y/o sus territorios de origen. 
De manera formal los afrolideres se concentran también en espacios como 
las consultivas de organizaciones afrorisaraldenses; entre otros escenarios en los 
que se propician oportunidades para la interacción, la comunicación y la 
socialización de noticias, de eventos y de hechos comunes de los amigos, 
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parientes, conocidos y organizaciones; indistintamente del carácter formal o 
informal de los encuentros, ello es uno de los resultados evidentes de la 
organización de las colonias en la ciudad de Pereira; lo cual ha sido otra 
posibilidad de afirmación y creación de Redes de Conexión, pues a través de ellas 
circula la información de su interés.  
Gracias a lo anterior, la población afrorisaraldense ha logrado mayor 
visibilización en Pereira y Risaralda, de la mano con el proceso organizativo del 
movimiento social afrorisaraldense.  
Es probable que las diversas dinámicas emergentes contribuyan a una 
mayor visibilización de más universitarios, estudiantes de bachillerato, 
comerciantes, vendedores, docentes y ciudadanos afrorisaraldenses de muchas 
otras profesiones, que han logrado reconocimiento y representatividad en 
diversos escenarios de Pereira y Risaralda, como la educación, las universidades, 
la política, la administración pública, la empresa privada, el deporte, la salud, la 
industria y el comercio. 
Por otra parte, en términos de comunicación comunitaria y organizativa, 
cabe precisar que en la mayoría de los sectores donde está el grueso de las 
comunidades de base afrorisaraldense, cuentan con telefonía fija y celular; 
aunque son servicios limitados, pues por falta de recursos, generalmente 
permanecen desactivados; lo cual priva el acceso e intercambio de información 
entre las organizaciones y las comunidades; ante ello, recurren al voz a voz y al 
puerta a puerta como una de las estrategias más efectivas para comunicarse con 
cierta regularidad.   
 
No obstante, las organizaciones también comparten información vía correo 
electrónico, reconociendo que es un medio poco efectivo en los líderes 
comunitarios; pero muy útil para la comunicación interorganizacional relacionada 
con: proyectos, convocatorias, plegables, circulares, material audiovisual y textos; 
ejercicio que promueven de forma periódica.  
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La telefonía fija y móvil, el correo electrónico y las Redes Sociales son los 
medios a los cuales acceden los representantes de las organizaciones; quienes 
presentan mayor favorabilidad socio-económica (son empleados públicos, 
privados o jubilados), los cuales ponen al servicio de la causa, puesto que las 
organizaciones no cuentan con recursos económicos asegurados para fortalecer 
su labor.  
Esta realidad permite comprender algunos aspectos de la situación actual de la 
población afrorisaraldense y su proceso organizativo en referencia a lo social, 
educativo, económico y comunicativo. 
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1.5. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 
 
Para entender la dinámica conceptual de esta investigación es pertinente 
remitirnos a qué tipo de literatura existe sobre las prácticas comunicativas de las 
organizaciones afrorisaraldenses. 
En este sentido, se realizó la consulta y el análisis exhaustivo de 
publicaciones impresas y en bases de datos, como ProQuest, Scopus, Jstor, 
Sciencies Direct, y Google Académico, que pudieran dar cuenta de 
investigaciones sobre las prácticas comunicativas de las organizaciones 
afrodescendientes en Risaralda o en el contexto nacional, desde expresiones 
como: prácticas comunicativas afrorisaraldenses/afrocolombianos / 
afrodescendientes/ comunidades negras, comunicación, constatándose que existe 
un sinnúmero de documentos académicos, periodísticos, gubernamentales, 
legislativos, jurídicos, históricos, ambientales e investigaciones, informes, artículos 
y similares de otras áreas, que aluden a la población afrocolombiana y/o la 
afrorisaraldense con respecto a sus realidades contemporáneas y a los procesos 
organizativos, los cuales han de ser referentes para una comprensión vasta del 
entramado de lo afrodescendiente. 
Con respecto a las pretensiones de este proyecto es pertinente apuntar 
algunas publicaciones que aportan datos, análisis e interpretaciones de la 
situación comunicativa de los afrocolombianos, en general; realidad que incumbe 
a los afrorisaraldenses en lo particular.  Son aportes que se diferencian del objeto 
de este estudio consistente en evidenciar las prácticas comunicativas de las 
organizaciones afrorisaraldenses, en su interacción para la consecución de los 
propósitos colectivos. 
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En este marco, una de las investigaciones1 desarrollada es la de Ferrín 
y Cortés (2005), denominada Diagnóstico del Estado de las Comunicaciones 
para el Pueblo afrocolombiano. Estos autores exponen el análisis de la 
realidad comunicativa de la población afrocolombiana, con respecto al 
acceso al sistema público y a los servicios de comunicaciones en territorios 
urbanos y rurales con presencia de esta población. Al mismo tiempo, delata 
los niveles de gestión, participación y acceso de los afrocolombianos a los 
medios de comunicación impresos, audiovisuales y virtuales de carácter 
privado y/o público. En últimas, estos investigadores no se encauzan en el 
estudio de las formas y prácticas comunicativas de las organizaciones 
afrocolombianas. 
En esta búsqueda se obtuvo el proyecto investigativo de Tamayo, Penagos 
& Boadas (2010) denominado Medios de comunicación y población 
afrocolombiana. Visibilidades, voces y asuntos de los temas afrocolombianos en 
los medios de comunicación2”. En ésta indagación se analizan las agendas 
informativas que sobre los temas de las comunidades afrocolombianas construyen 
los medios de comunicación colombianos y los estándares de calidad, presentes 
y/o ausentes en sus piezas periodísticas. Tal estudio se enfoca en la información 
que elaboran algunos medios televisivos, radiales y escritos de alta referencia en 
Colombia. 
Los aportes de Tamayo, Penagos & Boadas se enfocan en el análisis de la 
relación y representación de los medios de comunicación con respecto a la 
población afrocolombiana. No tratan el aspecto comunicativo desde la perspectiva 
de la interacción entre organizaciones. 
                                                           
1Apoyada por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, Fescol y el Centro de Competencia 
en Comunicación para América Latina. 
 
2 Publicación del Proyecto Regional “Población afrodescendiente de América Latina” Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
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Por otra parte, Alejandra Hincapié (2011), publicó un análisis de la 
representación de los afrocolombianos en la Revista Semana, enfocándose en el 
precepto que la percepción de los afrodescendientes en Colombia se puede hacer 
evidente a partir de la forma como esta población es representada en las noticias; 
aunque se puede agregar que en las telenovelas, al igual que en las diversas 
producciones audiovisuales y periodísticas que refieren lo afrocolombiano, por lo 
general, desde una mirada subjetiva, fragmentada, errónea y parcial. 
Asimismo la investigadora Mary Nieto Areiza (2015) contribuye en esta 
revisión con la investigación: La Comunicación, Herramienta de Construcción de 
Liderazgos en Organizaciones Sociales de Mujeres Afrodescendientes del Caribe 
Colombiano; en la que devela la utilización de la comunicación en la Red de 
Mujeres Afrocaribes – REMA, la cual ha sido planteada por parte de sus 
miembros, como una herramienta para la construcción de nuevos liderazgos en 
sus proyectos. El texto hace referencia a la experiencia en el proceso y los logros 
en el abordaje de dos elementos claves: liderazgo y comunicación dentro de sus 
organizaciones. 
Tanto la investigación de Nieto Areiza (2015) como la presente, tienen en 
común el estudio de la comunicación entre las organizaciones. Por ejemplo, la 
autora expone que La REMA se enfoca en la comunicación como proceso para 
construir liderazgos. Mientras que, en este proyecto se estudia la comunicación 
como principio de operación para la interacción, gestión, y cohesión de las 
organizaciones afrorisaraldenses. Estas dos investigaciones abordan la 
comunicación, como factor clave para generar procesos étnicos constructivos y 
transformadores. 
Posterior a la documentación sobre prácticas comunicativas de las 
organizaciones afrocolombianas fue necesario traspasar las fronteras locales y 
nacionales, e ir hacia los contextos latinoamericanos; teniendo presente que, 
además de Colombia, en países como Ecuador y Brasil han existido procesos 
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organizativos de afrodescendientes, con progresivas transformaciones sociales y 
étnicas. En consecuencia, se pudo evidenciar que hay una amplia gama de 
autores dedicados a la investigación de la afrodescendencia en américa latina, 
como José Jorge de Carvalho, Juan García, Julio Cesar de Souza Tavares, Antón 
Sánchez; etc., que desde la antropología, la historia, la sociología y otras ramas 
del saber revelan el panorama general de la diáspora afroamericana en un 
recorrido desde lo histórico a lo contemporáneo, inclusive, con visión y acciones a 
futuro. 
Pese a lo anterior, es vital aclarar que en la literatura aportada por varios 
autores, incluidos los nombrados, no se encontraron estudios específicos y/o 
exclusivos de las prácticas comunicativas entre organizaciones afrodescendientes. 
Aunque los textos revisados aumentan las pesquisas para la compresión de la 
concepción y dinámica de lo afrodescendiente en el contexto latinoamericano, sólo 
son anotados como referentes, puesto que no se constituyen en el objeto de 
análisis central de la presente investigación.  
Por ejemplo, José Jorge de Carvalho en su artículo: Cimarronaje y 
Afrocentricidad: Los Aportes de las Culturas Afroamericanas a la América Latina 
Contemporánea, por una parte, propone, una interpretación de las contribuciones 
de las culturas africanas en Iberoamérica con énfasis en sus valores políticos y 
estéticos específicos y un análisis de sus reclamaciones y conflictos actuales. Por 
otra parte, alude a la III Conferencia Mundial contra el Racismo de Durban, 
Sudáfrica, en 2001, anotando que ésta posibilitó una efervescencia política y una 
fuerte afirmación cultural en Afroiberoamérica. Explica, además que, esa misma 
Conferencia provocó una ruptura en la unidad de la Diáspora afroamericana en la 
medida en que la delegación norteamericana abandonó el evento, quitando 
solidaridad a los afroiberoamericanos en su lucha por las reparaciones. 
Carvalho resalta que más allá de ese conflicto actual, el discurso político y 
cultural de la Diáspora Afroiberoamericana siempre ha sido contrahegemónico en 
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relación a la dominación capitalista racista en el Nuevo Mundo y dos elementos 
fundamentales de ese discurso son discutidos con detalle:  
… el cimarronaje cultural, como una actitud de resistencia al racismo y al intento, 
surgido en la esclavitud y que nunca ha cesado de silenciar la voz específica de los 
afroiberoamericanos; y la afrocentricidad, actitud epistemológica que afirma la 
riqueza y los valores alternativos de las expresiones culturales, tanto las 
tradicionales como las contemporáneas, de África y Afroamérica” (Carvalho, 2009; 
pág. 25). 
En el encuentro con el antropólogo John Antón Sánchez, se aprecia que éste 
apoya la temática, con una mirada general sobre el proceso afrodescendiente en 
Ecuador. Afirma que tanto en este país, como en la región de Latinoamericana, la 
dinámica social afrodescendiente se da desde una convergencia de movimientos 
sociales y una sociedad civil moderna, que hacen reivindicaciones y exigen mayor 
apertura democrática y cambios estructurales en los aparatos gubernamentales y 
en las políticas públicas. (Sánchez, 2007; p.240). 
        La interpretación de Sánchez (2007) delata que la búsqueda de las 
reivindicaciones étnicas es una cuestión latente ya que como lo plantea: 
Los afroecuatorianos, desde sus procesos organizativos de sociedad civil, 
comenzaron a movilizarse con una perspectiva étnica desde ﬁnales de los años 
1970s. Este sin duda ha sido un proceso de larga duración con claros 
antecedentes históricos, caracterizado por la construcción y revaloración de una 
identidad cultural que les ha permitido autodeﬁnirse como actores sociales con 
identidad étnica y colectiva. De este modo, la sociedad civil afroecuatoriana ha 
logrado importantes movilizaciones políticas de carácter étnico. A través de sus 
procesos organizativos han logrado demandas por mayor inclusión social, 
participación política y mejor amplitud democrática en la estructura de la nación. 
(p.240). 
 
Es decir, que los múltiples retos del proceso afroecuatoriano, no distan de 
las realidades de los demás países latinoamericanos con población 
afrodescendiente e indígena. 
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En el discurrir de la diáspora africana en Latinoamérica, el antropólogo Julio 
César de Souza Tavares alude este movimiento regional como una recreación del 
africano en las Américas, en países como Brasil, Colombia, Venezuela, Surinam, 
Perú, Uruguay y Argentina. 
Esa África recreada por el mismo Tavares (2008): 
África siempre enunciada y permanentemente referenciada, sea en la narrativa no 
verbal de sus descendientes en Sudamérica, ya sea en el fascinante escenario en 
donde la estética y la ética de la vida cotidiana y de los valores comunitarios se 
engendran con la finalidad de resaltar la gigantesca energía existencial que 
representa.  Por medio de la religiosidad, de los ritmos, de la música, de la comida, 
de la danza, de la arquitectura, del vestuario, de los gestos, de los modos de 
andar, hablar, pensar, en fin, de la herencia de la organización social desarrollada 
en los palenques, quilombos, cimarronees y en todas las formas de rebeldía a la 
esclavitud y a la obligación de reconstruir la vida en el Novo Mundo. (pág.12). 
Es decir que esta África, la no siempre visible y en algunos momentos 
opaca, constituye hoy la fuerza decisiva en la arquitectura pos colonial de una 
nueva Sudamérica que cree en la interculturalidad, en el respeto a la diversidad y 
en la libertad plena de los pueblos que hicieron del continente sudamericano una 
pujante fuerza emergente. (De Souza Tavares, 2008; pág.11). 
Finalmente, ha de ser relevante la situación de las comunidades 
afrodescendientes en los distintos países latinoamericanos, que a pesar de la 
trayectoria de la diáspora africana comparten una historia como la propone Rivera, 
citado por Walsh & García:   
… caracterizada por la violencia simbólica, epistémica y estructural, una violencia 
que tanto en sus formas abiertas como en la encubiertas, está vinculada a 
procesos de disciplinamiento colonial y cultural (Rivera, 1993). 
 
Esta violencia que Walsh& García (2002) plantean que “se inició con la 
experiencia de esclavitud luego se institucionalizó en las estructuras, instituciones, 
representaciones, prácticas y actitudes racializadas de la sociedad”. (p. 2). 
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Las anteriores descripciones y análisis son pincelazos que dibujan una perspectiva 
general de la situación de los afrodescendientes en América Latina, contándose 
con que la dinámica de la diáspora ha posibilitado la visibilización de estas 
poblaciones, en cuanto a sus problemáticas, iniciativas, realidades, reclamaciones, 
reivindicaciones y retos incesantes, para los procesos organizativos, como 
mecanismos legales vigentes que los cobijan. 
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CAPÍTULO II 
PRECISIONES CONCEPTUALES 
 
         Este nuevo apartado contiene una referenciación conceptual de la 
comunicación y las prácticas comunicativas, con el propósito de identificar 
posturas que posibiliten el análisis de los datos arrojados en la indagación de la 
situación comunicativa de las organizaciones afrorisaraldenses; objetivo que nos 
ocupa en esta investigación.  
         Cabe precisar que uno de los procesos fundamentales para la pervivencia y 
el accionar de las organizaciones (de cualquier índole) es la comunicación, 
entendida y sustentada como un proceso de interacción humana. De ahí que 
resulta oportuna la remisión, por una parte, a Mario Kaplún; quien en su texto 
Hacia una Pedagogía de la Comunicación analiza la relación entre el proceso de 
educación y la comunicación.  
Por otra parte, se referencia a Watzlawick Paul, por los aportes de su 
Teoría de la Comunicación Humana; específicamente los cinco Axiomas 
Exploratorios de la Comunicación. Los planteamientos de estos autores pueden 
servir como ejes de orientación en esta referenciación conceptual, para la 
contrastación o demostración de los datos y categorías obtenidas y realizar el 
análisis y las abstracciones finales de esta investigación, que parte de la pregunta: 
¿Es posible distinguir procesos de comunicación o incomunicación en la 
interacción de las organizaciones afrorisaraldenses, en pro de sus 
propósitos colectivos? 
La afinidad con Kaplún es válida, por cuanto este autor, más que describir 
la comunicación desde lo teórico, procura develar cómo se aplican y para qué 
sirven sus conceptos; entendiendo la comunicación como una práctica humana 
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intencionada y registrable en la interacción de quienes participan en ella. En este 
caso, las prácticas comunicativas de las organizaciones afrorisaraldenses son un 
componente de estudio, basado en las diferentes formas de interacción que se 
registran en la cotidianidad. 
 
2.1 LA COMUNICACIÓN 
 
         Kaplún (1998) plantea que desde tiempos remotos coexisten dos formas de 
entender el término comunicación. Una como acto de informar, de transmitir, de 
emitir. Resumido en el Verbo: comunicar. La segunda, la cual se acuña en este 
estudio, la define como: diálogo, intercambio; relación de compartir, de hallarse en 
correspondencia, en reciprocidad. Se sintetiza en el Verbo: comunicar-se (p.60). 
Este autor agrega que la más antigua de estas acepciones es la segunda. 
Puesto que “Comunicación deriva de la raíz latina COMMUNIS: que significa 
poner en común algo con otro. Es la misma raíz de comunidad, de comunión; 
expresa algo que se comparte: que se tiene o se vive en común” (Kaplún, 1998, 
60). En este sentido, toda acción humana implica un proceso comunicativo; por 
tanto, todos los involucrados en labores sociales, deben comprender, aprehender 
y dominar tal proceso, para encontrar formas más efectivas de entenderse. 
Sin embargo, se evidencia que la mayoría de las personas y 
organizaciones, en sus diversas prácticas de vida, interactúan consciente o 
inconscientemente en congruencia con los modelos funcionalistas de 
comunicación; los cuales han interiorizado producto de su experiencia formativa, 
social u operación; según el caso. 
Los modelos funcionalistas, según Harold D. Lasswell citado por Kaplún, 
están basados en el contexto de la Psicología Política que afianza los estudios de 
los medios de comunicación de masas. Para este autor, el acto de comunicación 
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en este modelo es unidireccional y se centra en las preguntas: ¿Quién dice qué, 
en qué canal, a quién y con qué efecto? (Kaplún, 1998; p.65) 
Estos modelos están basados en la existencia de un emisor que transmite 
mensajes a un receptor y donde puede existir o no feedback. Frente a estos 
modelos centrados en el emisor o en la transmisión de mensajes, está el Modelo 
Emirec, que plantea que: “La formulación sobre EMIREC es del canadiense Jean 
Cloutier quien propone que todo hombre debe ser visto y reconocido como un 
EMIREC; todo ser humano está dotado y facultado para ambas funciones, y tiene 
derecho a participar en el proceso de la comunicación actuando alternativamente 
como emisor y receptor”. (Kaplún, p.65). 
En el modelo referido, se establece una relación de igual a igual entre todos 
los participantes del proceso y donde no existen papeles asignados para quienes 
participan de la comunicación: los emisores son receptores y los receptores son 
emisores. 
Para Kaplún (1998) el modelo de comunicación que se desprende de esta 
concepción podría ser elementalmente reflejado de manera gráfica en dos o más 
EMIREC intercambiando mensajes en un ciclo bidireccional y permanente: 
 
 
                                EMIREC   A                                 EMIREC B 
 
 
 
         Ante la comunicación aplicada por los funcionalistas, Kaplún (1998) agrega 
que los teóricos e investigadores latinoamericanos de la comunicación están 
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creando una nueva conceptualización de la comunicación o rescatando una muy 
antigua, tal como lo afirma: 
La verdadera comunicación —dicen— no está dada por un emisor que habla y un 
receptor que escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas que 
intercambian y comparten experiencias, conocimientos, sentimientos (aunque sea 
a distancia a través de medios artificiales). Es a través de ese proceso de 
intercambio como los seres humanos establecen relaciones entre sí y pasan de la 
existencia individual aislada a la existencia social comunitaria. (Kaplún; 1998, 
p.65).  
       De acuerdo con el autor; en la medida en que se siga asumiendo el clásico 
papel de emisores, de poseedores de la verdad que la dictan a los que no saben, 
en la medida en que se siga depositando informaciones e ideas ya digeridas en la 
mente de los destinatarios, por liberadores y progresistas que sean los contenidos 
de los mensajes, se continuará siendo tributarios de una comunicación autoritaria, 
vertical, unidireccional. Puesto que, “Imponer, moldear conductas, tratar de 
suscitar hábitos automáticos no generan creatividad ni participación, ni conciencia 
crítica. Y sin ellas no hay trabajo social perdurable y eficaz” (Kaplún, 1998, p.45). 
 En cambio, la comunicación implica igualdad, diálogo, interacción, 
movimiento, dinámica y transformación continúa de una situación, problema o 
propósito común que “debe procurar suscitar, estimular en los destinatarios de 
nuestros mensajes una re-creación, una invención” (Kaplún; 1998, p. 24). 
La comunicación está vinculada entonces a los actos fundamentales de un 
ciudadano, ello implica participación y acción; de ahí que las diversas poblaciones 
y/o comunidades de hoy, de manera más evidente como lo afirma Kaplún (1998): 
Sienten la necesidad y exigen el derecho de participar, de ser actores, 
protagonistas, en la construcción de la nueva sociedad auténticamente 
democrática. Así como reclaman justicia, igualdad, el derecho a la salud, el 
derecho a la educación, etc., reclaman también su derecho a la participación. Y, 
por tanto, a la comunicación” (p.63).  
Precisamente, los procesos organizativos se instituyen, dinamizan y 
perviven por la efectividad y equilibrio de sus acciones comunicativas. 
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          En esta apropiación conceptual, Kaplún (1998) invita a pensar ¿Qué se 
entiende por comunicación? Responde que ello equivale a decir en qué clase de 
sociedad se quiere vivir. En tal lógica enuncia y describe dos acepciones; la 
primera, “reduce la comunicación a transmisión de informaciones— corresponde a 
una sociedad concebida como poder: unos pocos emisores imponiéndose a una 
mayoría de receptores. La segunda, a una sociedad construida como comunidad 
democrática” (p.63). 
La primera acepción la denomina Comunicación Dominadora, desglosada en los 
siguientes rasgos: monólogo, poder, vertical, unidireccional, monopolizada, 
concentrada en minorías. La segunda es la Comunicación Democrática: diálogo, 
comunidad, horizontal, de doble vía, participativa, al servicio de las mayorías. Esta 
última es un referente fundamental para analizar los procesos comunicativos de 
las organizaciones sociales afrodescendientes; las cuales promulgan la necesidad 
de una democracia justa, con el referente de una comunicación comunitaria. 
 
2.2 TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA 
 
         En esta investigación, la teoría de la Comunicación Humana de Paul 
Watzlawick (1981); sustentada en cinco axiomas exploratorios, es pertinente para 
el análisis de los actos comunicativos posibles entre los líderes que representan 
las diversas organizaciones afrorisaraldenses, en los espacios o escenarios 
emplazados para su labor social. El mismo autor propone en relación a estos 
axiomas la siguiente explicación: 
         1) La imposibilidad de no comunicar, según este primer axioma, toda 
conducta en una situación de interacción, tiene un valor de mensaje, es decir, de 
comunicación. Por lo tanto, “actividad o inactividad, palabras o silencio, tienen 
siempre valor de mensaje: influyen sobre los demás, quienes, a su vez, no pueden 
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dejar de responder a tales comunicaciones, y por ende, también comunican” 
(Watzlawick; 1981, p.50). Esta apreciación advierte sobre la intencionalidad de 
todos los actos humanos, como hechos que no puede pasar desapercibidos en un 
determinado contexto o situación en particular.  
        En diferentes circunstancias los seres humanos se ven convocados a 
interactuar; sin embargo, prefieren ignorar el compromiso inherente a toda 
comunicación. Para tal despropósito utilizan recursos de reprobación 
(comunicándose de una manera que su propia comunicación o la del otro queden 
nulas) entre las que se encuentran las incoherencias, los cambios de tema, las 
tangencializaciones, las oraciones incompletas, los malentendidos o las 
interpretaciones metafóricas de expresiones literales; entre otras. 
        Esta primera proposición es insumo para interpretar y explicar los actos y 
comportamientos de los líderes de las organizaciones afrorisaraldenses en su 
interacción; en tanto que sean consideradas como prácticas comunicativas, 
inherentes al proceso social que adelantan; las cuales son evidenciadas y 
registradas. 
         2. Los niveles de contenido y relaciones de la comunicación. Al 
respecto, se expone que toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel 
de relación, de tal manera que el último clasifica al primero, y es, por tanto una 
metacomunicación.  
         Para Watzlawick (1981) toda comunicación implica un compromiso que 
define una relación. No solo es la transmisión de información, sino también la 
imposición de conductas. Estas dos operaciones las precisa Watzlawick como los 
aspectos referenciales y conativos; respectivamente, de toda comunicación.  
El aspecto referencial de un mensaje transmite información y, por ende, la 
comunicación humana es sinónimo de contenido del mensaje. Puede referirse a 
cualquier cosa que sea comunicable al margen de que la información sea 
verdadera o falsa, válida, no válida o indeterminable. Por otro lado, el aspecto 
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conativo se refiere a qué tipo de mensaje debe entenderse qué es, y, por ende, en 
última instancia, a la relación entre los comunicantes (p.52). 
 
En síntesis, todo proceso de comunicación implica lo que decimos (el 
contenido) y a quién y cómo se lo decimos (una relación). Expresamos en el 
vínculo comunicativo, la forma de ser que tenemos y la visión de la relación de la 
otra persona.  
El nivel de contenido de un mensaje trasmite la información y el relacional 
trasmite el tipo de relación que quiero lograr con mi interlocutor, delimita el tipo de 
relación deseable.  
Estos dos aspectos determinan una comunicación; proceso que se 
pretende evidenciar en esta propuesta investigativa.                   
Desde este axioma se puede determinar el impacto de la emisión o 
ausencia de mensajes y a qué reacción conllevan, qué posturas, comportamientos 
y actitud asumen los actores del contexto organizativo afrorisaraldense, ante 
situaciones comunicativas o contrarias, en las que tanto el contenido, la intención, 
la relación hacen posible o no la comunicación. 
 
         3. La puntuación de la secuencia de hechos. Este axioma se refiere a la 
interacción (intercambio de mensajes) entre comunicantes. Watzlawick  (1981) 
expone que la naturaleza de una relación depende de la forma de puntuar o pautar 
las secuencias de comunicación que cada participante establece; se entienden, 
entonces, aspectos como la velocidad con que se habla, la entonación, las 
pausas, entre otros.  
Al mismo tiempo  implica comprender la manera como éstos interactúan 
según el comportamiento de la persona, ritmo de la comunicación, el 
conocimiento, prejuicios, actitudes, disposición, hechos externos casuales, etc. Se 
comprende con un ejemplo del autor, que permite deducir, que en un intercambio 
o interacción alguien tiene la iniciativa, el predominio, la dependencia, etc. Es 
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decir, una persona con determinado comportamiento es un líder, otra persona es 
considerada adepto y resulta la inquietud de determinar qué sería del uno sin el 
otro. Visto así, se diría que la interacción está mediada por la dependencia entre 
los actores, puesto que “la puntuación organiza los hechos de la conducta y, por 
ende, resulta vital para las interacciones en marcha” (Watzlawick, 1981, p. 57). 
 
         4) La comunicación digital y analógica. Entendiendo a Watzlawick (1981), 
la comunicación analógica se refiere a todo lo que sea no verbal incluyendo “la 
postura, los gestos, la expresión facial, la inflexión de la voz, la secuencia, el ritmo 
y la cadencia de las palabras entre otros indicadores comunicacionales que 
surgen en un determinado contexto de interacción” (p.63). 
Mientras que la comunicación digital, es la manera como se pasa una 
información de un individuo a otro manteniendo así viva la información, “por un 
lado, no cabe duda de que el hombre se comunica de manera digital; de hecho, la 
mayoría, si no todos, sus logros civilizados resultarían impensables sin el 
desarrollo de un lenguaje digital” (Watzlawick, 1981, p.63). Es la manera como se 
exteriorizan los pensamientos y demás para hacerlos conocer y difundirlos 
mediante la interacción con los otros.  
        El lenguaje analógico está determinado por la conducta no verbal y será el 
vehículo de la relación entre hablantes. El lenguaje digital se trasmite mediante 
símbolos lingüísticos o escritos y será el vehículo de contenido de la 
comunicación. Visto así, se puede establecer que “el aspecto relativo al contenido 
se transmite en forma digital, mientras que el aspecto relativo a la relación es de 
naturaleza analógica” (Watzlawick, 1981, p.65). 
         En su necesidad de combinar ambos lenguajes, el hombre, ya sea como 
receptor o emisor, debe traducir o decodificar constantemente de uno al otro y 
existe una dificultad inherente en este proceso de decodificación. Del mismo modo 
que al llevar del modo digital al analógico se pierde información, es también difícil 
llevar del analógico al digital. Hay ejemplos de incongruencias entre ambos 
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lenguajes: el jefe que llega dando gritos y dice que no está molesto. El líder que 
dice que es incluyente; sin embargo, muestra apatía a los otros y excluye. 
 
         5. Interacción simétrica y complementaria. Según este axioma, las 
relaciones simétricas se basan en la igualdad de conducta y de reciprocidad 
mutua en una comunicación, al respecto Watzlawick (1981) afirma que “los 
participantes tienden a igualar especialmente su conducta recíproca, y así su 
interacción puede considerarse simétrica. Sean debilidad o fuerza, bondad o 
maldad, la igualdad puede mantenerse en cualquiera de esas áreas”. (p.69). 
Así las cosas, tanto la igualdad como la reciprocidad pueden ser el 
resultado de un contexto (hermanos, esposos, amigos, trabajadores del mismo 
equipo) y del estilo propio de una relación particular. Sin embargo, la práctica 
cotidiana, delata que esta relación corre el peligro de la competencia o la rivalidad; 
la cual se manifiesta de forma especial en los equipos de trabajo, donde se rompe 
la estabilidad y se pierde la simetría de uno de los miembros. Esta apreciación va 
de la mano con la característica de que la interacción simétrica es igual y 
diferencia mínima.  
Las relaciones complementarias están basadas en la complementariedad 
de la conducta de uno de los participantes, en relación con la conducta del otro. 
Existen dos posiciones distintas, uno ocupa la posición primaria o superior y el otro 
la secundaria o inferior. Es importante no identificar estas posiciones con otros 
términos como bueno, malo, fuerte o débil, al respecto Watzlawick (1981) afirma 
que: “la interacción complementaria está basada en un máximo de diferencia” 
(p.69). 
Una relación de este tipo puede deberse al contexto: la relación médico-
paciente, maestro-alumno, padre-hijo, jefe-subordinado, y la conducta de cada uno 
favorece la del otro, es una especie de mutuo encaje. Ninguno de los participantes 
impone al otro una relación complementaria, sino que se comportan de la forma 
que presupone la conducta del otro y existen motivos para ello. 
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La simetría y la complementariedad son conceptos básicos en los 
intercambios comunicacionales. Las dos cumplen funciones importantes y pueden 
estar presentes aunque alternando en diversas áreas o funciones. En síntesis, es 
la forma como dos o más individuos se interrelacionan, en donde se encuentran 
estos dos tipos de elementos, que son los que ayudan a estructurar y darle forma 
a la emisión de los mensajes y la manera como se recibe la información.   
Los axiomas planteados por Watzlawick en la teoría de la comunicación 
humana, coadyuvan, de manera directa y puntal, al análisis de las prácticas 
comunicativas del proceso social afrorisaraldense; de tal manera que en la 
presente investigación, se pueden soportar y determinar ciertos rasgos 
característicos de la interacción comunicativa; que influyen o determinan su 
accionar en la búsqueda y materialización de propósitos colectivos de los 
afrorisaraldenses.  
 
2.3 LAS PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 
 
El ser humano se ve abocado de manera inexorable a adoptar y usar 
diferentes formas o mecanismos (acciones, conductas, expresiones) para 
satisfacer necesidades o propósitos vitales, que implican la relación con sus 
semejantes, contextos distintos o el medio ambiente en general. Tales formas o 
mecanismos, generalmente son convencionalizados entre sujetos. En otras 
circunstancias resultan de manera espontánea. Sin embargo, ambos casos, en los 
que se suscita el intercambio, se convierten en prácticas que develan, regulan o 
delimitan una interacción. En este caso, la comunicativa. 
La interacción es un hecho que posibilita la construcción y experimentación 
comunicativa, la cual se concreta y registra, por lo general, con el acto 
comunicativo de los participantes; definido por Van Dijk, en una cita del 
compilador, Mayoral, J. (1987), como proceso que:  
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(…) se lleva a cabo entre un hablante y un receptor, donde el hablante produce un 
enunciado en una lengua natural y en un tipo específico de situación comunicativa, 
es decir, en un contexto. Es así, un acto comunicativo no es simplemente el acto 
de hablar, éste como tal genera en el otro una reacción, la cual está condicionada 
por el contexto y el contenido del mensaje que se emite. (p.61) 
 
Visto así, cabe afirmar que el acto comunicativo es un espacio efectivo, en 
la medida en que alcance los propósitos y necesidades que lo originan. 
La anterior conceptuación sobre actos comunicativos aplicada en el 
contexto de las organizaciones afrorisaraldenses, se evidencia por:  
a) Los mensajes que se emiten. 
b) La información que circula para que se cumplan las tareas asignadas. 
c) Las disposiciones y normatividades que trazan su operatividad,  
d) Los quehaceres colectivos,  
e) El tipo de información que intercambian y   
f) Los comportamientos y actitudes que asumen los líderes ante el proceso 
social que promueven; alrededor de temas, problemáticas o iniciativas que 
conciernen e influyen entre las organizaciones y el proceso colectivo.  
Por consiguiente, tal interacción se convierte en un hacer, en una práctica. 
De esta manera, se podría predecir el concepto de práctica comunicativa, como la 
interacción entre individuos en un contexto determinado, con fines 
preestablecidos, que posibilitan intercambios de conocimientos, ideales o 
quehaceres.  
Las nociones del término práctica aportadas por la Real Academia de la 
Lengua Española: 
Práctica 1. Se dice de los conocimientos que enseñan el modo de hacer algo.  
Práctica 2. Que piensa o actúa ajustándose a la realidad y persiguiendo 
normalmente un fin útil.  Práctica 3. Ejercicio de cualquier arte o facultad, conforme 
a sus reglas. Práctica 4. Uso continuado, costumbre o estilo de algo. Práctica 5. 
Aplicación de una idea o doctrina. Práctica 6. Contraste experimental de una 
teoría. 
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Congruentes con este ejercicio remiten a las ideas de hacer, realizar, 
actuar, pensar, ejercitar, ejecutar algo en un contexto o circunstancia, bajo 
acuerdos mutuos para llegar a un fin. La práctica se desarrolla en la cotidianidad; 
ésta es una característica alusiva al tiempo o periodicidad. En resumen, cabe 
precisar que una práctica es una acción espontánea o planeada, que se desarrolla 
con un fin, condición y periodicidad en un contexto determinado.   
Por otro lado, el término comunicativa según la RAE la define como: 
“1. Que tiene aptitud o inclinación y propensión natural a comunicar a alguien lo 
que posee. 2. Fácil y accesible al trato de los demás”. 
Es conexo al concepto de comunicación y está en concordancia con la 
definición que hace de él Kaplún (1981) indistintamente de la corriente o disciplina 
del saber que lo defina. La comunicación ha sido asumida en esta investigación 
desde Kaplún y al igual que las distintas teorías que la puntualizan, como un 
proceso con elementos que intervienen para que se logre y sea eficaz; a pesar de 
los distintos usos, funciones y predominio dado a cada uno; ellos son: el emisor, el 
receptor, el código, el canal, el mensaje y la retroalimentación o feed-back.  
En tal proceso el emisor es el individuo o ente que tiene la función e 
intención inicial de expresar algo y utiliza elementos o medios apropiados para su 
propósito ante un receptor; a través de signos o códigos que posibilitan la 
construcción y transmisión de su mensaje al receptor, quien lo recibe y decodifica 
acorde con el contexto, re-elabora y responde la información o mensaje 
asumiendo el rol de emisor en el mismo proceso.   
Elucidadas las apreciaciones de práctica y lo comunicativo se puede 
entender y usar la expresión prácticas comunicativas desde una construcción 
elemental, que alude a las acciones espontáneas o planeadas que se desarrollan 
con un fin, condición y periodicidad en un contexto determinado entre individuos o 
entes.  
Es una interacción que puede ser de forma presencial (física o virtual); con 
una dinámica en la que prevalezca el diálogo y la participación efectiva entre 
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emisores y receptores (Modelo EMIREC); de manera que faciliten el intercambio 
de datos, información, signos, símbolos, significados, en el quehacer o conocer del 
proceso organizacional. En dicho proceso se pueden propiciar y analizar temas de 
conversación como problemáticas e iniciativas (contenidos), las formas de 
Comunicación Verbal y Comunicación No verbal, el comportamiento y los roles 
colectivos, las actitudes, los propósitos, las creencias y los valores que comparten 
y los flujos de comunicación, entre otras cuestiones atinentes a las 
organizaciones. 
Se pueden definir y clasificar las prácticas como informales o espontáneas y 
formales o planeadas. Las primeras corresponden a las que regularmente se dan 
en encuentros fortuitos entre los líderes de las organizaciones. Surgen sin una 
intención o planeación previa en eventos, sedes de entidades (públicas y/o 
privadas), oficinas, instituciones educativas, empresas, centros comerciales, 
cafeterías, barrios y actividades sociales. En tales escenarios los temas de 
conversación, por un lado, aluden a aspectos personales de los líderes de las 
organizaciones, como participantes del acto comunicativo.  
Por el otro, también hacen referencia a decisiones, tareas, propósitos, 
demandas, problemáticas, iniciativas, reuniones, convocatorias o experiencias de 
cada organización; en función de sus compromisos particulares o 
interorganizacionales. En otros casos, por situaciones particulares que genera la 
misma dinámica organizativa.    
En cuanto a la segunda clase de prácticas; es decir, aquellas acciones o 
actividades que se relacionan con lo formal o planeado, se pueden entender como 
la interacción que resulta de una convocatoria o acuerdo (escrito o verbal) entre 
los participantes.  
En este caso específico, los líderes de las organizaciones propician 
espacios para la interacción comunicativa en las reuniones, consultivas, 
celebraciones, conmemoraciones, asambleas, movilizaciones, integraciones 
deportivas y culturales, capacitaciones, talleres, conferencias, debates y foros. 
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Encuentros que se concretan en una sala de reuniones, auditorios, instituciones 
educativas, sedes de organizaciones, restaurantes, cafeterías, parques, calles, 
zonas de recreación y deportes, oficinas o salones de entidades públicas o 
privadas, casetas comunales y residencias familiares. 
Los anteriores son lugares en los que se puede desarrollar la comunicación 
entre líderes de las organizaciones y en otros casos, con las comunidades que 
representan, alrededor de problemáticas, iniciativas, proyectos, normatividades y 
reglamentaciones, metas y objetivos; información y datos novedosos relacionados 
con el proceso colectivo. En estos espacios formales de prácticas comunicativas 
se definen tareas y acciones, al igual que las pautas y metodologías del quehacer 
conjunto, para la consecución de objetivos comunes; lo cual se debe reflejar en los 
logros y los objetivos alcanzados como resultado del proceso interorganizacional.  
En esta concepción de las prácticas comunicativas es necesario referirse a 
los medios de comunicación, entendidos como instrumentos utilizados para la 
transmisión, circulación y vehiculización de la información, los datos y los 
significados. En cuanto a los medios propios y formales de las organizaciones se 
encuentran: las cartas, actas e informes, normatividades o reglamentos, 
expedientes, circulares, comunicados, boletines, revistas, folletos, perifoneo y 
libros; compartidos a través de aparatos y sistemas; tanto informáticos como 
tecnológicos, entre los que se cuentan: el computador, la radio, la TV, la internet, 
los teléfonos fijos, los celulares y los teléfonos inteligentes (Smartphone, IPhone, 
Black Berry).  
Lo anterior encaminado a dar un direccionamiento a la comunicación, es 
decir, a crear canales formales para promover la información sobre aspectos 
importantes de la relación entre organizaciones e incentivar la adecuada 
interacción entre ellas. 
       Finalmente, las interacciones que se estudian en relación con las prácticas 
comunicativas se determinan como indicios de comunicación o incomunicación 
entre los líderes de las organizaciones, para clasificarlas como significativas, 
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efectivas o no efectivas. Esto bajo la dirección de los planteamientos teóricos 
empleados hasta este punto (prácticas comunicativas formales e informales). 
Estas precisiones indican la manera como las prácticas comunicativas podrían 
tener influencia en el proceso organizativo. 
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CAPITULO III 
CONSTRUCCIÓN METODOLÓGÍCA 
 
 
La presente investigación, procuró formalizar el estudio de las prácticas 
comunicativas de las organizaciones afrorisaraldenses, partió de la pregunta: ¿Es 
posible distinguir procesos de comunicación o incomunicación en la interacción de 
las organizaciones afrorisaraldenses, para la consecución de sus propósitos 
colectivos? 
Para este desarrollo, se tuvo como referente el enfoque cualitativo de 
investigación, el análisis y la sistematización de la información recopilada resulta 
de la aplicación de la propuesta del Grupo de Investigación en Comunicación 
Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira; denominada Modelo 
Relacional, sustentada en una relación triádica, coherente con los conceptos de 
Primeridad – Segundidad – Terceridad, del autor Charles Sanders Peirce. Tal 
modelo posibilita la legitimidad del proceso de investigación cualitativa, por cuanto 
implica la sistematicidad y rigurosidad de la información obtenida, para la 
consolidación entre lo cognitivo, lo comparativo, la asociación y la relación 
(información-teoría).   
 
                                TERCERIDAD     
 
 
                                  CHARLES  
                            S. PEIRCE  
 
                PRIMERIDAD                  SEGUNDIDAD  
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3.1 ENFOQUE CUALITATIVO 
 
 
El enfoque cualitativo de este estudio se ciñó a toda la conceptualización de 
la investigación cualitativa, la cual según Deslauriers (2004), aludiendo a Taylor y 
Bogdan (1984), “designa comúnmente la investigación que produce y analiza los 
datos descriptivos, como las palabras escritas o dichas, y el comportamiento 
observable de las personas” (p. 6). 
Esta definición es de gran precisión en la presente investigación, en la que 
las voces de los sujetos o grupos, como fuentes de información y a la vez como 
objeto de estudio, se re-validan y resultan significativas en la medida en que son 
comprobadas y reafirmadas con las evidencias de la realidad estudiada. Acuñada 
así, la definición de Maanen (1983), aludido por Deslauriers (2004) como: 
 
La investigación cualitativa procesa los datos difícilmente cuantificables como los 
informes de las entrevistas, las observaciones, en ocasiones las mismas 
fotografías de familia, los diarios íntimos, los videos; que recurre a un método de 
análisis flexible y más inductivo; que se inspira en la experiencia de la vida 
cotidiana y en el sentido común que intenta sistematizar. Es decir, la investigación 
cualitativa se concentra ante todo sobre el análisis de los procesos sociales, sobre 
el sentido que las personas y los colectivos dan a la acción, sobre la vida 
cotidiana, sobre la construcción de la realidad social (2004, p6). 
 
Es decir que este enfoque refleja un método de investigación interesado en 
primer lugar por el sentido y en la observación de un fenómeno social en medio 
natural. 
En congruencia con lo anterior, el enfoque cualitativo es el idóneo para esta 
investigación, dado que permite elaborar descripciones de las praxis de las 
personas y de los grupos; puesto que “la palabra praxis designa el ámbito de la 
acción humana fundamentada sobre la reflexión y la experiencia; significa también 
la unión de la teoría y la práctica” (Deslauriers, 2004; p. 17). 
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3.2 FUENTES 
 
 
La información se recopiló de fuentes primarias, con líderes de cada una de 
las seis diferentes organizaciones afrorisaraldenses, con la adecuada trayectoria, 
los cuales manifestaron su intención de atender a este proyecto. Cabe anotar que 
las organizaciones legalmente constituidas suman un total de diez, concentradas 
en su mayoría en la ciudad de Pereira. 
En consecuencia con la planeación y el tiempo se descartaron los diálogos 
de invitaciones y se contactó vía telefónica, de manera simultánea y con 
anticipación para la entrevista a cada uno de los representantes de las diez 
organizaciones afrorisaraldenses que tienen una trayectoria y recorrido 
considerables, reconocimiento legal y han estado más activas en el proceso 
comunitario.  
Seis de ellos respondieron positivamente y de inmediato. Aunque fue 
necesario concertar una y otra vez la cita con cada líder; puesto que manifestaban 
múltiples ocupaciones; sin embargo, se logró el objetivo de los encuentros. Los 
dirigentes de las otras cuatro organizaciones manifestaron siempre dificultades; 
aunque no se negaron a las invitaciones, por consiguiente el ejercicio con ellos no 
pudo realizarse. (Véase anexo A). 
En relación con las comunicaciones fallidas con los cuatro líderes de 
distintos colectivos afrodescendientes, es importante retomar lo planteado por 
Deslauriers (2004) y aclarar: 
… no sirve de nada enganchar a un informante, aún muy próximo del tema de 
investigación, si él no tiene el tiempo para el investigador o si está preocupado por 
su trabajo o por otras actividades. Es mejor dejarlo y escoger alguno con más 
disponibilidad; es preferible no insistir, porque la persona que se hace rogar se 
muestra pocas veces como un colaborador eficaz (p.40). 
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3.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 
 
3.3.1 LA ENTREVISTA  
 
Para este ejercicio se recurrió a la entrevista de investigación, definida ésta 
como una interacción limitada y especializada, conducida con un fin específico y 
centrado sobre un tema particular (Deslauriers. 2004, p.33). 
Como técnica de recolección de información, propia del enfoque 
investigativo, se aplicó con dirigentes de las organizaciones afrorisaraldenses, 
quienes jugaron el rol de entrevistados sobre las prácticas comunicativas de los 
entes que representan, para recoger datos de naturaleza descriptiva; lo que se 
posibilitó en mayor medida, por el diálogo abierto y sin limitaciones de tiempo, en 
procura del objetivo o fin de cada entrevista, que expuesto por Patton, en cita de 
Deslauriers (2004), es “saber lo que la persona piensa y aprender cosas que no se 
pueden observar directamente como los sentimientos, las ideas, las intenciones” 
(p 35). 
 
3.4 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
         Para la recolección de la información se concibió una entrevista semi-dirigida 
(filmada), al respecto Patton (1980) citado por Deslauriers (2004) afirma que:  
 
En investigación cualitativa se sirve más que todo de las entrevistas  
semi-dirigidas con una guía de entrevista que incluye un número de preguntas, 
que sirven de grandes puntos de orientación; el entrevistador puede ir más allá de 
las cuestiones planteadas, al tiempo que se asegura de obtener poco a poco las 
mismas observaciones de las diferentes personas interrogadas(p. 200-201). 
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Es decir que en las entrevistas semi-dirigidas se contó con una guía de 
dieciséis preguntas abiertas, relacionadas con los objetivos de la investigación; 
sobre las cuales versaron los diálogos con un dirigente principal de cada una de 
las seis organizaciones disponibles para tal ejercicio. Previamente se diligenciaron 
los datos básicos, tanto de cada representante, como los de su respectiva 
organización (Ver anexo A formulario base y Guía de Entrevista). 
 
3.5 ANÁLISIS Y SÍNTESIS 
 
 
         A medida que se concluían las entrevistas, se transcribían y digitaban 
literalmente. Desde este procedimiento se empezó a vislumbrar el rumbo que 
podía tomar la investigación al analizarse la información suministrada por los 
afrolideres. Tal proceso se fundamentó en el Modelo de Lógica Relacional 
desarrollado por la Maestría en Comunicación Educativa de la Universidad 
Tecnológica de Pereira; que lo sustenta desde una relación triádica, coherente con 
los conceptos de Primeridad – Segundidad – Terceridad, propuestos por el autor 
Charles Sanders Peirce.  
 
                        TERCERIDAD     
 
 
                         CHARLES  
                             S. PEIRCE  
 
               PRIMERIDAD                      SEGUNDIDAD  
 
 
Es decir, que el análisis de la información recogida de fuentes primarias 
(entrevistas), se desarrolló a partir del Modelo Relacional mencionado 
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anteriormente. Implicó la realización de un proceso de depuración y 
clasificación de la información recolectada, la cual se concretó en tres pasos. El 
primero, consistió en la elaboración de las triadas; el segundo, en la configuración 
de los nodos triádicos y el tercero, en la identificación de las triadas de sentido 
(categorías). 
 
3.5.1 Triadas 
 
La triada es una relación de ideas, la cual se constituye en dos formas 
relacionadas, (Primeridad, Segundidad) y la Terceridad que es la mediadora. 
Dicho en términos de Silva (2004) La triada se define como:  
 
… un paso del proceso, para la codificación inicial de la información obtenida: 
Selección y Clasificación inicial en la cual se agrupa la información de acuerdo con 
los conceptos claves de la investigación en relación con los objetivos. Se deben 
seleccionar frases que tengan desde el punto de vista teórico y percepción del 
investigador relación entre ellas, las cuales se codificarán por códigos de 
significado como colores (amarillo, rojo, verde... etc.), números o símbolos; la 
información obtenida conserva su literalidad. Esta codificación permitirá la 
agrupación de segmentos de datos que presenten similitudes. 
(p. 23) 
 
La Triada es una idea elemental de algo que es por su relación en sus 
diferentes formas con otros dos. Tiene como fin establecer relaciones entre los 
conceptos de los tres vértices buscando agrupar, clasificar, categorizar y codificar 
la información recogida. 
Para efectos de esta investigación, el desarrollo de las triadas se obtuvo con 
las respuestas de cada una de las preguntas de la guía de entrevista.  Para ello, 
se sometió a análisis cada uno de los párrafos, de las respuestas en concordancia 
con su pregunta o la información inquirida, mediante una triada base; por ejemplo: 
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Pregunta No. 1: ¿En qué lugar(es) o espacios se encuentran las    
organizaciones afrorisaraldenses? 
 
                                                        (V3) Conexiones directas con los líderes, conversar, canalizamos las  
                                                                             demandas de las comunidades, Nos comunicamos de las acciones,   
nos planificamos. 
  
 
 
 
         Lugares de encuentro (V1)                        (V2) Los barrios, La comunidad, Lugares de reuniones, 
           (TRIADA BASE)                                                           Multiservicios 
 
 
         Como se aprecia en la triada del ejemplo, basado en la respuesta a la 
pregunta No. 1 de un líder de una organización afrorisaraldense, se denominó 
TRIADA BASE al vértice 1, identificándolo como Lugares de encuentro. El objetivo 
con este vértice es establecer posibilidades sobre lo que indaga la pregunta. En el 
vértice 2 se anotó lo respondido por el entrevistado (qué dijo); lo cual tiene relación 
directa con lo preguntado o la denominación de la triada base. En el vértice 3 
aparecen las percepciones o ideas generadas por el entrevistado, en relación con 
lo indagado en el vértice 1 y lo respondido en el vértice 2.  
El vértice 1 de cada triada se nominó con una misma palabra o frase, para 
constituirlo como la triada base; aquella que indica lo indagado. Es un vértice fijo, 
alrededor del cual se agrupan y clasifican las respuestas o información provista. 
No obstante, para agrupar y clasificar las respuestas (de cada organización 
afrorisaraldense) se generaron triadas bases distintas, en correspondencia con 
cada pregunta de la Guía de Entrevista. En torno a cada una de las triadas bases 
se organizan las respuestas de cada entrevistado.  
El siguiente es el listado de organizaciones y su numeración con respecto a 
las respuestas tanto del vértice 2 como del vértice 3 de las triadas: 
1. Cimarrón, 2. Zafra, 3. Étnico ambiental, 4. Afroutp, 5. Afrosol, 6. Consejo 
Comunitario de las Comunidades Negras del Corregimiento de Santa Cecilia 
(CCCNSC). 
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Las triadas se organizaron por temas o preguntas, de la siguiente manera: 
 
Percepciones 
1: Conexiones directas con los líderes, canalizamos las demandas de la comunidad, es un ir y 
venir, llegar con la comunidad, conversar, nos comunicamos de las acciones, nos planificamos. 
2. No tenemos comunicación, de pronto con otras organizaciones no afrodescendientes. 
3. Se ha generado desintegración. Distanciamiento. Está atomizado. 
- No cambio generacional. No escuelas de liderazgo. Muchas pugnas. Punto de vista distinto es 
excluido. 
4.  Nos encontramos en los mismos espacios, mirar proyectos, hablar del tema, nos reunimos.  
- Mejorar encuentros, nos reuníamos, la gente dejó de aportar, teníamos oficina conjunta. 
5. Para comunidades afrodescendientes. 
6. Tenemos dos momentos fundamentales, uno que ofrece el Estado y posibilidades de 
recrearnos, nos encontramos todas las organizaciones.  
 
 
 
 
Lugares de encuentro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Los barrios, La comunidad, Lugares de 
reuniones, multiservicios. 
2.  Ninguna parte. 
3. Puntos de disertación no. Las 
organizaciones no se reúnen. 
- Centros de concertación.   
4. Espacios convocados, la UTP, sedes de 
organizaciones, centros públicos, en el 
centro, alguna universidad, entidad pública 
o privada. 
-Oficina de las organizaciones. 
5. No tenemos lugares, las consultivas, 
locales, no hay sede. 
6. Consultivas, sitios que encontremos, 
Albergues. 
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Percepciones 
1. Contribuye a unificar organizaciones, Cimarrón es la organización matriz.  
-Estamos metidos en los barrios. 
- Son trascendentes en la vida de la comunidad, referentes a escala mundial, América y 
Colombia. Nos permite estar celebrando, reflexionando y repensando. A veces nos abren los 
espacios. Los espacios posibles que logramos conocer.  
2.  Cuando necesitan de uno se acuerdan que uno existe. 
-Son tan esquivas, no sabemos qué hacen; a qué se dedican, por qué existen, no tenemos 
comunicación. 
3.  No hay avance, hay una preocupación, la gente y las organizaciones se han ido 
dispersando. 
-Al consultivo departamental no le interesa el proceso, tienen que convocar, la gente ha ido 
dispersándose. 
- Hay gran voluntad, la gente tiene esperanza de reactivar el proceso, se dé un norte 
distinto, hacer un alto en el camino. 
4. El quehacer conjunto de las organizaciones, los proyectos que hay, exigir participación. 
5. Apoyados por la administración municipal, la gobernación, ha sido un trasegar difícil,  
-En agosto, el alcalde va a dar luz verde, en dos años no hemos podido. 
6. Momento reglado por la norma, mostrar la presencia nuestra en el departamento. 
 
 
 
¿Qué hacen en sus encuentros? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Una comunicación directa con los líderes. 
-Hemos articulado con el Instituto Municipal de 
Cultura, creado ligazón con la juventud, creando 
conjuntos de danzas. 
- Celebracion del aniversario de Nelson Mandela, 
Benkos Biohó,  aniversario muerte de Marthin 
Luther King y Malcolm X. Conferencias en Lucy 
Tejada, Banco de la República, Santiago Londoño. 
Eventos comunitarios, la afrocolombianaidad.  
2. Compartir con ellas, no. 
-Ni siquiera las conocemos. 
3. Analizar por qué no estamos avanzando. 
-Analizar por qué las cosas no están funcionando, 
plantear soluciones. 
-Uno observa, nos estamos autodiscriminando, nos 
estamos aislando. 
4. Hablamos, solucionamos. 
5. Reuniones, integraciones, día de la integración 
afrovirginiana, encuentros regionales, 
integraciones, festividades. 
6. Interlocucion con el Estado, las instituciones, 
tratar politicas públicas,  evaluar planes de 
desarrollo, buscar soluciones para la poblacion, 
celebracion de la interculturalidad, programaciones 
de visibilizacion. 
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Percepciones 
1. Planificamos, nos informamos, nos comunicamos balances. 
2.  
3. La gente quiere se vuelva a tomar las sendas, para analizar lo que se está haciendo. 
4. Cuando la ocasión lo requiera nos reunimos. 
5.  Se retrocede. 
-Se hacían dos o tres consultivas al año. 
6.  Según los acontecimientos, según la necesidad programamos. 
 
 
 
 
 
Tiempos de encuentro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1. Los domingos o los sábados. 
2. 
3. Ha habido un distanciamiento, un stand 
by, receso prolongado, me aparté del 
proceso. 
4. Convocatorias oficiales, reuniniones, 
espontaneidad. 
5. No existe nada de eso. 
- Es muy esporádico. 
6. Es muy relativo, no hay cronograma fijo 
y periodicidad. 
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Generación de encuentros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percepciones 
1. 
2.  
3.  
4.  Resulta una reunión, hablamos problemáticas afrorisaraldenses, colocamos en la página 
web, Facebook, mandamos mensajes. 
5.   Las consultivas. 
6.   Resulta un tema que requiere nos reunamos. Las festividades, convocar, dialogar. 
1. 
2. 
3. 
4. Espontáneamente. 
5. Regulares. 
6. Es muy relativo, no hay cronograma fijo 
y periodicidad. 
- Planeados, espontáneos. 
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Percepciones 
1. Hay problemas de comunicación con sectores adultos, no tienen acceso a internet, a 
Smartphone. 
2. Uno sabe de ellas cuando algún evento. Sabemos de las becas para negritudes. 
3. Qué está pasando en las Corporaciones, con las políticas públicas, no hay comunicación de 
los miembros liderando. 
- Quién es el vocero que está representando. 
4. Cómo nos fue en un proyecto, evento. Buscamos nos asesoren. Unas organizaciones tienen 
más experiencia. 
- Que provenga de la alcaldía, la gobernación; de otras alcaldías del departamento. 
5.   No pasamos de ahí. 
6.   Para bien de todo el proceso. 
 
 
 
 
Información que intercambian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Documentos, denuncias, acciones a desarrollar. 
2. Nada. 
3. Lo concerniente a los procesos. 
-Uno habla. 
4. Experiencias, trabajo. 
- ¿Qué piensan hacer? ¿Qué proyectos tienen? 
Información para la comunidad.                                                                             
5. Se habla de nuestra cultura; nuestros ancestros, 
avances o retroceso de nuestra cultura.                                           
6. El trabajo interno, el quehacer, el querer apoyar. 
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Percepciones 
1. 
2.  
3.  Con las personas. 
4. Vamos a sacar un Twitter, no tenemos limitantes, hay tantas formas, el medio que sea 
necesario. 
5.  
6.  
 
 
 
 
Formas de comunicación utilizadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
2. 
3. El voz a voz, presencial, verbal. 
4. Página web, Facebook, teléfono, 
mensajes de texto, verbal, Presencial. La 
Plataforma de la Universidad.  
5. 
6. 
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Percepciones 
1. Permite que el movimiento informe de acontecimientos importantes. Toda la gente puede 
acceder.  
- Ha sido un campo de denuncias, no sólo contestataria, sino propositivas. Folletos a máquina 
de escribir. 
- Para imaginar, pensar y actuar de las comunidades. 
-Permitirán impactar con mayor fuerza, presionar una sociedad fascista y discriminatoria, 
nuevas prácticas de democracia, inclusión y respeto por la diferencia.            
- Repensemos y reflexionemos la realidad económica, social, política y cultural del pueblo 
afrorisaraldense. 
-Nos permite medir y establecer demandas, iniciativas, con propuestas Movilizando y 
presentando la propuesta, es dispendioso. 
- La población se va educando y entendiendo la lucha en esos términos. 
2. Por el recelo que siempre se maneja. 
3. No hay tolerancia para escuchar y analizar. La gente lo que hace es irse retirando. 
- Es la gran preocupación, las demás organizaciones se ven relegadas. 
- Buscar cómo articular. Dos organizaciones supuestamente son las voceras. Políticas públicas 
dirigidas únicas y exclusivamente para Santa Cecilia.  
-No se articulan. Nos quedamos sin voceros. 
-No hay sentido de pertenencia. 
4. A partir de las experiencias de los demás. Es importantísimo cuando hacemos trabajos en 
conjunto. 
5. Lo ve todo el mundo, el avance ha sido muy poco, hemos sido discriminados, falta mucho por 
conseguir. 
6. Tenemos que trascender más. 
 
 
Logros de comunicación 
1. Internet: nuestra propia página web. 
-Visibilizar problema de discriminación racial en Colombia, hoy 
tenemos medios electrónicos, hemos construido discurso sobre 
la afrocolombianidad, la identidad étnica y cultural, y discurso 
de reivindicaciones.  
-Democratizar más la sociedad; hacerla consciente del 
problema del racismo y la discriminación racial. 
- Crear redes organizacionales a escala nacional. 
-Seguir gestionando procesos organizacionales. 
-Mantenemos la población caracterizada por las condiciones.  
-Presionamos siendo propositivos. 
-Vamos mal. 
2. Muy poco. 
3. Ha sido nula. 
-Estamos excluyendo, hemos optado por apartarnos. 
- Las demás están por fuera. 
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Percepciones 
1. Las organizaciones han creado una comunicación. En Twitter no tenemos fortaleza todavía. 
La gente se informa qué eventos hay, qué ocurre. Bajan fotografías de las tareas que 
desarrollan en materia organizacional, política, gestión cultural, eventos. 
 -Permiten mantenernos informados. Generamos comunicación para la acción, movernos, 
gestionar. 
2.  
3. Como decía antes. 
4.  No tenemos radio. No tenemos televisión. Utilizamos lo que tenemos. Es propio. 
5.  Único medio de nosotros. Sigue vigente. Todo el mundo se comunica. 
6.  No ha sido constante. No sistematizada, facilidades. 
 
 
 
 
Medios de comunicación utilizados   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Esas organizaciones vienen excluyendo. 
4. Trabajo conjunto. Camaradería. Compañerismo. Evaluar 
nuestro trabajo. Evaluar trabajos de los demás. Medirnos. Dar 
una nota de juicio.   
5.  El respeto, la “inclusión”. 
6. Transmitir, contarnos experiencias, no perder la oralidad. 
1. Facebook, Twitter. 
-Correos electrónicos, Smartphone, Facebook, Twitter. 
2. 
3.  El voz a voz, presencial, verbal. 
4. Facebook. Número telefónico. Correo electrónico.  
5. Los celulares. 
6. Cartillas, boletines. 
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Percepciones 
1.  Tenemos que pensar en un programa de TV. Ganar un espacio en Telecafé. Crear medios 
propios como la radio. Necesitamos una radio comunitaria.  
-La ha proporcionado Caracol, RCN, Todelar, Antena de los Andes, la Remigio Antonio Cañarte, 
Radios comunitarias. Espacios que nos brindan. Pasarnos una noticia importante. Ponemos en 
escena los problemas de la comunidad. 
2. Es la verdad. 
3.  Excepto el internet, ha sido más el voz a voz. 
4. Buscamos una plataforma que nos encuentre. Cada quien como islas aparte. En estos 
momentos no está funcionando. Funcionaba bien hace 3 años. 
5.  
6.  Cimarrón tiene un link en internet. 
-No tenemos personas de este perfil que jalonen esa idea y materializar. Nuestra gente tiene 
que irse metiendo en la comunicación. Que sea fortaleza, ayuda. 
 
 
 
Medios de comunicación propios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.No  
-La comunidad no posee este tipo de 
dispositivos. 
2. No sé, no creo. 
3. No hay. 
4.  La cuenta de correo es arcaica. 
5.  Negativo. 
6.  No conozco que tengamos. 
- Es una falacia. Es una gran debilidad. 
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Aceptación de formas y medios                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percepciones 
1. Los medios de hoy son muy sofisticados. Las comunicaciones son muy a tiempo. Permiten 
informarnos de diferentes realidades.                         
2. Nosotros no estamos unidos. Deberíamos estar mucho más unidos. Cada día más alejados. 
3. Conoce presencialmente la problemática de la comunidad. El voz a voz y presencial, el 90% 
de poblaciones no tiene acceso a los medios. 
4. Aglutine a todas las organizaciones. Difícil por rencillas, rencores, enemistades. Siempre va a 
haber una discriminación.  
-Todos podemos publicar, sin discriminación entre organizaciones. 
5. Porque no hay más. 
6. Nos ha permitido subsistir. Es precaria. Mejorarla si queremos avanzar.  
1. No cambiaría el sentido. 
2. No. Total desacuerdo. 
3.  Es más adecuada, más expedita, es 
más efectivo. 
4. Crear muro de Facebook. 
- Debe existir una plataforma. Sacar una 
página, una radio comunitaria.                                                                  
5. De acuerdo. 
6. De acuerdo. 
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Percepciones 
1.Elevar a nuestra comunidad. Gener debate para profundizar y reflexionar con contundencia y 
cientificidad. A veces en el Facebook trasciende la chismografia. Pensar la discusión más seria 
y coherente. 
- Para elevar y madurar la agudeza de los análisis y reflexiones de la realidad.  
- Aveces escuelas de cuadros, centros de estudio no son suficientes. Sobre la base de 
documentos. 
- En la Red todo es democrático y todo aparece. 
-Estamos fallando en la comunicación. Hay inmadurez en la reflexión y el debate. 
- A través de la Red se expande mentalidad folclorizante, exótica de la comunidad 
afrodescendiente. 
2. Si tuvieramos la oportunidad de comunicarnos. 
- Hay formas de cambiar, la tecnología va cambiando. Mejorar los errores que tenemos. 
3. A la persona. 
4. Donde unirnos todos. 
5. No la hay. 
6. Se requiere. 
 
 
 
 
Cambios o mejorías  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La intencionalidad comunicacional.  
-Potenciar que la gente acceda a internet. Conectarla. 
- Hacer discusiones grupales, debates, cara a cara. 
Registrando y proporcionando a la gente a traves de la 
Red.   
- La intencionalidad de contenidos, darle un viraje. 
- Buscar otros espacios en la Red. Contribuyan a 
educar. 
- Ir cambiando la intencionalidad a los medios. 
2. Pedirles nos uniéramos. Atrajeramos a la gente 
nuestra. 
- Escuchar opiniones de otras personas. No estar 
cerrados. 
3. Sea presencial, llegarle el mensaje directo, con 
claridad. 
4. Una plataforma que nos encuentre. 
5. Deberia haber una Red de comunicaciones. Canal 
local, emisora comunitaria afrorisaraldense. 
6. Aumentaría boletines escritos. Una propuesta de 
comunicación, utilizar medios y tecnología. 
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Percepciones 
1. Lo fundamental. 
- Que trascienda las metas del gobierno. 
-Es un derecho legitimo. Siendo propositivos, agenciadores.  
-Estamos peleando, exigiendo, proponiendo con altura, respeto, sobriedad y argumentación 
cientifica y teórica de los problemas.  
- Más que exotismo y el folclorismo. 
- Acceder a los correos electrónicos y a las Redes Sociales. 
2. Nos abrirán la posibilidad de comunicarnos. Siempre hemos estado abiertos. 
-  Está guardada. 
- No estamos logrando nada. No logramos si no nos unimos. Tenemos derecho a muchas 
cosas.  
- Para aprender y crecer. 
3. Hay falencia grave. No estamos comunicándonos. Hay carencia de liderazgo. Hay 
desesperanza en los líderes. Un cambio generacional. Debe haber un cambio. 
- Hemos perdido credibilidad. Rodearlos, asesorarlos. 
4. El instinto animal se aprende con los semejantes. 
- Podemos desaparecer. 
- Cómo estamos frente al otro. Estamos  en un mundo de competencia. Tenemos que estar 
competitivos. 
- Para fortalecernos. Alcanzar el nivel de compromiso, trabajo social, resultados o desaparaecer  
-  Si no se van quedando rezagadas para tomar decisiones. 
5.  Donde  no hay comunicación no hay nada. Un medio de comunicación es vital. Se necesitan 
los medios. 
- Se necesitan los medios de comunicacion. 
6. Eso es fundamental. 
 
 
 
¿Para qué la comunicación? 
1. Necesidad de la  inclusión. 
- Buscar politicas inclusión. Materializar una 
política pública. 
- Debatir y discutir, reflexionar y pensar frente al 
racismo. Legitimar la  pelea de la comunidad. 
Elevar su nivel de vida. 
-Nos miren como comunidad organizada, 
actuante, luchando. 
- Mostrar de lo que somos capaces de avanzar.   
-Para tener la información al día. 
2. La oportunidad de compartir. Trabajar 
cogidos de la mano. Colaborar a  la gente. Ir 
creciendo como gremio. 
- Dar a conocer nuestro proyecto, raices, 
cultura. 
- Luchar por nuestro gremio. Darnos a conocer. 
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Luchar por nuestros derechos. 
- Intercambiar experiencias. Compartir. Conocer 
sus ideas, proyectos. 
3. Difundir el quehacer diario. Actividades. 
Concientizar comunidades. 
-Un cambio. Permitir, Buscar, llegar nuevas 
personas. 
4. Integrarnos. Poder sobrevivir. 
- Supervivencia natural. Integrarnos. Aprender. 
Afrontar problemas. 
- Las organizaciones son espejos para vernos, 
medirnos, compararnos. Mirar cómo estamos. 
- Nos reevaluamos. 
- Compararnos. Trabajar mancomunadamente. 
- Para el prceso educativo, social, cultural. 
- Rescatar nuestra cultura exteriorizando. 
5. 
6. Compartir, intercambiar todo,  enriquecer lo 
que se está haciendo. 
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Percepciones 
1. Todavia nuestra gente no puede acceder a Smarphone, tener datos e internet. La gente 
nuestra es de escasos recursos para enterarse rápidamente de los fenómenos. 
- Se informan tarde. No se llega a tiempo a las reuniones. 
- Incluso con las instituciones. 
- Para que nuestra gente acceda rápidamente a la información y generar más movilización.  
2. Eso no es organización. Ellos tienen la comunicación, cada quien jala para su lado. 
- Por la rivalidad. Cada quien quiere sentirse con más poder. 
- Organizaciones diferentes si. Si nuestra gente nos brindara apoyo. 
3. La información se transmite entre dos o tres. Deterioro en el proceso. Andar dispersas. 
Buscarse hilo conductor, trabajar mancomunadamente. 
4. Satanizando a unas organizaciones. Por qué unas están y otras no. 
-La persona que ve diferente se va a oponer siempre. 
-Quieren que las se hagan de acuerdo a los objetivos de su organización. Si son minoría van a 
ser aislados. Si son mayoría van a ser incluidos.                                 
-Rompe la comunicación con las personas. 
5.   Practicamente no hay. 
-Si necesito un compañero de Pereira, tengo que llamarlo por celular o él me llama. 
-Deberíamos haberla promulgado, gestionado. Gestionar un medio de comunicación. 
-Cuando nos necesitamos. Cuando hay una reunion; esa es la comunicación. 
6. Es una característica nuestra. 
-Nos falta mucho. 
 
 
Calificación  
y descripción de la comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Buena. Hay limitaciones.  
- Los adultos no abren correos permanentemente. 
Miembros antiguos se resisten a manejar los medios de 
comunicación. 
- Es aceptable. 
- Fluida y efectiva. 
2. Muy mala. 
- Muy aislada. Poca, nada. 
- No la tenemos de la gente afrodescendiente. 
3. De 1 a 10 es 2. Es nula. Pésima, perversa. 
4. Difícil, mediocre, precaria. 
- No todos vemos las cosas de la misma forma. 
- Un proyecto social cada uno lo ve de forma diferente. 
-  Relación perversa. 
5. Sobre 10, tres o cuatro. 
- No hay comunicación permanente. 
- No la tenemos. 
- Nos llamamos. Me llaman. 
6. Seguimos en la transmisión oral. No escribimos.  No 
plasmamos. No tenemos evidencias. 
- De 1 a 5, 3. 
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Percepciones 
1. El celular, el WhatsApp, elementos rápidos de comunicar. Se está volviendo muy popular. 
- Vamos directamente a las reuniones. Hacemos los eventos con relaciones directas. 
2.  Las comunicaciones existieron. 
- Siempre sucede. 
3. Teníamos juegos de integración de las comunidades negras. Convergíamos en torno a los 
juegos. 
- En la afrocolombianidad, las consultivas. 
-Los juegos desaparecieron, mucho individualismo. Lo mismo con la afrocolombianidad, las 
consultivas. 
-Las consultivas; ahora no se hace ninguna. Los juegos ya no se hacen. La afrocolombianidad 
presenta dificultades. Mostrando cuestión individual, no colectiva. 
-Estamos dispersos.  
4. 
5.   El único medio. Antes no existía. Único medio que hay. Ha mejorado. 
6.  Necesita una dinámica diferente. 
-Para actuar. 
-Reevaluarlos. 
 
 
 
 
Transformación de  
la comunicación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Líderes accediendo a Smartphone. Dispositivos 
tecnológicos permiten comunicarnos 
permanentemente. 
- El cara a cara, Entre lo tradicional y lo novedoso 
que proporciona la tecnología. 
2. Comunicación no; para pedirnos un favor. 
- Celos, discordia, malos entendidos, 
enemistades, recelo.                         
3. Si, sustancialmente. 
- Convergían las organizaciones. 
- No hay comunicación. 
- No hay coherencia entre los que están 
dirigiendo. 
- Las comunicaciones internas están rotas. Hay 
fraccionamiento. Cada quien dedicado a lo suyo.                                                                                             
4. 
5. Por el mismo sistema celular. 
6. No. Sigue precaria, estática.  
-Cada persona tiene el tiempo limitado. 
- Obstáculos. 
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Percepciones 
1. Tenemos una gran debilidad. 
- Para la solución concreta de problemas de la comunidad. 
- El Diario del Otún, La Tarde, nos abren espacios. 
- Proyectar nuestras propias visiones de mundo, estamos pensando, los otros medios son 
estructuras ajenas a los intereses de nuestra comunidad.   
2. Para darse a conocer. 
- Necesidades tenemos muchas. 
3. Para liderar un entendimiento. 
4. Sin discriminación, para que se eviten rencores, todas las organizaciones tengan acceso. Un 
ente que se encargue. 
-Depende de las organizaciones. Nos unimos más o nos alejamos más. 
-Encargado de controlar y regular la comunicación.  
-Todos converjamos. Se ramifique toda la información. 
5. De comunidades afrodescendientes, para tener todas las informaciones. 
6. Para mejorar el proceso comunitario. 
 
 
 
Necesidades  
o prioridades comunicativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Articularse más con las instituciones. 
-Hacer seguimiento, control, fiscalización y 
efectividad.                                                                             
- De los derechos de la comunidad. 
-Evitar que los recursos se pierdan, distorsionen o 
desvien. 
- Acceso aradio, televisión y prensa. 
- Propios boletines, información directa, propios 
periodistas, la comunidad dar el salto.                                                                                    
2. Medios: televisión, radio, prensa. 
- Medios Nos den a conocer, mostrar nuestra 
cultura. 
3. Retomar el proceso, canales para la integración; 
una  comunicación. Renovacion de líderes.                                                                                      
4. Dejar las rencillas, buscar formas de 
comunicarnos.                                                                                                 
- Una plataforma, Página Web.  
- Agarremos las herramientas comunicativas: 
periódico, internet. 
- Se regule oficina de asuntos afrocolombianos 
5. Un medio de comunicación: una emisora, un 
canal. 
6. Recurso humano calificado, con proyección. 
Jalonar 
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Percepciones 
1. Crear propios espacios permanentes, cotidianos: La televisión, la radio, la prensa, internet. 
Para que vean la riqueza de la afrocolombianidad. Ganar la justeza de los derechos. 
- En los medios espacios para combatir, debatir, enseñar más. 
-Pueda bloquear o neutralizar agresiones raciales. Elevarían con mayor rapidez el nivel 
intelectual, académico y científico. 
2. Queremos unión, nos podamos comunicar. 
3. Eso es discriminarnos, utilizar a Caracol y RCN. Buscar oportunidades con medios y articular 
con ellos. El discurso es autodiscriminatorio. 
4. Nos acerca a las demás organizaciones. Seamos una organización que se comunica. 
Tenemos principios sociales, políticos, económicos, académicos, culturales y comunicativos.  
-Todo lo que beneficie a la comunidad afrocolombiana. Si beneficia a la organización. Lo que 
perjudica lo sacamos.  
-¿Quién la va a dirigir?, ¿Quién va a controlar?, creamos reglamentos.  
5. Vamos a estar comunicando nuestras actividades, nuestra cultura. Se va a hacer visible con 
más facilidad.  
6. Un ente que aglutine todo. Confluir en una sola y fuerte. Ente centralizado, que cobije las 
organizaciones.  
- Tarea fundamental. Debe encaminarse todo. 
 
 
 
 
 
Ente de comunicación propio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Es necesario. 
- Nos falta. 
- La comunidad necesita ese tipo de organismos. 
2. Sería fantástico, magnífico, es lo que estamos 
buscando lo que queremos.                                                                                                    
3. No. 
4. Totalmente de acuerdo. 
- Bienvenida sea. 
- Cuenten con todo mi apoyo. 
5.  Obviamente, sí. 
6. Sí. 
- Dinamice procesos comunicativos. Nos aglutine a 
todos.                                                                                 
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3.5.2 Nodos Triádicos  
 
 
 
La identificación de nodos triádicos corresponde al paso dos del Modelo 
Relacional de análisis - síntesis, entendidos  como una agrupación mayor de la 
información que comparte rasgos comunes; desde aquí se empiezan a identificar 
categorías de análisis con las cuales se avizoran relaciones entre referentes 
conceptuales e información recolectada. En síntesis, los nodos son la agrupación 
de tres o más respuestas (comentarios) dadas por los entrevistados. 
Los nodos se elaboraron a partir del análisis, la clasificación y la agrupación 
de los conceptos de las triadas anteriores, con los siguientes criterios:  
a. Triángulos con Conceptos Iguales. 
b. Triángulos con Conceptos Parecidos.  
c. La Dispersión3 (los no parecidos). 
 
En el procedimiento se clasificaron los conceptos de las diferentes triadas 
que podían agruparse bajo un concepto o tema generalizador; así resultaron los 
nodos. Se nombraron y enumeraron de acuerdo al orden de cada pregunta de la 
Guía de Entrevista. En correspondencia con la pregunta 1 se nominaron nodos 
triádicos como lugares de encuentro. Se codificaron y abreviaron como nt1; así 
sucesivamente. Cada Nodo Diverso fue nominado de acuerdo a la agrupación 
resultante de los conceptos de las triadas; con respecto a una determinada 
pregunta o tema de la Guía de Entrevista; identificándose por ejemplo así: tema 
1=t1; tema 2= t2; tema 3= t3; etc. 
 
En resumen, los nodos fueron codificados por ejemplo, de la siguiente manera: 
nt1t1 (la numeración de cada nodo y tema varían). Indica que es el nodo triádico 
número 1 del tema o concepto 1 que surgió de la agrupación de triadas. 
                                                           
3Las dispersiones son las respuestas únicas (comentarios no parecidos) dadas por los líderes entrevistados. 
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En los distintos nodos triádicos el vértice 1 corresponde al tema de la 
entrevista analizada. Ejemplo: lugares de encuentro; el vértice 2 concentra las 
diversas respuestas de las organizaciones sobre el mismo tema. En el vértice 3 
se agrupan las percepciones o ideas generadas de todos los líderes, con respecto 
a la respuestas sobre los lugares de encuentro. La finalidad aquí es clasificar, 
relacionar y agruparlos conceptos de los vértices de las triadas, para crear 
conceptualizaciones o categorizaciones mayores; acordes con los tres criterios 
anteriores. 
Posterior al análisis exhaustivo de las respuestas y comentarios 
consignados en las triadas, se generaron 86 nodos. 
 
 
Nodos tríadicos 1- Lugares o espacios de encuentro de las organizaciones  
 
NODO 1: Interacción / comunicación – nt1t1 
 
Conexiones directas con los líderes, Es un ir y venir, llegar con la comunidad, conversar,  
nos comunicamos las acciones, todos nos encontramos en los mismos espacios, nos reunimos,  
nos encontramos todas las organizaciones. 
 
Lugares de encuentro  Los barrios, La comunidad, Lugares de 
…………………………………………………………………………    reuniones, multiservicios,Espacios convocados, sedes 
………………………………………………………………………………..de organizaciones, centros públicos,  Consultivas,  
………………………………………………………………………………………Sitios que encontremos, albergues, el centro,  
Alguna universidad, entidad pública o privada.  
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NODO 2: Interacción/gestión política – nt2t1 
 
                     Nos planificamos, canalizamos las demandas de la comunidad,  
                                        mirar proyectos, espacios que ofrece el Estado. 
 
Lugares de encuentro  Los barrios, la comunidad, lugares de reuniones, multiservicios, 
…………………………………………     Consultivas, el centro, Sitios que encontremos, 
……………………………………………    Espacios convocados, sedes de organizaciones, 
…………………………………………                    centros públicos, alguna universidad, entidad 
…………………………………… pública o privada 
. 
 
 
 
NODO 3: No lugares/incomunicación – nt3t1 
 
                                                           Las organizaciones no se reúnen.  
                                                                   No tenemos comunicación. 
 
Lugares de encuentro  Ninguna parte, puntos de disertación no,  
………………………………………………………No tenemos, no hay sede. 
 
NODO 4: Distanciamiento/desintegración - nt4t1 
Se ha generado desintegración, ha habido un distanciamiento,  
está atomizado, se está haciendo mal. La gente dejó de aportar,  
teníamos oficina conjunta. Mejorar encuentros, nos reuníamos. 
 
Lugares de encuentro  Ninguna parte, puntos de disertación no,  
                                                                  No tenemos, no hay sede. 
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NODO 5: Fallas en la comunicación - nt5t1 
                             Muchas pugnas, un punto de vista distinto es excluido. 
Lugares de encuentro  Lugares de reuniones, multiservicios, Consultivas,…………….. 
………………………………………el centro, Sitios que encontremos,  
                                                                        Espacios convocados, sedes de organizaciones, 
………………………………………                                    centros públicos, alguna universidad, …………………………… 
                                                            entidad pública o privada. 
 
NODO 6: Dispersión – NT6T1 
No ha habido un cambio generacional,  
no escuelas de liderazgo. 
Lugares de encuentro  Lugares de reuniones, multiservicios, 
…………………………………………………………………… Consultivas, el centro, Sitios que encontremos,  
………………………………………………………Espacios convocados, sedes de 
…………………………………………………………………organizaciones, centros públicos, alguna 
………………………………………………………………universidad, entidad pública o privada. 
 
 
NODOS TRÍADICOS 2- ¿Qué hacen en sus encuentros? 
 
NODO 1: Interacción/comunicación – nt1t2 
 
Contribuye a unificar organizaciones, encuentros permiten estar celebrando,  
reflexionando y repensando. 
El quehacer conjunto de las organizaciones,  
qué proyectos hay, Ha sido un trasegar difícil. 
 
¿Qué hacen en sus encuentros?            Comunicación directa, hablamos, 
…………………………………………………………………eventos, conferencias, 
                                                                                                               reuniones, integraciones, festividades, 
………………………………………………………………… encuentros regionales. 
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NODO 2: Necesidades para la interacción/comunicación- nt2t2 
 
Tienen que convocar; además, hay gran voluntad,  
la gente tiene esperanza de reactivar el proceso,  
un norte distinto, hacer un alto en el camino y replantearlo. 
 
¿Qué hacen cuando se encuentran?  Comunicación directa, hablamos, eventos, 
…………………………………………………………………………………… conferencias, reuniones, integraciones, 
…………………………………………………………………………………     …festividades, encuentros regionales. 
 
 
NODO 3: Incomunicación – nt3t2 
Cuando necesitan se acuerdan que uno existe, son esquivas,  
no sabemos qué hacen, a qué se dedican, porqué existen. 
 
¿Qué hacen cuando se encuentran?  Compartir no, no tenemos comunicación. 
……………………………………………………………………………………hay preocupación. 
 
 
NODO 4: Fallas del proceso organizativo- desintegración- nt4t2 
 
El proceso no está avanzando, no están funcionando,  
las organizaciones se están autodiscriminando y aislando,  
la gente y las organizaciones se han ido dispersando, 
al consultivo departamental no le interesa el proceso. 
 
¿Qué hacen cuando se encuentran?  Compartir no, no tenemos comunicación. Hay preocupación. 
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NODO 5: Interacción política y lo gubernamental- nt5t2 
Apoyados por la administración municipal y la gobernación,  
tratar las políticas públicas, evaluar planes de desarrollo,  
buscar soluciones para la población, interlocución con el Estado,  
las instituciones, la interculturalidad, encuentros reglados,  
mostrar la presencia de las organizaciones y la comunidad afrorisaraldense. 
 
¿Qué hacen cuando se encuentran?  Celebrar aniversarios, conmemoraciones 
……………………………………………………………………………………de líderes afrodescendientes, 
……………………………………………………………………………………Exigir participación, programaciones de 
……………………………………………………………………………………visibilización, eventos comunitarios 
 
NODO 6: Dispersión – nt6t2 
 
Cimarrón es la organización matriz. 
 
¿Qué hacen cuando se encuentran?       Hablamos, conferencias, reuniones, 
……………………………………………………………………………………integraciones, eventos comunitarios, 
……………………………………………………………………………………festividades, encuentros regionales. 
……………………………………………………………………………………Celebrar aniversarios, conmemoraciones  
……………………………………………………………………………………de líderes afrodescendientes, exigir 
……………………………………………………………………………………participación, programaciones de 
……………………………………………………………………………………visibilización. 
 
 
NODOS Triádicos 3– Tiempos de encuentro de las organizaciones. 
 
NODO 1: Frecuencia y naturaleza de los encuentros – NT1T3 
Planificar, informarse y comunicar balances de las acciones, 
 
 
 
Tiempos de encuentro                            sábados y domingos, espontaneidad, 
……………………………………………………………………………………convocatorias oficiales y reuniones, Son 
……………………………………………………………………………………esporádicos. 
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NODO 2: Distanciamiento/retroceso- NT2T3 
Analizar lo que se está haciendo, la gente quiere se vuelva a las sendas del proceso. 
 
 
Tiempos de encuentro                                    Ha habido un distanciamiento, un stand by,  
…………………………………………………………un retroceso prolongado, 
……………………………………………………apartado del proceso. 
 
NODO 3: Periodicidad / retroceso – NT3T3 
                                    Ahora se retrocede. 
 
 
Tiempos de encuentro……                     Ya no se dan, se hacían dos o tres   
………………………………………………………………………consultivas al año,   cuando la ocasión 
…………………………………………………………………………lo requiera, un hecho muy relativo, no hay 
……………………………………………………………………cronograma fijo y periodicidad, algún  
………………………………………………………………acontecimiento, la necesidad y la 
…………………………………………………………programación de reuniones. 
… 
 
Nodos triádicos 4– generación de encuentros. 
 
Nodo 1: naturaleza de los encuentros/interacción – nt1t4 
Atender las consultivas, una reunión que resulta, hablar de problemáticas afrorisaraldenses. 
Generación de encuentros Planeados, espontáneos, regulares. 
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NODO 2: Opciones comunicativas/interacción- NT2T4 
Resulta una reunión que requiere organizarse para discutir situaciones,  
las festividades y convocatorias para dialogar. 
Generación de encuentros Páginas web, el Facebook y  
………………………………………………………los mensajes por celular 
 
NODOS TRIÁDICOS 5 - Información que intercambian las organizaciones  
 
 
 
NODO 1:   Interacción vs limitaciones del proceso y la comunicación- NT1T5 
 
Hay problemas de comunicación con sectores adultos, no tienen acceso a internet, a un Smartphone, nada, Uno sabe de 
ellas cuando algún evento, no hay una comunicación de los miembros que están liderando, No pasamos de ahí, 
 
 
 
 
 
 
 
Información que intercambian                                            El trabajo interno, el quehacer, el querer apoyar (1), 
…………………………………………………………………… documentos, denuncias, acciones a 
…………………………………………………………………… desarrollar (1), sabemos de las becas para 
…………………………………………………………………     negritudes (1), lo concerniente a los 
…………………………………………………………………… procesos, se habla de nuestra cultura; 
…………………………………………………………………… nuestros ancestros, avances o retroceso, 
…………………………………………………………………… Cómo nos fue en un proyecto, evento, 
…………………………………………………………………… experiencias de trabajo, Qué piensan hacer. 
……………………………………………………………………Qué proyectos tienen. Información para la 
…………………………………………………………………………………Comunidad.  
 
 
 
NODO 2: Comunicación para la interacción política y gubernamental- NT2T5 
 
Qué está pasando en las corporaciones, con las políticas públicas, Quién es el vocero que está representando, Que 
provenga de la alcaldía, de la gobernación; de otras alcaldías del depto. Buscamos nos asesoren. Organizaciones que 
tienen más experiencia Hacemos camaradería y compañerismo. Para bien de todo el proceso 
 
 
 
 
 
 
Información que intercambian                                                       El trabajo interno, el quehacer, el querer apoyar (1), 
……………………………………………………………………………  documentos, denuncias, acciones a 
……………………………………………………………………………  desarrollar (1), sabemos de las becas para 
………………………………………………………………………………negritudes (1), lo concerniente a los 
………………………………………………………………………………procesos, se habla de nuestra cultura; nuestros 
………………………………………………………………………………ancestros, avances o retroceso, Cómo nos fue en un 
………………………………………………………………………………proyecto, evento, experiencias de trabajo, Qué 
………………………………………………………………………………piensan hacer. Qué proyectos tienen. Información 
………………………………………………………………………………para la Comunidad.  
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Nodos Triádicos 6- Formas de comunicación utilizadas 
Nodo 1: Comunicación tradicional (cara a cara) – NT1T6 
Con las personas. 
 
 
Forma de comunicación utilizadas                                                     El voz a voz, presencial, verbal. 
 
 
 
Nodo 2: Comunicación tecnológica (novedad)- NT2T6  
Vamos a sacar un Twitter, no tenemos limitantes,  
hay tantas formas, el medio necesario 
 
 
Forma de comunicación utilizada                                                  página web, Facebook, plataforma, mensajes de 
………………………………………………………………………………texto, teléfono 
 
NODOS TRIÁDICOS 7- Logros con las formas de comunicación 
Nodo 1: Medios electrónicos/acceso a la información- NT1T7 
Informe de acontecimientos importantes. Toda la gente puede acceder. 
Logros con las formas de comunicación Internet: nuestra propia página 
……………………………………………………………………………………web, hoy tenemos medios electrónicos 
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Nodo 2: Comunicación para la interacción-NT2T7 
Es importantísimo cuando hacemos trabajos en conjunto. 
Logros con las formas de comunicación Transmitir, contarnos experiencias, no perder la 
……………………………………………………………………………oralidad. Trabajo conjunto. Camaradería. 
……………………………………………………………………………………Compañerismo. Medirnos. Dar una nota de 
……………………………………………………………………………juicio. Evaluar nuestro trabajo. 
 
 
 
 
Nodo 3:   Comunicación para la organización-NT3T7 
 
Repensemos y reflexionemos la realidad económica, social,  
política y cultural del pueblo afrorisaraldense, mantenemos a la población caracterizada. 
 
Logros con las formas de comunicación     Seguir gestionando procesos organizacionales, 
……………………………………………………………………………………crear redes organizacionales a escala nacional. 
 
 
 
 
Nodo 4:   Comunicación para la acción y proposición-NT4T7 
 
La población se va educando y entendiendo la lucha en esos términos.  
El imaginar, pensar y actuar de las comunidades. 
 
Logros con las formas de comunicación    Movilizando y presentando la propuesta, iniciativas 
……………………………………………………………………………presionamos siendo propositivos. 
 
 
Nodo 5: Acciones/ Democracia-NT5T7 
 
Permitirán impactar con mayor fuerza,  
Democratizar más la sociedad; hacerla consciente del problema.  
Presionar una sociedad fascista y discriminatoria. 
Logros con las formas de comunicación  Medir y establecer demandas, Nuevas prácticas 
…………………………………………………………………………  …de democracia, inclusión y respeto por la diferencia.  
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Nodo 6: Percepción de la comunicación y el proceso organizativo- NT6T7 
Nos quedamos sin voceros. Lo ve todo el mundo, 
Es la gran preocupación, No hay sentido de pertenencia. 
Logros con las formas de comunicación   Muy poco, ha sido nula, vamos mal. 
 
 
 
 
 
Nodo 7: Distanciamiento-NT7T7 
Buscar cómo articular. No se articulan.  
Por el recelo que siempre se maneja. 
Logros con las formas de comunicación   Hemos optado por apartarnos, La gente lo que 
………………………………………………hace es irse retirando. 
 
Nodo 8: Fallas en la comunicación/exclusión- NT8T7 
Dos organizaciones supuestamente son las voceras. 
Logros con las formas de comunicación  Organizaciones vienen excluyendo, las demás 
………………………………………………………………………………están por fuera, estamos excluyendo. Las demás 
……………………………………………………………………………………organizaciones se ven relegadas, hemos sido 
……………………………………………………………………………………discriminados. No hay tolerancia para escuchar 
……………………………………………………………………………………y analizar. 
 
 
 
Nodo 9: Avances/necesidades- NT9T7 
Tenemos que trascender más.  
El avance ha sido muy poco, falta mucho por conseguir. 
Logros con las formas de comunicación El respeto, la “inclusión”. Visibilizar la discriminación 
…………………………………………………………………………………racial en Colombia, construido discurso sobre la 
……………………………………………………………………………afrocolombianidad, la identidad étnica y 
………………………………………………………………………………cultural, discurso de reivindicaciones. 
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NODOS TRIÁDICOS 8- Medios de comunicación utilizados 
Nodo 1: Cultura tecnológica /acceso a la información-NT1T8  
Permiten mantenernos informados.  
La gente se informa qué eventos hay, qué ocurre.  
Bajan fotografías de las tareas que desarrollan en materia organizacional,  
política, gestión cultural y eventos. 
Medios de comunicación utilizados Facebook. Twitter, correos electrónicos, 
……………………………………………………………………………Smartphone. 
Nodo 2: Cultura tecnológica /comunicación para la acción-NT2T8 
Las organizaciones han creado una comunicación.  
Generamos comunicación para la acción, movernos, gestionar. 
Medios de comunicación utilizados Facebook. Twitter, correos electrónicos, 
…………………………………………………………………………Smartphone. 
Nodo 3: Comunicación tradicional-NT3T8 
Sigue vigente. Todo el mundo se comunica. 
Medios de comunicación utilizados El voz a voz. Visita presencial. Número 
…………………………………………………………………………………telefónico. Cartillas, Boletines 
 
 
Nodo 4: Limitaciones comunicacionales/recursividad- NT4T8 
Utilizamos lo que tenemos. 
Medios de comunicación utilizados No tenemos radio. No tenemos televisión. En 
………………………………………………………………Twitter no tenemos fortaleza todavía 
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NODOS TRIÁDICOS 9: Medios de comunicación propios 
Nodo 1: limitaciones comunicacionales- NT1T9 
No tenemos personas de este perfil que jalonen esa idea y materializar.  
En estos momentos no está funcionando. Cada quien como islas aparte. 
Medios de comunicación propios La comunidad no posee este tipo de 
……………………………………………………………………………………dispositivo. No sé, no creo. No hay, Negativo, 
……………………………………………………………………………………no conozco que tengamos. Es una falacia. Es 
……………………………………………………………………………………una gran debilidad. 
 
 
 
Nodo 2: retos y necesidades comunicacionales-NT2T9 
Tenemos que pensar en un programa de tv. Ganar un espacio en Telecafé.  
Crear medios propios como la radio.  
Necesitamos una radio comunitaria.  
Buscamos una plataforma que nos encuentre.  
Nuestra gente tiene que irse metiendo en la comunicación, Que sea fortaleza, ayuda. 
Medios de comunicación propios  La comunidad no posee este tipo de dispositivo. 
……………………………………………………………………………………No sé, no creo. No hay, Negativo, no conozco 
……………………………………………………………………………………que tengamos. Es una falacia. Es una gran 
……………………………………………………………………………………debilidad. 
 
 
Nodo 3: Experiencias comunicativas con medios-NT3T9 
Espacios que nos brindan. Pasarnos una noticia importante.  
Ponemos en escena los problemas de la comunidad. 
Medios de comunicación propios Cimarrón tiene link en internet. Excepto el 
……………………………………………………………………………………internet, ha sido más el voz a voz. Ha 
……………………………………………………………………………………proporcionado Caracol, RCN, Todelar, 
……………………………………………………………………………………Antena de los andes, la Remigio Antonio 
……………………………………………………………………………………Cañarte, Radios comunitarias. 
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Nodos triádicos 10- Aceptación de formas y medios de comunicación usados. 
Nodo 1: aceptación/acciones-nt1t10     
Los medios de hoy son muy sofisticados. Las comunicaciones son muy a tiempo.  
Permiten informarnos de diferentes realidades.  
Conoce presencialmente la problemática de la comunidad.  
Nos ha permitido subsistir. 
 
 
 
Aceptación de formas y medios                                           No cambiaría el sentido, de acuerdo, no hay más. 
 
Nodo 2: Necesidad de medios/interacción- NT2T10 
Aglutine a todas las organizaciones.  
Todos podemos publicar, sin discriminación entre organizaciones, 
 
 
 
 
 
 
Aceptación de formas y medios                                                              Debe existir una plataforma. Sacar una página, 
……………………………………………………………………………………una radio Comunitaria, crear muro de 
……………………………………………………………………………………Facebook, El voz a voz y presencial. 
 
 
Nodo 3: Debilidades y amenazas en la interacción- NT3T10 
Es precaria, rencillas, rencores, enemistades. Siempre va a haber una discriminación.  
Nosotros no estamos unidos. Cada día más alejados.  
El 90% de poblaciones no tiene acceso a los medios.  
Mejorarla si queremos avanzar. Deberíamos estar mucho más unidos. 
 
 
Aceptación de con formas y medios                                                   No. Total desacuerdo. 
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NODOS TRIÁDICOS 11-  Cambios o mejorías de comunicación 
Nodo 1: Intencionalidad/finalidad acciones- NT1T11 
Elevar a nuestra comunidad.  
Generar debate para profundizar y reflexionar con contundencia y cientificidad.  
Discusión más seria y coherente.  
Elevar y madurar la agudeza de los análisis y reflexiones de la realidad.  
Contribuyan a educar. 
 
Cambios o mejorías   La intencionalidad comunicacional, de 
……………………………………………………contenidos, darle un viraje. 
 
Nodo 2: Acceso y uso de la red- NT2T11 
Registrando y proporcionando a la gente a traves de la red.  
En la Red todo es democrático y todo aparece. 
Cambios o mejorías  Potenciar que la gente acceda a internet. 
…………………………………………Conectarla. Buscar otros 
……………………………………espacios en la Red. 
 
Nodo 3: Práctica social en la red-NT3T11 
 
Estamos fallando en la comunicación.  
Hay inmadurez en la reflexión y el debate 
 
Cambios o mejorías  A veces en el face trasciende la chismografia. 
……………………………………………………  …A.traves de la Red se expande mentalidad 
………………………………………………     …  folclorizante, exótica de la comunidad 
…………………………afrorisaraldense. 
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Nodo 4: Unión para el cambio y comunicación-NT4T11 
Hay formas de cambiar, Mejorar los errores que tenemos.  
Si tuviéramos la oportunidad de comunicarnos 
 
Cambios o mejorías  Pedirles nos uniéramos. Atrajéramos a la 
………………………………………………………………gente nuestra. Escucharopiniones  de otras 
……………………………………………personas. No estar cerrados. 
 
 
Nodo 5: Medios de comunicación/unión-NT5T11 
                                                                 Donde unirnos todos. 
 
Cambios o mejorías Una plataforma que nos encuentre, debería 
…………………………………………………………haber una Red decomunicaciones. Canal 
………………………………………………………… …local, emisora comunitaria afrorisaraldense. 
……………………………………………………… Una propuestade comunicación, utilizar 
…………………………………medios y tecnología. 
 
 
Nodo 6: Medios de comunicación – carencias – NT6T11 
                                      Se requiere, No la hay. La tecnología va cambiando. 
 
Cambios o mejorías  Una plataforma que nos encuentre, debería 
…………………………………………………………haber una Red decomunicaciones. Canal 
……………………………………………………………local, emisora comunitaria afrorisaraldense. 
……………………………………………………         Una propuestade comunicación, utilizar 
………………………………medios y tecnología. 
 
 
Nodo 7: Comunicación voz a voz – NT7T11 
                                                            A la persona, cara a cara. 
 
Cambios o mejorías  Sea presencial, llegarle el mensaje directo, con 
……………………………………………………………claridad.Hacer discusiones grupales, debates. 
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NODOS TRIÁDICOS 12-  Para qué la comunicación entre organizaciones 
 
Nodo 1: Inclusión- NT1T12 
Lo fundamental. 
                    ¿Para qué la comunicación?    Necesidad de inclusión. Buscar políticas de 
……………………………………………………………………………inclusión. 
Nodo 2 : Política pública- NT2T12 
Que trascienda las metas del gobierno.   
Es un derecho legitimo. 
¿Para qué la comunicación?         Materializar una Política Pública. 
 
 
Nodo 3: Acciones politicas- NT312 
Estamos peleando, exigiendo, proponiendo con altura, respeto, sobriedad  
y argumentación cientifica y teórica de los problemas.  
Siendo propositivos, agenciadores. Actuante, luchando. 
Para qué la comunicación Debatir y discutir, reflexionar y pensar 
…………………………………………………frente al racismo. Legitimar la 
…………………………………………………………………………pelea de la comunidad. Elevar su nivel de vida. 
 
Nodo 4: Visibilización/organización-NT4T12 
Más que exotismo y el folclorismo. 
 
Para qué la comunicación Mostrar de lo que somos capaces de avanzar.  
……………………………………………………………Nos miren comocomunidad organizada. Dar a 
……………………………………………………………conocer nuestros proyectos, raices y cultura. 
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Nodo 5: Acceso a la información/ cultura tecnológica- NT5T12 
 
Acceder a los correos electrónicos y a las Redes Sociales. 
 
Para qué la comunicación Tener la información al día. Difundir el 
…………………………………quehacer diario. 
 
 
 
 
Nodo 6: interacción/ aprendizaje-NT6T12 
 
Nos abrirán la posibilidad de comunicarnos.  
Aprender y crecer,  enriquecer lo que se está haciendo. 
 
Para qué la comunicación Compartir. Trabajar de la mano. Colaborar 
……………………………………………………a la gente. Ir creciendo. Intercambiar 
…………………………………………………experiencias; todo,  Integrarnos. 
…………………………………………………………………Conocer sus ideas, proyectos y actividades. 
 
 
 
NODO 7: Acciones/Derechos- NT7T12 
 
Tenemos derecho a muchas cosas. 
 
Para qué la comunicación Luchar por nuestro gremio. Luchar por 
……………………………………nuestros derechos. 
 
NODO 8: Apertura/ Cambio: NT8T12 
 
Debe haber un cambio generacional. 
 
Para qué la comunicación   Permitir, Buscar, llegar a nuevas personas. 
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Nodo 9:Acción/ competencia- NT9T12 
Cómo estamos frente al otro.  
Tenemos que estar competitivos 
ara qué la comunicación  Medirnos, compararnos. fortalecernos. 
………………………………………………………Trabajar mancomunadamente para 
………………………………………………………alcanzar el nivel de compromiso. 
 
 
NODO 10: Acciones y Medios de comunicación- NT10T12 
Un medio de comunicación es vital.  
Se necesitan los medios de comunicación. 
Para qué la comunicación   El proceso educativo, social, cultural. 
………………………………………………………………Rescatar nuestra culturaexteriorizando 
 
 
NODO 11: Problemas de comunicación  NT11T12 
No estamos comunicándonos. No estamos logrando nada.  
No logramos si no nos unimos.  
Donde  no hay comunicación no hay nada. Hemos perdido credibilidad.  
Resultados o desaparaecer. Hay carencia de liderazgo. 
          ¿Para qué la comunicación?  
 
 
NODOS TRIÁDICOS 13- Calificación y descripción de la comunicación 
organizaciones 
 
Nodo 1: limitaciones /acceso a la cultura tecnológica-NT1T13 
 
Todavía nuestra gente no puede acceder a Smarphone, tener datos e internet.  
Los adultos no abren los correospermanentemente.  
Miembros antiguos se resisten a manejar los medios de comunicación. 
 
Calificación y descripción de la comunicación Hay limitaciones 
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Nodo 2: limitaciones de recursos y acceso a la información- NT2T13 
 
La gente nuestra es de escasos recursos para enterarse rápidamente de los fenómenos.  
Se informan tarde.  
No se llega a tiempo a las reuniones. 
Calificación y descripción de la comunicación Hay limitaciones 
 
Nodo 3: Prácticas tradicionales-NT3T13 
                                                                               Es una  característica nuestra 
Calificación y descripción de la comunicación  Seguimos en la transmisión oral. No 
…………………………………………………………………………………… escribimos. No plasmamos. 
……………………………………………………………………………………          No tenemos evidencias. 
 
 
 
NODO 4: Comunicación efectiva/intención- NT4T13 
 
Para que nuestra gente acceda rápidamente a la información 
 y generar mas movilización. 
 
Calificación y descripción de la comunicación Fluida y efectiva, Buena. 
 
 
NODO 5: Limitaciones/manipulación- NT5T13 
 
Ellos tienen la comunicación, La información se transmite entre dos o tres.  
Por qué unas están y otras no 
Calificación y descripción de la comunicación  Muy aislada. Poca, nada, muy mala, No la 
……………………………………………………………………………………Tenemos. Es nula. Pésima, perversa. Dificil, 
……………………………………………………………………………………mediocre, precaria. Prácticamente no hay. No 
……………………………………………………………………………………hay  comunicación permanente. 
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NODO 6: Rivalidad/ desintegración/dispersión-NT6T13 
 
Eso no es organización. Cada quien jala para su lado.  
La rivalidad. Cada quien quiere sentirse con más poder.  
Andar dispersas. Deterioro en el proceso.  
Satanizando a unas organizaciones.  
Rompe la comunicación con las personas 
Calificación y descripción de la comunicación Muy aislada. Poca, nada, muy mala, No la 
……………………………………………………………………………………Tenemos. Es nula. Pésima, perversa. Difícil, 
……………………………………………………………………………………mediocre, precaria. Prácticamente no hay. No 
……………………………………………………………………………………hay comunicación permanente. 
 
 
 
NODO 7: Diferencias/incomunicació- NT7T13 
Quieren que las se hagan de acuerdo a los objetivos de su organización.  
Si son minoría van a ser aislados.  
Si son mayoría van a ser incluidos.  
No todos vemos las cosas de la misma forma. 
 
Calificación y descripción de la comunicación  Pésima, perversa. Dificil, mediocre. Precaria 
 
 
 
NODO 8: Calificación/carencia NT8T13 
Nos falta mucho.   Cuando nos necesitamos.  
Cuando hay una reunion; esa es la comunicación. 
 
Calificación y descripción de la comunicación De 1 a 10 es 2. Sobre 10 es tres o cuatro. 
……………………………………………………………………………………   De 1 a 5 es 3 
 
 
 
 
 
Si nuestra gente nos brindara apoyo. Buscarse  hilo conductor, trabajar mancomunadamente.  
Gestionar un medio de comunicación. 
 
Calificación y descripción de la comunicación  
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NODOS TRIÁDICOS 14– Transformación de la comunicación. 
 
NODO 1: Acceso y uso cultura tecnológica-nt1t14 
Líderes accediendo.  
Dispositivos tecnológicos permiten comunicarnos permanentemente.  
Elementos rápidos de comunicar.  
Se está volviendo muy popular 
 
 
 
Transformación de la comunicaciónEl celular, el WhatsApp, Smartphone. 
 
 
 
 
Nodo 2: Lo tradicional vs novedades- NT2T14 
Vamos directamente a las reuniones.  
Hacemos los eventos con relaciones directas. 
 
 
 
Transformación de la comunicación              El cara a cara, entre lo tradicional y lo novedoso 
……………………………………………………………………………………que proporciona la tecnología. 
 
 
Nodo 3: cambios- NT3T14 
 
Convergían las organizaciones.  
Teníamos juegos de integración de las comunidades negras.  
Convergíamos en torno a los juegos, las consultivas, la  afrocolombianidad, para pedirnos un favor. 
 
 
 
 
Transformación de la comunicaciónSi, sustancialmente. 
 
 
Nodo 4:Dificultades y consecuencias en el proceso- NT4T14 
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Individualismo. malos entendidos, enemistades, recelo.  
Celos, discordia. Los juegos desaparecieron, las consultivas.  
La afrocolombianidad presenta dificultades. Mostrando cuestión individual, no colectiva. 
 
 
 
Transformación de la comunicación  No hay comunicación. Comunicación no; las 
……………………………………………………………………………………comunicaciones existieron. Sigue precaria, 
……………………………………………………………………………………estática. 
 
 
Nodo 5: Fraccionamiento/ dispersión- NT5T14 
 
Cada quien dedicado a lo suyo. Estamos dispersos.  
No hay coherencia entre los que están dirigiendo.  
Cada persona tiene el tiempo limitado Para actuar.  
Necesita una dinámica diferente 
 
 
 
 
Transformación de la comunicación   Las comunicaciones internas están rotas. 
……………………………………………………………………………………Hay fraccionamiento. 
 
 
 
 
NODOS TRIÁDICOS 15: Necesidades o prioridades comunicativas 
 
Nodo1: Medios y finalidades de comunicación/ acciones-NT1T15 
Proyectar nuestras propias visiones de mundo.  
Mostrar nuestra cultura. Darse a conocer. 
Propios boletines, información directa.         
                                             . 
Necesidades o prioridades comunicativas  Acceso a la radio, televisión y prensa. Propios  
……………………………………………………………………………………Periodistas. 
 
 
 
Nodo 2: medios afros/otros medios-NT2T15 
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El diario del Otún, La Tarde, nos abren espacios.  
Otros medios son estructuras ajenas a los intereses de nuestra comunidad. 
 
Necesidades o prioridades comunicativas  Medios de comunidades afrorisaraldenses, 
 
 
Nodo 3: accion/instituciones-NT3T15 
Para la solución concreta de problemas de la comunidad.  
Tenemos una gran debilidad 
Necesidades o prioridades comunicativas  Articularse más con las instituciones. Hacer  
                                                                                                         seguimiento, control, fiscalización y efectividad 
   de los derechos de la comunidad.  
Evitar que los recursos se pierdan, distorsionen o desvien. 
 
 
 
Nodo 4: el proceso/la información- NT4T15 
Para tener todas las informaciones. Liderar un entendimiento.  
La comunidad dar el salto. Sin discriminación, para que se eviten rencores, 
Necesidades o prioridades comunicativas Retomar el proceso, canales para la integración; 
……………………………………………………………………………………una comunicación. Dejar las rencillas. 
……………………………………………………………………………………Renovacion de lideres. 
 
 
Nodo 5: Medios y formas de comunicación- NT5T15 
 
 
 
Todas las organizaciones tengan acceso. 
Depende de las organizaciones.  
Nos unimos más o nos alejamos más. 
 
Necesidades o prioridades comunicativas  Buscar formas de comunicarnos, una plataforma,  
                                                                                                              página web. herramientas comunicativas: internet 
                                           periódico. 
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NODO 6: NT6T15 
Para mejorar el proceso comunitario.  
Encargado de controlar y regular la comunicación.  
Todos converjamos. Se ramifique toda la información. 
Necesidades o prioridades comunicativas  Recurso humano calificado, Un ente que se 
…………………………………………………………………………… encargue, con proyección y que jalone. 
 
 
NODOS TRIÁDICOS 16- Necesidad de un ente de comunicación. 
 
 
Nodo 1: Acuerdo ente/acciones y resultados – NT1T16 
Crear propios espacios permanentes, cotidianos.  
Espacios para combatir, debatir, enseñar más.  
Para que vean la riqueza de la afrocolombianidad.  
Ganar la justeza de los derechos.  
Pueda bloquear o neutralizar agresiones raciales.  
Elevarían con mayor rapidez el nivel intelectual, académico y científico. 
 
 
 
 
 
 
Ente de comunicación de las organizaciones                                             La comunidad necesita este tipo de 
……………………………………………………………………………………organismos, es lo que estamos buscando, lo 
……………………………………………………………………………………que queremos. 
 
 
 
 
Nodo 2: Acuerdo/medios-NT2T16                          
                                                                 La televisión, la radio, la prensa, internet.  
 
 
Ente de comunicación de las organizaciones                                 Sería fantástico, magnífico. Es necesario. 
……………………………………………………………………………………  Nos falta. 
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NODO 3: Acuerdo/ Necesidades- NT3T16 
Nos acerca a las demás organizaciones.  
Queremos unión, nos podamos comunicar.  
Seamos una organización que se comunica.  
Tenemos principios sociales, políticos, económicos, académicos, culturales y comunicativos. 
 
 
 
Ente de comunicación de las organizaciones                                                Totalmente de acuerdo. Bienvenida sea 
……………………………………………………………………………………Cuenten con todo mi apoyo. 
 
 
NODO 4: NT4T16 
                                ¿Quién la va a dirigir?, ¿Quién va a controlar?, creamos reglamentos.  
 
 
 
Ente de comunicación de las organizaciones                                             Totalmente de acuerdo. Bienvenida sea  
                                                                                                       Cuenten con todo mi apoyo. 
 
NODO 5: Acuerdo ente/funciones - NT5T16 
Un ente que aglutine todo.  
Confluir en una sola y fuerte. Ente centralizado, que cobije las organizaciones. 
Dinamice procesos comunicativos. Tarea fundamental. 
 
 
 
Ente de comunicación de las organizaciones                                                   Sí. Obviamente, sí. 
 
 
Nodo 6: Comunicación/visibilización- NT6T16  
Vamos a estar comunicando nuestras actividades, nuestra cultura.  
Se va a hacer visible con más facilidad. 
 
 
 
Ente de comunicación de las organizaciones                                                 
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Nodo de dispersión: NT7T16                     
Eso es discriminarnos, utilizar a Caracol, RCN.  
Buscar oportunidades con medios y articular con ellos. El discurso es autodiscriminatorio. 
 
 
 
Ente de comunicación de las organizaciones                                                      No. 
 
Con la información obtenida y analizada de las entrevistas a los líderes de 
las organizaciones afrorisaraldenses, hasta aquí se elaboraron las triadas y nodos 
triádicos. Sin embargo, se requirió una nueva clasificación, agrupación y síntesis 
de los conceptos o categorías, con el propósito de establecer nodos principales de 
análisis o hipercategorías que contengan los nodos iniciales, para llegar, 
finalmente a las triadas de sentido. 
 
 
3.5.2.1 PRIMERA REAGRUPACIÓN Y CODIFICACIÓN DE NODOS 
 
La nueva agrupación y codificación de nodos se realizó de tres formas. Una 
consistió en subsumir conceptos parecidos dentro de otro similar, más amplio o 
mayor. Los conceptos resultantes se denominaron nodos de zoom. Se 
representan con la siguiente figura:  
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También se usaron Diagramas de Veen4 para agrupar Nodos diferentes con 
características comunes, lo que conllevó a replantear algunos conceptos que se 
tenían. Se exponen con el modelo: 
                                         
         La tercera forma de agrupación se basó en la relación de conceptos 
similares, para establecer otros nuevos. Se muestran a manera de complemento 
así:  
+ = 
 
En el análisis exhaustivo los conceptos o Nodos resultantes fueron: 
 
 
                                                           
4 Diagrama de Venn: Se le conoce como una forma de mostrar de manera gráfica, una agrupación de 
elementos según los conjuntos, siendo representado cada conjunto con una circunferencia. Esta clase de 
gráficos se emplean en la Teoría de Conjuntos, dentro de las matemáticas modernas y nos explica el 
funcionamiento de un conjunto de elementos al realizar alguna operación con ellos. La posición en que estén 
dispuestas las circunferencias, nos mostrará el vínculo que existe entre los conjuntos. 
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Nodo 1: Interacción comunitaria/Acciones políticas nt2t1 (nt1t1) 
Nodo 2: Inclusión/visibilización Nt1t12+  nt9t7 
Nodo 3: Brecha digital Nt1t9+ nt1t5+ nt4t8+
nt1t13+ nt2t13 
Nodo 4: Interacción/aprendizaje Nt6t12 (nt2t7, nt4t7) 
Nodo 5: Problemas y fallas comunicación en el proceso organizativo. 
Nt6t7+ nt11t12+ nt3t2+ nt8t13+ nt3t11 
Nodo 6: Distanciamiento/desintegración de las organizaciones
Nt4t1+ nt4t2+ nt6t13+ nt5t14 
Nodo 7: Distanciamiento/retroceso NT2T3 (nt3t1, nt3t3, nt6t1). 
Nodo 8: Desunión/Exclusión/Discriminación Nt3t10+ nt5t1 
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Nodo 9: Encuentros planeados/espontáneos Nt1t3+ nt1t4 
Nodo 10 Necesidad: Medios de comunicación propios Nt2t15+ nt10t12 
Nodo 11: Medios de comunicación propios: finalidad e intención. 
Nt1t15+ nt5t15+ nt2t9+ nt6t11+ Nt1t11+
nt1t10+ nt4t16+ nt4t11+ nt6t15 
Nodo 12: Apertura para la unión y el cambio: nt8t12+ nt3t14+
nt2t2+ nt9t12 
Nodo 13: Comunicación/Interacción: nt1t2+ nt4t13 
Nodo 14:Derechos y acciones democráticas: nt5t7+ nt7t12+
nt2t12 
Nodo 15:Incomunicación, Exclusión, Discriminación en el proceso: 
nt8t7+ nt7t13+ nt5t13+ nt4t14  
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Nodo 16:Comunicación para la acción y visibilización: nt4t12+
nt3t7+ nt4t15+ nt6t16  
Nodo 17:De acuerdo con un ente de comunicación para la visibilización:
nt3t16+ nt5t16+ nt1t16+ nt2t16+ nt4t16+ nt6t16  
Nodo 18: Interacción política, gubernamental e institucional: nt5t2+
nt3t15+ nt2t5+ nt3t12+ nt6t2  
Nodo 19: El voz a voz: comunicación tradicional: nt1t6+
nt3t13+ nt7t11+ nt3t8+ nt2t14 
Nodo 20: Cultura tecnológica para la comunicación: nt1t14(nt2t8, 
nt2t6, nt2t11, nt1t7, nt5t12, nt1t8, nt2t4) 
Nodo 21: Experiencia con medios de comunicación: 
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nt3t9 y nt7t16 
 
En el cuadro siguiente se presentan los conceptos o categorías que surgieron de 
la anterior reagrupación de nodos: 
Tabla 3. Conceptos o categorías resultantes 
 
Conceptos o categorías resultantes 
1. Interacción comunitaria/Acciones políticas 
2. Inclusión/visibilización 
3. Brecha digital        
4. Interacción/aprendizaje 
5. Problemas y fallas comunicación en el proceso organizativo 
6. Distanciamiento/desintegración de las organizaciones 
7. Distanciamiento/retroceso 
8. Desunión/Exclusión/Discriminación 
9. Encuentros planeados/espontáneos 
10.Necesidad:Medios de comunicación propios 
11. Medios de comunicación propios: finalidad e intención 
12. Apertura para la unión y el cambio 
13. Comunicación/Interacción 
14.Derechos y acciones democráticas 
15.Incomunicación, Exclusión, Discriminación en el proceso 
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16.Comunicación para la acción y visibilización 
17. De acuerdo con un ente de comunicación para la visibilización 
18. Interacción política, gubernamental e institucional 
19.El voz a voz: comunicación tradicional 
20. Cultura tecnológica para la comunicación. 
21. Experiencia con medios de comunicación 
Fuente: Producción propia. 
Los resultados evidencian la amplia información con que aún se cuenta 
hasta aquí, para llegar a la triada de sentido (última fase del modelo relacional); 
por lo cual se procedió a una segunda reagrupación de nodos. 
 
3.5.2.2 SEGUNDA REAGRUPACIÓN DE NODOS 
 
Para la segunda reagrupación fue necesario valerse de las tres formas de 
agrupación y codificación aplicadas en el paso anterior: diagramas de Veen, 
relaciones de adición y Nodos de Zoom; las cuales arrojaron los 21 nodos. En este 
nuevo procedimiento resultaron 7 conceptos o categorías que aglomeran todos los 
nodos de la primera reagrupación: 
 
1. Interacción para el aprendizaje, la planeación y la acción política. 
Se acuña aquí la interpretación del concepto de política de Esther Fragoso 
Fernández, consistente en que etimológicamente proviene “del 
latín politicus adjetivo de político; del griego polítikòs, de los ciudadanos; 
de politês ciudadano; y de pólis ciudad” (GÓMEZ, 2001 p 552), es decir, política es 
aquello que involucra a los ciudadanos y los asuntos públicos. La definición 
lexicológica  remite al arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados; 
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actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos; acción del 
ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, 
o de cualquier otro modo;  cortesía y buen modo de portarse; por extensión, arte o 
traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin 
determinado; orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o 
entidad en un campo determinado. 
Lo anterior, obedece a que en la presente categoría se alude el término 
política. Tal categoría surge de la relación de semejanza o integración de los 
Conceptos 1(Interacción comunitaria/Acciones políticas) y Concepto 4 
(Interacción/aprendizaje).  
 
Nodo1+Nodo4 
Al respecto, las organizaciones coinciden en que recurren a los mismos 
escenarios para interactuar y comunicarse entre sí, propiciar conexiones directas 
entre líderes, reunirse, conversar sobre las acciones adelantadas, planificar 
acciones frente al Estado; las instituciones públicas y/o privadas, revisar 
proyectos, canalizar demandas, hablar de la cultura; avances o retrocesos, 
experiencias de trabajo, debatir y reflexionar y pensar frente al racismo. Tales 
oportunidades se dan en espacios como los barrios, en las reuniones convocadas 
(planeadas) o espontáneas; en las sedes de organizaciones, en los centros 
públicos, en las consultivas, en los albergues, las universidades y/o sedes de 
entidades públicas o privadas.  
Por otra parte, la mayoría de las organizaciones son espectadoras en 
relación con las orientaciones y acciones de una organización, la cual denominan 
Matriz Cimarrón; puesto que de la mano de ésta, se difunde, propicia y dinamiza la 
interacción en el proceso colectivo. Lo anterior se concreta en la gestión y en las 
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convocatorias para la celebración de aniversarios y conmemoraciones de líderes y 
hechos afrodescendientes, en movilizaciones y espacios gubernamentales en los 
que se exige la participación y la visibilización, en los eventos comunitarios, en la 
articulación con las instituciones, en las acciones de seguimiento, control, 
fiscalización y efectividad de los derechos de la comunidad afrodescendiente.  
En resumen, en los diferentes escenarios donde se han propiciado 
encuentros entre organizaciones afrodescendientes, se forjan posibilidades de 
interacción y reciprocidad; que a su vez se convierten en oportunidades para el 
aprendizaje y el crecimiento organizativo. Tales posibilidades se generan con el 
compartir e intercambio de información pertinente, de interés común y de 
experiencias para enriquecer el proceso; se ha dado integración y trabajo en 
conjunto; se ha evaluado y apoyado el trabajo de cada organización.  
Visto así, la interacción da lugar a la comunicación, como componente útil y 
determinante para el desarrollo de acciones entre las organizaciones. Espacios 
intencionados para el aprendizaje, la planeación, la gestión y la acción con un 
enfoque político, en función del bien general. 
Cabe puntualizar que la dinámica, anteriormente descrita, corresponde a 
una decada atrás; lo cual los lideres de las organizaciones destacan, puesto que 
hace parte de la experiencia del proceso. Sin embargo, en la contemporaneidad, 
la dinámica ha perdido la fuerza que otrara tuvo.  
 
2. Interacción política con la institucionalidad: resultó de la comunión y 
diferenciación de los Nodos 14 (Derechos y acciones democráticas) y Nodo 18 
(Interacción política, gubernamental e institucional). 
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Nodo 14 - Nodo 18 
Se puede determinar que gran parte del accionar de las organizaciones 
afrorisaraldenses tiene un enfoque político; en cuanto es una interacción 
permanente con instituciones estatales, (lo hace también con entes privados, 
vinculados a la labor social).  Manifiestan que en tal relación propenden y luchan 
por acciones y derechos democráticos legítimos; en consecuencia, buscan la 
materialización de las políticas públicas referentes a lo afrodescendiente, una 
mayor democratización de la sociedad y nuevas prácticas sociales; establecen 
demandas, se exige inclusión y respeto por la diferencia, como fenómenos que 
trasciendan las metas gubernamentales. Son acciones que desde la óptica de lo 
organizativo, como lo afirma Vergara (2013):  “permitirán impactar con mayor 
fuerza en la sociedad, (presionando en contra del fascismo y la discriminación) 
haciéndola consciente del problema”. (Entrevista). 
La interacción política con las entidades gubernamentales se enfoca en la 
búsqueda de apoyo legal, logístico, profesional y económico a la dinámica 
organizativa, amparada en la constitucionalidad; evaluar y hacer seguimiento a las 
políticas públicas, los Planes de Desarrollo, buscar soluciones para la población, la 
interlocución con el Estado y las instituciones; mostrar la presencia de la 
organizaciones y la comunidad afrodescendiente. Vergara (entrevista) agrega que 
le exigen y le proponen al Estado con argumentación cientifica y teórica frente a 
los problemas de su etnia. 
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Las organizaciones interactúan con lo gubernamental cuando se gestiona el 
apoyo para la realización de campeonatos e integraciones deportivos, eventos 
comunitarios, celebración de festividades, aniversarios y conmemoraciones 
importantes, de personalidades y hechos históricos afrodescendientes. Es una 
relación paradójica. Por un lado, interactúan bajo Convenios de Cooperación. Y 
por el otro, es una relación de exigencia: Comunidades-Estado (instituciones).  
 
En resumen, la relación entre las organizaciones y las instituciones privadas 
y públicas, se da en dos sentidos: uno, la gestión, mediación y cooperación para la 
atención de las problemáticas y/o iniciativas de la población. Dos, para la 
exigencia, evaluación y seguimiento al Estado en lo atinente a la población 
afrocolombiana (por ejemplo las políticas públicas). Los dos sentidos de la relación 
se pueden denominar como interacción política.  
 
3. Brecha digital vs cultura tecnológica.  
Según Rodríguez (2006) la brecha digital se determina por: 
 
a. La tecnología disponible, es decir la infraestructura en servicios y la 
apropiación de la tecnología como resultado de la disponibilidad de 
recursos financieros; b. La apropiación social de la TIC como resultado de 
su utilidad o valor social; c. La capacidad de las personas para beneficiarse 
de la TIC, habilidades y aptitudes desarrolladas por los procesos 
educativos formales e informales; d. Las condiciones de desarrollo 
económico de las comunidades; 
e. La distribución geográfica de las comunidades; y f. Las características 
demográficas de la población. (p. 10). 
 
Aclara además, que ninguna de estas variables es suficiente por sí misma. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, ésta es una categoría resultante de la 
conjunción de rasgos de los Nodos 3 (Brecha digital) y Nodo 20 (Cultura 
tecnológica para la comunicación).    
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Nodo 3 – Nodo 20 
 
Las diversas circunstancias y Prácticas Comunicativas de las 
organizaciones afrorisaraldenses presentan una paradoja, la cual se puede 
denominar brecha digital vs cultura tecnológica. En primer orden, cabe precisar 
que algunos líderes de organizaciones hacen uso de herramientas tecnológicas 
como internet, los teléfonos Smartphone, los correos electrónicos y las Redes 
Sociales virtuales, para intercambiar información, interactuar, y en últimas, 
comunicarse.  
El uso cotidiano de estas herramientas y medios se han convertido en 
prácticas que hacen parte de lo que se puede denominar como cultura 
tecnológica; que ha ido evolucionando y sustituyendo otras opciones informativas 
y comunicativas como los impresos: los folletos, las cartillas, los comunicados, las 
circulares, los textos y el voz a voz.  
Es de aclarar que estos recursos a lo largo del proceso organizativo 
afrorisaraldense han tenido papel preponderante y han sido utilizados e 
implementados para concretar encuentros, reuniones, convocatorias, festividades 
y eventos en los que se ha propiciado la comunicación, el intercambio de 
experiencias, las tareas desarrolladas y el quehacer diario de cada organización; 
además, han servido para permitirle a las organizaciones estar al día en la 
información y en los acontecimientos importantes.   
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Es decir, que gracias al uso de medios electrónicos como las páginas y 
plataformas web, los correos electrónicos, el Facebook, los mensajes por celular y 
los Smartphone con servicios como el WhatsApp, por parte de unos líderes, se ha 
ido constituyendo enuna cultura tecnológica novedosa, frente a otras formas 
tradicionales como los impresos y voz a voz.  
En tal sentido tanto los recursos comunicativos nuevos, como los 
tradicionales, son alternativas a las que algunas organizaciones le han apuntado 
en su afán por mantener viva la cultura afrodescendiente y trascender en el 
proceso. 
Con el uso y la necesidad de herramientas tecnologicas de comunicación a 
la vanguardia, se ha logrado, por una parte, crear y generar una comunicación 
para la organización, la gestión, la acción y la movilización de la población y sus 
líderes. Por otra parte, se ha creado la necesidad de potenciar el acceso de las 
comunidades a internet y conectarlas permanentemente. De ahí, la paradoja: 
cultura tecnológica vs brecha digital. Este concepto recoje la realidad comunicativa 
de las organizaciones y comunidades afrorisaraldenses, objeto de estudio de esta 
investigación. 
En segundo orden, se habla de brecha digital, en referencia a las 
limitaciones de acceso a Smartphone, la telefonía, la televisión, el internet, las 
Redes y los datos por parte de algunos lideres y comunidades afrorisaraldenses 
para la obtención e intercambio de información.  
Es una falencia que incide en el proceso organizativo, evidenciándose por 
ejemplo en la no apertura y uso permanente de los correos electrónicos, la 
desinformación ante hechos y fenómenos, al igual que convocatorias difundidas a 
través de un determinado medio de comunicación. De ahí que, por ejemplo, 
algunos representantes de las comunidades en ocasiones no lleguen a tiempo a 
las reuniones.  
Por otra parte, algunos lideres comunitarios de trayectoria en el proceso, se 
resisten a manejar los medios de comunicación avanzados, puesto que no 
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cuentan con ellos o no tienen los conocimientos para usarlos con destreza.Esta es 
una problemática extendida también a gran parte de las comunidades de base 
afrorisaraldense; puesto que sus condiciones socio-económicas son una de las 
causas de la restricción para el acceso a la información. 
Frente a la carencia en materia comunicacional, las organizaciones 
coinciden en expresar que no ha habido quien se dedique a resolver tal situación, 
puesto que en su estructura organizativa no cuentan con los medios, los procesos 
o las personas con el perfil, para el desarrollo de estrategias comunicativas. Tal 
limitación la catalogan como una gran debilidad interorganizacional. 
Ante esta realidad, plantean lanecesidady establecen las prioridades 
comunicativas referidas específicamente alacceso alaradio, la televisión, la prensa 
y que los periodistas afrorisaraldenses tengan acceso a ellos; todo con la  finalidad 
de  proyectar las propias visiones de mundo, la visibilización de la cultura 
afrorisaraldense; que permita darse a conocer, producir sus propios boletines y 
posibilitar el camino a la información de manera directa.       
Finalmente, tal condición permite establecer la existencia de problemas de 
acceso a la comunicación entre las organizaciones del proceso. De ahí pues, que 
resulta la paradoja: brecha digital vs cultura tecnológica. 
 
 
4. Factores y consecuencias de la incomunicación. Así se denominó la 
integración de los Nodos 5, 6, 7, 8 y15. 
 
(Nodos 5+6+7+8+15) 
 
Las distintas apreciaciones de los líderes entrevistados revelan que hay 
problemas y fallas de comunicación en el proceso organizativo, por cuanto se da 
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una comunicación limitada e insuficiente. Tal percepción contribuye a determinar o 
evaluar la efectividad del proceso colectivo, en cuanto al componente 
comunicativo, como principio de operación permanente y de cohesión social. 
En este relacionarse infieren factores y efectos de los problemas de la 
comunicación interorganizacional, que según la percepción de la mayoría de los 
líderes entrevistados, se atribuye a dos organizaciones (aunque no las nombran); 
las cuales identifican como voceras de las demás en el proceso, estos problemas 
se pueden clasificar así:  
a. Las organizaciones no comparten; situación que les preocupafrente al 
quehacer colectivo. Algunas consideran desconocerse entre sí, unas son 
esquivas; no se sabe qué hacen, a qué se dedican y porqué existen.  
b. Hay un carácter utilitarista de algunas organizaciones con respecto a otras. 
Unas manifiestan ser requeridas solo cuando las necesitan para un 
determinado favor o accionar. Entonces, es ahí cuando resulta la 
comunicación, sólo como una opción inmediata y esporádica frente a un 
determinado propósito o necesidad. 
c. Se le atribuye al individualismo, el recelo, las enemistades, los celos, la 
discordia y otras dificultades personales entre lideres, la razón del 
aislamiento entre colectivos. En este sentido estiman que la labor se está 
haciendo mal. 
d. Hay manipulacion y exclusión en la información a difundir por parte de 
algunas organizaciones; puesto que la información se transmite entre dos o 
tres.  
e. Se califica la comunicación como perversa, pésima, mediocre, precaria, 
dificil, nula, aislada, estática, poca, muy mala. Aunque se aclara que la 
comunicación ha existido.  
f. No se respetan las diferencias de pensamiento; se pretende que las cosas 
se hagan de acuerdo a los objetivos de una determinada organización, 
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hecho que es visto como manipulación; por lo que si alguien piensa distinto 
y es minoría resulta aislado, excluido, discriminado y relegado; por carencia 
de tolerancia para escuchar y analizar. 
g. Apesar de que las organizaciones propician espacios para interactuar, por 
lo general; resultan pugnas y contravenciones que afectan los encuentros 
entre comunidades.  
h. La rivalidad; cada quien quiere sentirse con más poder.  
i. No hay coherencia entre los que están dirigiendo; cada quien jala para su 
lado. 
 
Entre las percepciones de las consecuencias de las fallas de proceso se plantean 
los siguientes: 
 
a. Hay un stand by y retroceso en el proceso por el distanciamiento, 
desintegración, apartamiento, dispersión de la gente y los líderes del 
proceso, que dejaron de aportar. 
b. Deterioro en el proceso; no está avanzando, no está funcionando. 
c. Hay carencia de liderazgo. 
d. Fraccionamiento en las relaciones y la comunicación interorganizacional. 
e. Malos entendidos. 
f. Preocupación frente a la labor del proceso. 
g. En la actualidad no hay oficina conjunta de las organizaciones ni sede o 
lugares propios para reunirse, encontrarse.Lo anterior permite inferir que la 
inexistencia de lugares de encuentro también ha contribuido al 
distanciamiento y la desintegración de las organizaciones. Esta percepción 
y realidad la confirman todas las organizaciones, excepto Cimarrón, que 
afirma contribuir “a unificar las organizaciones”. 
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h. Eventos como los Juegos del Pacifico desaparecieron, también las 
consultivas. La celebración de la afrocolombianidad presenta dificultades. 
i. Transformación negativa de la comunicación: se retrocede, se hacían dos o 
tres consultivas, ahora es un hecho muy relativo, no hay cronograma fijo, ni 
periodicidad de acontecimientos y de reuniones. 
j. Pocos logros; gracias a la incomunicación y desunión. 
k. El grueso de las comunidades de bases y sus líderes no tiene acceso a las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
l. Pérdida de credibilidad en el proceso.  
 
 
A pesar del panorama anterior, surgen las siguientes idealizaciones frente al 
proceso: 
 
a. Necesidad de un cambio generacional, a través de escuelas de liderazgo, 
para reorientar el proceso y la acción colectiva. 
b. Necesidad de una dinámica diferente. Se requiere analizar lo que se está 
haciendo, ante ello, la gente quiere que se vuelva a las sendas del proceso. 
c. Mejorar la comunicación para avanzar y estar unidos. 
 
 
5. Interacción y experiencias comunicativas: resulta de los conceptos 9, 
13,19 y 21. 
 
(Nodos 9+13+19+21) 
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A lo largo de los 30 años en su accionar, las organizaciones 
afrorisaraldenses se han valido de los recursos y medios que ofrecen los tiempos, 
la tecnología y las relaciones formales con entes del ambito mediático; para 
propiciar la comunicación. En la decada de los 80, 90 y principios del 2000 usaban 
impresos, el cara a cara o el voz a voz. Mientras que en los últimos 14 años se ha 
promovido entre algunos líderes organizativos una migración hacia el uso de 
herramientas comunicativas digitales, la internet, la telefonía celular avanzada y 
los sistemas informáticos de vanguardia.  
Sin embargo, se sigue propiciando la comunicación a través de relaciones 
directas con el voz a voz, de forma presencial, utilizando lo verbal; y aún es 
vigente para la interacción de los líderes en sus encuentros planeados y/o 
espontáneos. Es decir, que la transmisión oral es una característica típica de las 
organizaciones afrorisaraldenses, que sopesa entre lo tradicional y lo novedoso 
proporcionado por la tecnología, para seguir propiciando experiencias 
comunicativas. De esta manera se destaca la comunicación, como el componente 
facilitador y determinante para la interacción, el intercambio y la cohesión, tanto en 
los encuentros espontáneos, como en las convocatorias planeadas, en aras de 
adelantar diversos propósitos de interés para las comunidades. 
Las organizaciones afrorisaraldenses se encuentran en espacios de interés 
común para establecer comunicación entre sí; ésta es la base para la interacción, 
puesto que ha posibilitado la realización de eventos, conferencias, reuniones, 
integraciones y festividades. Cada espacio ha contribuido a unificarlas desde la 
celebración, la reflexión y la planificación; repensando el proceso, definiendo el 
quehacer conjunto y los proyectos que haya igualmente, analizando las 
problemáticas de las comunidades que representan. 
En cuanto a experiencias con medios de comunicación, se reconoce una 
relación formal con Caracol, RCN, Todelar, Antena de los andes, la Emisora 
Cultural Remigio Antonio Cañarte y algunas emisoras comunitarias que han 
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brindado espacios para transmitir noticias o para poner en escena los problemas 
de la comunidad afrorisaraldense. Hecho que estiman relevante para seguir 
buscando oportunidades con medios y articularse con ellos.  
         La necesidad y pretensión en materia de comunicación es potenciar el 
acceso oportuno a la información y propiciar la generación de mayor movilización 
social. Teniendo en cuenta que en una decada atrás la comunicación fuefluida y 
efectiva entre la mayoría de las  organizaciones. 
 
 
6. Inclusión, visibilización, cambio. Estos conceptos surgen del análisis de 
los Nodos 2 y Nodo 12. 
 
(Nodos 2+12) 
 
Las organizaciones conciben la necesidad de buscar y generar politicas de 
inclusión de las comunidades afrodescendientes en los diversos sectores de la 
sociedad, para lograr una mayor visibilización, como factor fundamental de una 
sociedad más democrática y justa. 
Con respecto a la inclusión, el Movimiento social afrodescendiente destaca 
como logro la construcción de un discurso propio sobre la afrocolombianidad, la 
identidad étnica y cultural; un discurso de reivindicaciones y la visibilización de la 
discriminación racial en Colombia. Sin embargo, se visiona y tiene como reto 
trascender y avanzar de manera más significativa ante las diversas necesidades 
de dicha población. Para tales propósitos consideran la comunicación como un 
elemento clave. 
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Los lideres precisan la necesidad de que en el proceso organizativo 
afrorisaraldense haya apertura para la unión, el cambio y la comunicación, ante el 
actual panorama de distanciamiento y desintegración general. Estiman que el 
cambio permite mejorar los errores que se tienen y ello se lograría con 
oportunidades de comunicación.  
Consideran también la necesidad de un cambio generacional, permitiendo 
la búsqueda y la llegada de nuevas personas al proceso, ante la necesidad de 
reactivar el accionar mancomunado de las diferentes organizaciones; puesto que 
hay voluntad y esperanza de parte de la comunidad para darle una ruta distinta y 
un norte a la cultura afrorisaraldense; es decir, implica hacer un alto en el camino y 
replantear el proceso, en aras de su reactivación y el fortalecimiento efectivo. 
 
7. Necesidades comunicativas: un ente y medios de comunicación 
propios. Relacionados los Nodos 10, 11, 16 y 17, se concibió esta categoría. 
 
(Nodos10+11+16+17) 
 
En este aspecto las organizaciones manifiestan que ante las carencias y los 
cambios de la tecnología, se requiere un ente de comunicación y medios propios 
de la cultura afrorisaraldense. Idealizan una plataforma web para encontrarse, un 
canal de TV, una emisora comunitaria, prensa escrita, la vinculación de periodistas 
afrorisaraldenses, que tengan una propuesta de comunicación, un programa de 
televisión con la alternativa de participar con un  espacio en Telecafé. 
Todos estos recursos son considerados vitales para fortalecer el proceso 
educativo, social y cultural; permitirían rescatar y visibilizar la cultura 
afrorisaraldense, proyectar sus visiones de mundo, darse a conocer, producir sus 
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boletines e información directa y autónoma; reconociendo que medios como El 
Diario del Otún y Periódico La Tarde, entre otros, les han abierto espacios; sin 
embargo, son estructuras ajenas a los intereses de la comunidad afrorisaraldense. 
Lo anterior, ante la prioridad de buscar formas y medios de comunicación 
accequibles para todas las organizaciones; hecho que depende de sí mismas y 
serviría para unirse o alejarlas cada vez más. 
A pesar que las organizaciones y las comunidades afrorisaraldenses no 
cuentan con medios, ni dispositivos de comunicación propios, a la vanguardia y al 
servicio del proceso colectivo; lo cual se convierte en una debilidad, plantean que 
la comunicación debe convertirse en un componente primordial y fuerte en su 
dinámica de operación colectiva, que sirva para elevar a la comunidad, generar 
debate en beneficio de la profundización y la reflexión cientifica, la discusión seria 
y coherente; además que facilite madurar la agudeza del análisis  sobre su propia 
realidad, de manera que estos aspectos contribuyan a educar a la población. 
Las organizaciones sociales afrorisaraldenses destacan que los medios de 
comunicación de hoy son altamente sofisticados y la información inmediata, que 
sirve para reseñarlas diferentes realidades sociales y conocer presencialmente la 
problemática de las comunidades. De ahí que es relevante generar cambios o 
mejorías en la intencionalidad comunicacional de las organizaciones. Sin 
desconocer las formas y medios tecnológicos que han utilizado anteriormente y 
que les ha servido para subsistir. 
Las organizaciones coinciden en la necesidad de crear un ente 
centralizado; una Red de Comunicaciones que dinamice los procesos 
comunicativos; en la que se aglutinen y confluyan todas las organizaciones, para 
controlar y regular la comunicación y mejorar la dinámica comunitaria; que permita 
que se ramifique la información, con su debida reglamentación y la cual sea 
presentada por por un recurso humano calificado. 
Los lideres afrorisaraldenses ven en la comunicación la oportunidad para la 
organización, la acción y la visibilización. Para la organización; en tanto que es la 
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posibilidad de intercambiar todas la información que les atañe, sobre actividades 
que desarrollan dentro de sus comunidades. Se tendría la posibilidad de liderar un 
entendimiento, un acercamiento y una unidad; repensar y reflexionar sobre la 
realidad económica, social, política y cultural del pueblo afrorisaraldense, 
mantener a la población caracterizada, seguir gestionando procesos y crear Redes 
Organizacionales a escala nacional. 
En torno al segundo aspecto, los afrolíderes visualizan en la comunicación 
una posibilidad de acción; para propiciar espacios propios de encuentros 
permanentes y cotidianos. Espacios para combatir, debatir, enseñar. Ganar la 
justeza de los derechos, bloquear o neutralizar agresiones raciales y elevar con 
mayor rapidez tanto el nivel intelectual, académico como el científico de las 
comunidades afrorisaraldenses. Para tal cometido, la comunidad necesita, quiere 
y busca ese tipo de organismos de comunicación. 
Finalmente con respecto a la visibilización tendría igualmente fuerza; como 
la ventana y la posibilidad para demostrar que son capaces de avanzar, hacer que 
los miren como comunidad organizada, dar a conocer sus proyectos, raices y 
cultura afrorisaraldense; más que exotismo y folclorismo. En última instancia, para 
que se vea la riqueza de la afrocolombianidad. 
 
3.5.3 TRIADA DE SENTIDO 
 
Posterior a la finalización de la construcción de las Triadas y los Nodos Tríadicos, 
se desarrolló el tercer paso del Modelo Relacional, la Triada de Sentido5. Para 
ello, se requirió una tercera reagrupación de los 7 conceptos expuestos 
anteriormente, de manera que se obtuviera una máxima concentración en tres 
Nodos Primarios, para el análisis final. 
                                                           
5Es el proceso final de clasificación del dato, en el cual el investigador determina los tres nodos primarios       
para un análisis final. 
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         Los siete conceptos fueronanalizados, agrupados y codificados mediante 
diagramas de Veen, buscando concentrar los conceptos diferentes, pero con 
características comunes. Las relaciones resultaron así: 
 
                                               INTERACCIÓN. 
 
A. Interacción para El Aprendizaje, la Planeación y la Acción Política.  
B. Interacción Política con la Institucionalidad. 
C. Interacción por Experiencias Comunicativas. 
De la relación entre los conceptos A, B y C, se evidenció como 
característica común la interacción. Esta implícita un proceso mediador y 
determinante: la comunicación; dado que hay factores o situaciones que la han 
posibilitado, como las formas de relación de las organizaciones, el voz a voz, las 
formas y los medios de comunicación que han usado, los espacios de encuentro y 
los quehaceres comunes. La valoración de tales experiencias colectivas conllevó a 
generar un nuevo concepto concentrador: Comunicación-posibilidades. 
A 
C B 
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        Otra categoría totalmente opuesta a la anterior es: incomunicación; 
resultante dela conjunción de los conceptos: Brecha digital vs cultura tecnológica 
con factores y consecuencias de la incomunicación.  
 
 
INCOMUNICACIÓN 
 
A. Brecha digital vs cultura tecnológica 
B. Factores y consecuencias de la incomunicación. 
 
Este concepto surgió, puesto que también se destacó e identificó un cúmulo 
de limitantes e inconvenientes comunicativos entre las organizaciones. Con 
respecto al conjunto Brecha digital vs cultura tecnológica, se precisa que algunos 
líderes de las organizaciones han ingresado a una cultura del uso de los 
dispositivos electrónicos y virtuales para la comunicación (Redes Sociales 
virtuales, celulares y Smartphone), para sus diversas dinámicas de vida, a 
diferencia de otros líderes muy distantes de tales usos y prácticas. 
Para citar un ejemplo, no cuentan con telefonía fija, celulares, televisión, 
internet, computadores, otros servicios y dispositivos, sea por los costos elevados 
que demanda su uso, la distancia geográfica para acceder de manera habitual a 
tales posibilidades comunicativas, la falta de espacios físicos propios y habituales, 
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para los encuentros e intercambios, la falta de conocimientos o las dificultades por 
el desconocimiento para usarlos.  
Lo anterior revela marcadas contradicciones de la situación comunicativa de 
las organizaciones, puesto que resulta paradójico que en la contemporaneidad 
haya mayor tecnología para la comunicación, pero más limitación para su acceso, 
más distanciamiento, más desconexión, desintegración, desinformación y 
exclusión; todo, menos efectividad, así lo manifiestan la mayoría de los líderes de 
las organizaciones entrevistadas. 
Por último, de la relación de los conceptos: inclusión y visibilización, cambio 
con necesidades comunicativas, se delata una visión y necesidad colectiva de 
las organizaciones. La relación de los dos conceptos anteriores se tradujo, 
generalizó, concentró y nominó como lo ideal: inclusión, visibilización y cambio; 
como empeños, objetivos y necesidades del proceso. Y propuestas: un ente y 
medios de comunicación propios de las organizaciones. 
A. Inclusión, visibilización, cambio. 
B. Necesidades comunicativas. 
 
 
LO IDEAL Y PROPUESTAS 
 
Los tres conceptos macros resultantes constituyen la Triada de Sentido; la 
cual no pierde de vista para su análisis el interrogante que guió esta investigación 
¿Es posible distinguir procesos de comunicación o incomunicación en la 
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interacción de las organizaciones afrorisaraldenses, en pro de sus 
propósitos colectivos? 
 
Gráfico No. 1: Triada de Sentido. 
 
 
 
 
 
 
                                                   PRÁCTICAS  
 
 
 
 
Se construyó gráficamente la Triada de Sentido donde se pudo apreciar y 
revelar la relación de las categorías resultantes; lo cual devela y extracta la 
realidad del proceso organizativo en materia de comunicación. 
         
 
 
 
INCOMUNICACIÓN 
 
IDEAL Y 
PROPUESTAS 
 
 
COMUNICACIÓN- 
Posibilidades 
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3.6 INTERPRETACIÓN, HALLAZGOS Y DISCUSIÓN 
 
En esta sección se respondió al objeto de la presente investigación 
consistente en establecer si en la interacción de las organizaciones 
afrorisaraldenses se dan procesos comunicativos o incomunicación. Para este fin, 
fue vital la información suministrada por los afrolíderes en las entrevistas. Sin 
embargo, el componente pertinente que nos condujo al análisis e interpretación 
organizada de la información fue el proceso metodológico; como un todo 
sistemático y riguroso, que le imprime la coherencia y objetividad a los resultados 
del presente estudio. 
De hecho, de aquí en adelante se plantea la interpretación, hallazgos y 
discusión del dato final con la base de las precisiones conceptuales anotadas 
antes y con respecto al objeto central que motivó esta tesis. 
 
3.6.1 Descripción de las prácticas comunicativas de las organizaciones 
 
En referencia a la Triada de Sentido se describió cada concepto obtenido 
para comprender su razón de ser en este estudio. Se estableció el concepto de 
“comunicación – posibilidades” en alusión las distintas prácticas que podrían 
considerarse como comunicativas; acorde con lo planteado por los líderes de las 
organizaciones con respecto a las precisiones de conceptuales de Kaplún y 
Watzlawick enunciadas en el capítulo segundo. 
Las organizaciones afrorisaraldenses manifestaron usar diferentes formas y 
medios de información o comunicación, entre los cuales están: 
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 Verbales como los impresos: circulares, revistas, proyectos, boletines 
de prensa, el periódico (prensa escrita), la radio, el voz a voz, la 
telefonía fija y celular, las conversaciones en reuniones y en los 
eventos (de diversa índole). 
 No verbales: como los distintos gestos emitidos en los saludos y/o 
expresiones de afecto, cordialidad y formales que resultan en los 
encuentros planeados y no planeados como las reuniones, las 
consultivas y los diversos eventos.  
 Virtuales: páginas web, blog, el Whatsapp, el Facebook, el Twitter y 
el correo electrónico. 
Frente a lo anterior y asumiendo el concepto de comunicación de Kaplún 
(1980) como “diálogo, intercambio; relación de compartir, de hallarse en 
correspondencia, en reciprocidad” (p.60), y teniendo en cuenta que toda acción 
humana implica un proceso comunicativo; puede afirmarse que entre las 
organizaciones ha habido comunicación; indistintamente de los resultados 
(efectivos o inefectivos) obtenidos en el proceso. 
La interacción entre organizaciones, registrada en las tres formas de 
comunicación indica como lo expone Kaplún “una relación de intercambio y 
compartir de experiencias, conocimientos, sentimientos; hechos que han 
posibilitado establecer conexiones entre sí (estrechas o ponderadas) y pasar de la 
existencia individual aislada a la existencia social comunitaria en el proceso” 
(p.64). Lo anterior se ha evidenciado, por ejemplo, en los consensos logrados 
entre organizaciones, para las convocatorias a reuniones, consultivas, las 
gestiones ante entes públicos y/o privados; además, en los diversos eventos 
programados de manera colectiva. 
La comunicación es praxis, acción, interacción, comprensión, elaboración 
de proceso sobre un objeto de interés común que requiere ser puesto entre 
sujetos, de ahí que cabe hacer alusión a la comunicación como posibilidad que ha 
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existido en el movimiento social afrorisaraldense, indistintamente de sus niveles de 
efectividad, generalización y constancia; puesto que la comunicación ha hecho 
posible la existencia y continuidad del trabajo colectivo a lo largo de treinta años 
en el departamento de Risaralda.  
Es decir, que la pervivencia del proceso afrorisaraldense se debe a la 
existencia de la comunicación; la cual en otrora fue más fluida y permanente, 
según sus líderes. 
En la contemporaneidad la comunicación de las organizaciones 
experimenta transformaciones: por los avances de la tecnología, las dinámicas 
socio-económicas, legales y políticas del proceso, las distancias geográficas entre 
líderes y comunidades, al igual que los retos y cambios que ha sorteado el 
movimiento organizativo.  
La categoría o concepto de incomunicación alude a las fallas, las barreras 
y las limitaciones de comunicación en el proceso interorganizacional. 
Como fallas y barreras se cuenta la desconexión entre la mayoría de las 
organizaciones por las diferencias y las distancias marcadas de pareceres y 
quehaceres de unas organizaciones con respecto a otras; lo cual se ha acentuado 
de manera evidente en los últimos años.  
Es decir, que hay un antes y un ahora de la comunicación. El antes, hace 
referencia a la fluidez comunicativa que existió y permitió jalonar con fuerza y 
unidad procesos que se concretaron y entrevieron en las comunidades.  
Según algunos líderes, el ahora delata distanciamiento, desunión, 
desintegración y exclusión entre organizaciones; lo cual ha traído consigo el 
retroceso del proceso. Lo anterior remite al postulado de Kaplún (1998), que 
“imponer, moldear conductas y tratar de suscitar hábitos automáticos no generan 
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creatividad ni participación, ni conciencia crítica. Y sin ellas no hay trabajo social 
perdurable y eficaz”. (p.45). 
En cuanto a las limitaciones en la comunicación de las organizaciones, se 
puede anotar la inexistencia de estrategias de comunicación, consensuadas y 
medibles en el tiempo, ante objetivos concretos y coordinadas por un equipo 
profesional en la materia.  
Por otra parte, la brecha digital, que revela las dificultades que vivencian 
algunos líderes y las comunidades, para el acceso a los sistemas de comunicación 
vanguardistas es insuperada, inclusive, cada vez más se amplia y se agudiza. 
Ello, contrasta con la creación de una cultura tecnológica por parte de otro número 
de líderes del proceso. Visto así, las inequidades, necesidades y carencias se 
traducen en incomunicación. La ausencia, ineficiencia y limitación comunicativa 
coarta la participación, componente vital para la cohesión y la acción social. 
Las anteriores descripciones de lo que se denominó como “comunicación”, 
y por otra parte, incomunicación en las prácticas de interacción entre las 
organizaciones afrorisaraldenses, se completa con un tercer concepto de la Triada 
de Sentido: Lo ideal. Resulta del reconocimiento de unas prácticas y unas 
experiencias comunicativas que han existido, sin recusar, ni rechazar que también 
se han dado situaciones, que quizá determinan incomunicación entre las 
organizaciones.  
Sin embargo, a pesar de estas dos descripciones, los líderes declararon 
unas necesidades y unas visiones en torno a un ideal de la comunicación en el 
proceso comunitario e interorganizacional. Una de ellas es la necesidad o 
prioridad de contar con medios de comunicación propios, con una  finalidad e 
intención diáfana para la fluidez y el intercambio de información, dar a conocer las 
problemáticas, las iniciativas y la cultura afrorisaraldense a la sociedad en general, 
desde su propio punto de vista étnico.  
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Lo anterior es congruente con la idea que toda acción humana implica un 
proceso comunicativo; por tanto, todos los involucrados en labores sociales, deben 
comprender, aprehender y dominar tal proceso, para encontrar formas más 
efectivas de entenderse. Y para el caso concreto de las organizaciones, la 
comunicación es vital por cuanto es interacción, visibilización e inclusión. Pues, 
ella implica igualdad, diálogo, movimiento, dinámica y transformación continúa de 
una situación, problema o propósito común; en términos de Kaplún (1998) “debe 
procurar suscitar, estimular en los destinatarios de nuestros mensajes una re-
creación, una invención” (p. 24). 
Por otra parte, los organizaciones afrorisaraldenses estiman como 
fundamental la creación y funcionamiento de un ente propio de comunicación en el 
que confluyan todas, se produzca información significativa de sus intereses 
colectivos, y sobre todo, se  visibilice a esta población étnica. Un ente dirigido y 
regulado por representantes de las diferentes organizaciones. 
Como se anotó en las precisiones conceptuales, la comunicación está 
vinculada a los actos fundamentales de un ciudadano; significa participación, 
acción. De ahí que las diversas poblaciones y/o comunidades de hoy, de manera 
más evidente como lo afirma Kaplún (1998): 
… ssienten la necesidad y exigen el derecho de participar, de ser actores, 
protagonistas, en la construcción de la nueva sociedad auténticamente 
democrática. Así como reclaman justicia, igualdad, el derecho a la salud, el 
derecho a la educación, etc., reclaman también su derecho a la participación. Y, 
por tanto, a la comunicación (p.63).  
 
Precisamente, en lo organizativo se idealiza la comunicación (por su 
efectividad y alcances), como el gran componente a través del cual se formaliza, 
fortalece, instituye, dinamizan, perviven objetivos y procesos sociales. 
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3.6.2 Clasificación de las prácticas de interacción 
 
Posterior a la descripción de los tres conceptos claves, inferidos de la 
Triada de Sentido: Comunicación-Posibilidades, Incomunicación y lo Ideal, nos 
centramos en la clasificación y nominación de las prácticas de acuerdo con la 
experiencia cotidiana e interacción de las organizaciones afrorisaraldenses. Para 
este cometido se evocó, una vez más, la pregunta motivadora de este estudio: 
¿Es posible distinguir procesos de comunicación o incomunicación en la 
interacción de las organizaciones afrorisaraldenses, en pro de sus 
propósitos colectivos? 
En orden al cuestionamiento anterior y recurriendo a la definición de 
prácticas comunicativas acuñada en esta investigación, con respecto a la alusión 
de Kaplún (1998) como “las acciones espontáneas o planeadas que se desarrollan 
con un fin, condición y periodicidad en un contexto determinado entre individuos o 
entes” (p. 83); se afirma entonces, que en el trasegar del proceso colectivo han 
habido prácticas de comunicación. Sin embargo, para entender la cuestión, fue 
necesario destacar un antes y un ahora de la comunicación en el proceso 
afrorisaraldense, de acuerdo con las respuestas de los líderes que en él 
intervienen. 
Aprovechando los planteamientos de Kaplún, en torno a la comunicación 
como proceso y los axiomas de la teoría de la Comunicación Humana de 
Watzlawick; se determinó y explicó la clasificación de las prácticas así: 
a. Comunicación: 
Partiendo de que los modelos comunicativos que refieren prácticas y 
quehaceres, puede aseverarse que en la interacción de las organizaciones 
afrorisaraldenses se han forjado procesos de comunicación; con prácticas, 
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recursos y propósitos eventuales; a pesar de los factores, obstáculos o situaciones 
que la han transformado o desmejorado, teniendo en cuenta que es un proceso 
social que cada vez debe mostrar resultados, avances, logros; es decir, 
efectividad6. 
Las diversas organizaciones, indistintamente de la época y los recursos 
técnicos, han usado el modelo comunicativo Emirec nominado por Cloutier y 
referenciado por Kaplún, en el que se establece una relación de igual a igual entre 
todos los participantes del proceso y donde no existen papeles asignados para 
quienes participan de la comunicación. Visto así, las distintas organizaciones han 
sido tanto emisores como receptores. Tales roles se han evidenciado en las 
diversas actividades contempladas en sus reuniones (planeación y acción) en las 
que han combinado la interlocución permanente, como principio de la práctica 
organizacional, para generar mayor autoconciencia, conocimientos, dinamizar los 
procesos organizativos y la participación ciudadana de la comunidad 
afrorisaraldense; de tal forma que las necesidades, aspiraciones y contribuciones 
de cada organización, se reflejan en los resultados y logros del trabajo colectivo 
concertado, significativo, incluyente y cualificado. 
Lo anterior conduce a precisar que la pervivencia del Movimiento Social 
Afro, a lo largo de 30 años (con sus formas y medios de comunicación usados) es 
un logro evidente soportado por Kaplún (1998) en una “comunicación Democrática 
caracterizada por: diálogo, comunidad, horizontal, de doble vía, participativa, al 
servicio de las mayorías” (p.63). La calificación de comunicación democrática es 
coherente con uno de los propósitos del proceso social afrorisaraldense: 
promulgar la necesidad de una democracia justa, con el referente de una 
comunicación comunitaria. 
                                                           
6 Según la RAE, Efectividad: 1. f. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 
2. f. Realidad, validez. 
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Entre las organizaciones afrorisaraldenses siempre han habido procesos de 
comunicación; sean discontinuos, cuestionables, variables o vulnerables ante 
objetivos o propósitos temporales; en ellos siempre se ha propiciado la interacción, 
como factor clave que minimiza la percepción de la comunicación reducida solo a 
la actividad informativa.  
Los calificativos anteriores se comprenden con respecto al Axioma la 
imposibilidad de no comunicar de Watzlawick (1981), referido a que toda conducta 
en una situación de interacción, tiene un valor de mensaje; es decir, de 
comunicación; para apuntar que la conducta o postura de una u otra organización 
en el proceso comunicativo, es una respuesta para las otras (Emirec), que aunque 
condiciona, no concluye el acto de intercambio, puesto que “actividad o 
inactividad, palabras o silencio, tienen siempre valor de mensaje: influyen sobre 
los demás, quienes, a su vez, no pueden dejar de responder a tales 
comunicaciones, y por ende, también comunican”, (1981. p.50).  
En afinidad con el Axioma sobre los niveles de contenido y relaciones de la 
comunicación, consistente en que ésta implica un compromiso que define una 
relación, se evidencia que, la comunicación entre organizaciones resulta de la 
necesidad de relacionarse por sí mismas, para concebir propósitos comunes, 
valiéndose del intercambio de información, del diálogo, de la participación, de la 
concertación y de la cohesión comunitaria. Así se destaca, por ejemplo, la 
construcción de un discurso propio sobre la afrocolombianidad, la inclusión y la 
visibilización, con un lenguaje que todas las organizaciones comprenden, a pesar 
de la diversidad y diferencia de pareceres y posturas frente a una problemática o 
iniciativa que las incumbe en general. 
En este análisis de los procesos de comunicación de las organizaciones 
afrorisaraldenses se establece una conexión con el 5º Axioma de Watzlawick 
(1981), denominado Interacción simétrica y complementaria, según el cual las 
relaciones simétricas se basan en la igualdad de conducta y de reciprocidad 
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mutua en una comunicación. “los participantes tienden a igualar especialmente su 
conducta recíproca, y así su interacción puede considerarse simétrica. Sean 
debilidad o fuerza, bondad o maldad, la igualdad puede mantenerse en cualquiera 
de esas áreas” (1981, p.69).  
La anotación anterior se ha evidenciado en la realidad del movimiento social 
afrorisaraldense, en especial en la década entre 1998 y el 2008; en el que las 
organizaciones gozaban de fluidez comunicativa, sinergia en su labor, cohesión 
colectiva, credibilidad, hermandad y respeto; puesto que se forjó una relación de 
igualdad entre sí: al punto de convertirse en el culmen de la interacción de las 
organizaciones, dado que se reconocía que la labor de cada una era vital para las 
conquistas y reivindicaciones colectivas.  
Fue una época de gestiones y logros trascendentales para la comunidad 
afrorisaraldense; por ejemplo, ante universidades y centros de formación de la 
región, como la  Universidad Tecnológica de Pereira, La Universidad Libre, La 
Fundación del Área Andina, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); entre 
otras, para facilitar el ingreso de personas afrodescendientes.  
Gracias a la comunicación interorganizacional, se posibilitó la gestión y la 
exigencia ante los gobiernos municipales y regional, para acceder al SISBEN, el 
apoyo e intervención a las familias que llegaron en condición de desplazadas por 
el conflicto armado del Municipio de Pueblo Rico y la zona limítrofe con el 
departamento del Chocó, contándose además, otros municipios del departamento 
y del país. Época en la cual la comunicación entre organizaciones era 
permanente, planeada, abierta, con propósitos claros ante convocatorias a 
reuniones y movilizaciones, para el trabajo comunitario o para los encuentros 
diversos en los que se buscaron soluciones a las situaciones adversas de tal 
población. 
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En coherencia con el Axioma 5, tanto la igualdad como la reciprocidad 
fueron en aquella época el resultado de un contexto (amigos, hermanos, activistas 
y militantes sociales del mismo equipo) y del estilo propio de una relación 
particular; una relación en la que se han perseguido fines comunes de la población 
afrorisaraldense.  
En la década aludida se propiciaron escenarios de relaciones 
complementarias como las nomina Watzlawick (1981) en las que “la interacción 
complementaria está basada en un máximo de diferencia” (p.69). Ninguno de los 
participantes impone al otro una relación complementaria sino que se comportan 
de la forma que presupone la conducta del otro y existen motivos para ello.  
Esta afirmación se materializó con el intercambio de información, la 
concepción de proyectos e iniciativas, una relación de interindependencia e 
interdependencia ante las tareas signadas y la asunción de roles ante 
determinados propósitos del proceso colectivo.  
En relación con el Axioma 5 Interacción simétrica y complementaria, se dio 
una relación de pares en la que ninguna organización condicionaba a la otra. Por 
el contrario, trabajaban en conjunto y se ayudaban de manera mutua, gracias al 
clima de bienestar de sus interacciones. Las organizaciones vieron y se valieron 
de la comunicación como un servicio a la sociedad, como lo menciona Kaplún. En 
este caso particular, a la comunidad afrorisaraldense; sin desconocer su relación 
con la ciudadanía y la sociedad en general. 
En resumen, se puede afirmar que en la interacción de las organizaciones 
afrorisaraldenses, a lo largo del movimiento social que representan se han 
experimentado procesos como lo afirma Kaplún (1998) de “comunicación 
transformadora: acción, reflexión, acción” (p.49); o “como comunicación efectiva, 
en la medida en que ha sido asumida como camino y método para la participación 
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e interacción” (1998. p.58), y en última instancia, para la obtención de resultados 
fructíferos de una determinada colectividad. 
 
b. Comunicación no ideal o inefectiva. 
Las divergencias y factores (discontinuidad, cuestionamientos, variabilidad 
o vulnerabilidad) que han de condicionar o limitar la comunicación de las 
organizaciones, no la suprimen; en cambio, remiten a denominarla Comunicación 
no ideal o inefectiva. 
Por ejemplo, en escenarios formales como las reuniones, las consultivas, 
las convocatorias u otros, en los que se deben llegar a acuerdos, consensos o 
toma de decisiones, la comunicación es condicionada por la conducta y el 
contenido de los mensajes de uno u otro líder que discrepa de alguna postura, y 
por ende, genera rupturas, aislamiento o sinsabores que propician fallas en el 
proceso de comunicación, sin afirmar que se convierte en incomunicación, pues 
recordemos que “actividad o inactividad” se convierten en mensajes que 
comunican.  La comunicación humana es sinónimo de contenido del mensaje. 
Puede referirse a cualquier cosa que sea comunicable, al margen que la 
información sea verdadera o falsa, válida, no válida o indeterminable.  
En la comunicación entre organizaciones afrorisaraldenses, cabe destacar 
un elemento significativo del proceso, que por lo general ha cumplido la función 
del Modelo Emirec y dinamizador, es el Movimiento Cimarrón, considerado la 
“matriz” de las organizaciones, alrededor de la cual las demás esperan mensajes, 
información, propuestas, convocatorias, iniciativas y eventos. 
Se destaca esta organización, puesto que en un intercambio o interacción 
alguien tiene la iniciativa, el predominio, la dependencia. Es decir, una persona 
con determinado comportamiento es un líder, otra persona es considerada adepto 
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y resulta la inquietud de determinar qué sería del uno sin el otro. Tal dependencia, 
en lo contingente o habitual, podría convertirse en factor no ideal de la 
comunicación. 
Como se dijo antes, a lo largo de los años del Movimiento Social 
Afrorisaraldense, Cimarrón ha liderado y propiciado el encuentro, para la 
interacción de las organizaciones; las cuales han respondido; unas con respaldo, 
otras con escepticismo o descrédito; hechos que han incidido en la inestabilidad 
de la comunicación en el andar del proceso colectivo, hasta convertirse en un 
factor de debilidad del mismo. Visto así se diría que la interacción está mediada 
por la dependencia entre los actores, puesto que como lo expone Watzlawick 
(1981) en el Axioma 3: “… la puntuación de la secuencia de hechos. La 
puntuación organiza los hechos de la conducta y, por ende, resulta vital para las 
interacciones en marcha” (p. 57),  
Con respecto al Axioma 5 de Watzlawick, es inevitable mencionar que en 
los últimos años, se evidencia que la Interacción simétrica y complementarias se 
va desvirtuando de manera notoria, según la mayoría de los líderes de las 
organizaciones, generándose distanciamiento, exclusión, desintegración; por 
celos, discordia, al igual que diferencias de visión y acción en la relación de las 
organizaciones que han (desde diversas perspectivas) jalonado y contribuido al 
Movimiento Social Afrorisaraldense.  
Como consecuencia de la anterior desvirtuación, la comunicación de las 
organizaciones se va reduciendo; por una parte, a la emisión, transmisión y 
multiplicación de informaciones, sin antes darse retroalimentación significativa 
(acción ideal para la efectividad del proceso); lo cual ha desencadenado en 
malinterpretaciones y tergiversaciones de mensajes emitidos o intercambiados, 
como lo referencia Kaplún (1981) “el emisor o informador o multiplicador de 
información (o el comunicador), parte de que todo lo emitido llega y por ser 
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recibido es de conocimiento de todos (…), es comunicación vertical, por lo tanto 
no efectiva”. (p.43).  
En este orden de ideas, el mismo autor agrega que comunicar no es 
informar, sino generar hábitos. En el caso de las organizaciones sociales, se 
refiere a hábitos de acción, reflexión, respeto, diálogo, participación, apertura, 
interacción, aprendizaje y conocimiento, para lograr el cambio o transformación. 
Por otra parte, se ha reducido la comunicación a la emisión o ausencia de 
mensajes que se interpretan como manifestaciones de indiferencia y malestar, que 
aunque comunican, como se dijo antes, no contribuyen a la contundencia que 
requiere el proceso para su avance. 
En este sentido, la mayoría de las organizaciones, por la limitación de sus 
posibilidades comunicativas entre sí, han ido experimentado la pasividad y pérdida 
de su propia capacidad de razonamiento y conciencia crítica colectiva; puesto que 
se ha ido estableciendo una diferencia de status entre las que interactúan de 
manera cotidiana con respecto a las que están desconectadas o aisladas.  
Es decir, que pertenecen a otro circulo, eslabón o jerarquía del proceso 
colectivo, lo cual imposibilita el cumplimiento del objetivo real de la comunicación 
que se efectúa, según Kaplún (1998), si el mensaje “moviliza interiormente a 
quienes lo reciben; — si los cuestiona; — si genera el diálogo y la participación; — 
si alimenta un proceso de creciente toma de conciencia” 
(p. 76). 
La anotación anterior devela prácticas de comunicación contraproducentes 
para el proceso colectivo, si se admite que en cualquier organización social que 
pretende una efectiva comunicación entre sus miembros o hacia afuera se dan 
diferentes formas de relacionarse, entendiendo que “el primer requisito para que la 
comunidad (o la región, o los miembros de una organización) comience a 
involucrarse en la comunicación es que no vea lejanos y ajenos los mensajes que 
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se le proponen sino que los sientan suyos, propios; que se reconozca en ellos” 
(Kaplún, 1998. p. 72). 
En síntesis, se ha precisado una comunicación no ideal o inefectiva, por 
cuanto ha pasado por episodios que también la catalogan autoritaria, vertical, 
cerrada, excluyente y limitada; de ahí que en aras de la pervivencia y resistencia 
del proceso colectivo, los líderes de las organizaciones deben replantear, 
reinventar, re-crear y enriquecer sus procesos comunicativos con el aporte de 
todos los participantes o actores que éste implica. 
 
c. Comunicación ideal: 
Reconociendo unas Prácticas de Comunicación que han sido útiles al 
proceso social y otras no ideales o inefectivas, las organizaciones coinciden y 
manifiestan con frecuencia, la necesidad de alcanzar una comunicación ideal: 
significativa, democrática, abierta, diáfana y duradera. Este es un componente, 
que según los afrolideres posibilitaría la Inclusión, la visibilización, el cambio y la 
transformación; en coherencia con los objetivos, las necesidades y las 
proyecciones del Movimiento Social Afrorisaraldense. 
Vista y valorada así, se trascendería de la comunicación como un requisito 
a cumplir entre sí, a una comunicación que se convertiría en un principio de 
interacción y de cohesión permanente entre las organizaciones, y de éstas, con 
los medios de comunicación, otras comunidades otras organizaciones, diversos 
organismos, actores y sectores relacionados con los procesos de la 
afrodescendencia. 
En esta clasificación de comunicación ideal, se vislumbra; además, la 
creación de un ente de comunicación propio de las organizaciones, como una 
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iniciativa que encajaría con pertinencia en la realidad comunicativa 
afrorisaraldense. 
En consecuencia, para la finalización de este estudio, es necesario abordar 
otro de los objetivos que lo encausaron: la propuesta de la creación, a futuro, de 
un ente de comunicación propio de las organizaciones afrorisaraldenses. 
 
3.7 PROPUESTA: CREACIÓN DE UN ENTE DE COMUNICACIÓN PROPIO DE 
LAS ORGANIZACIONES AFRORISARALDENSES. 
 
Como se preanunció, la propuesta consiste en la creación de la Red de 
Comunicaciones Afrorisaraldenses, cuya sigla sea RCA. Se concibe como un ente 
legal, que responda a los retos y a las necesidades de comunicación de las 
organizaciones y las comunidades afrorisaraldenses:  
 
3.6.3 ¿Qué es la red? 
 
Es la plataforma de encuentro de las organizaciones, para la concepción, 
gestión y desarrollo de estrategias, medios al igual que mecanismos de 
comunicación efectivos y propios; que coadyuven al análisis, la intervención y la 
solución de problemáticas o iniciativas atinentes a la población afrorisaraldense y 
afrocolombiana en general. Tanto por la naturaleza como por la dinámica de la 
RCA, en donde se considera la comunicación como principio de operación e 
interacción permanente, para la cohesión colectiva. 
La red es un escenario dereflexión, compartir de ideas, experiencias; y la 
concertación de propuestas que posibiliten la producción de comunicación 
significativa de las comunidades afrorisaraldenses, de éstas con los medios de 
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comunicación, las instituciones, las entidades públicas y/o privadas, ONGs y otros 
organismos relacionados con la dinámica afrodescendiente. 
Se propone la RCA como un ente propositivo que pretende adelantar 
procesos comunicativos, socializar las experiencias y prácticas de comunicación 
de las organizaciones afrorisaraldenses, en la búsqueda de la visibilización 
constructiva de lo propio, mostrando sus valores, aportes e iniciativas; procurando 
cambiar la imagen negativa reforzada en la región y el país durante años por los 
medios masivos de comunicación y los aparatos ideológicos del Estado con 
imaginarios prejuiciados sobre la afrocolombianidad.  
Se pretende posibilitar procesos más participativos y democráticos de ésta 
población, desde la óptica de la comunicación dinamizada por sí mismos y 
medible en el tiempo. 
 
3.6.3.1   Propósitos de la red. 
 
a. Proyectar constructivamente la imagen de la comunidad afrodescendiente, 
como ejercicio de un derecho consignado desde la constitución de 1991, y 
explícitamente en la Ley 70 de 1993. 
b. Visibilizar de manera positiva la imagen de la afrocolombianidad: mostrando 
sus valores, aportes e iniciativas; desde perspectivas que posibiliten la 
construcción de imaginarios no prejuiciados de esta población.  
c. Desarrollar estrategias y mecanismos de comunicación que coadyuven a la 
consecución de los propósitos colectivos afrocolombiano, y por ende, al 
desarrollo étnico, desde la óptica de la comunicación, como eje de cohesión 
colectiva. 
d. Viabilizar procesos más participativos y democráticos de la población 
afrorisaraldense desde la óptica de la comunicación dinamizada por sí 
mismos, de manera efectiva y medible en el tiempo. 
e. Dinamizar procesos de comunicación efectiva en todas las direcciones, 
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como principio de operación, para atender las adversidades e intereses 
atinentes a los afrorisaraldenses. 
f. Desarrollar productos informativos o audiovisuales: impresos, TIC, radio-
sonoro, TV y cine; en los que se exponga positivamente la imagen de la 
afrocolombianidad, igualmente su realidad desde su propia perspectiva. 
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3.6.3.2 Esquema de conexiones de la RCA 
 
 
 
 
 
 
 
Producción propia. 
SEMBRANDO 
FUTURO 
CONSEJO 
COMUNITARIO 
ZAFRA 
AFROUTP 
DIEGO LUIS 
CORDOBA 
AFROSOL 
CCCNSC 
ETNICO 
AMBIENTAL 
CAMERÚN 
KAYNA 
CIMARRÓN 
RCA 
Otras 
comunidades 
Entes e 
instituciones 
guber/tales 
Otras 
Orgs 
Medios y 
redes de 
comunic 
Gobierno 
Nal. 
Entidades 
privadas  
Entes de 
Cooperac 
Internal 
Órganos 
internales 
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La RCA debe tener un marco teórico que defina los conceptos y principios 
rectores, el diagnóstico del problema, los objetivos y las metas, la metodología del 
trabajo y de las actividades a realizar, el establecimiento de los recursos humanos 
y los materiales; además, un sistema para evaluar los resultados obtenidos en el 
trabajo. Será una red de organizaciones autónomas, con intereses y objetivos 
heterogéneos; deberá aunar sus esfuerzos y definir los procedimientos acertados. 
Ello le dará identidad al proceso desde los diversos puntos de vista, y las acciones 
inter-independientes de las organizaciones, que, unidas llamarán la atención en 
todos los niveles de la sociedad. 
La red de comunicaciones afrorisaraldense, deberá ser un ente legal 
integrado por las diversas organizaciones, con una normatividad y reglas de 
funcionamiento, un órgano directivo, creativo y de regulación; integrado por 
representantes de las asociaciones. Será una plataforma que mediante la 
participación e interacción deberá tener unos objetivos claros, alcanzables y 
concertados. Es decir, que propiciará una comunicación social democrática de 
las organizaciones ante propósitos o estrategias sociales, políticas, económicas, 
culturales, educativas; etc. 
La RCA será un escenario que deberá estar al servicio de un proceso social 
transformador, en el cual los distintos Emirec vayan comprendiendo críticamente 
su realidad y adquiriendo instrumentos para transformarla como dice Kaplún 
(1981); puesto que ellos favorecen la eficacia de los mensajes.  “Y ha de ser una 
auténtica comunicación; es decir, tener como metas el diálogo y la participación” 
(p.76), entre sus miembros o hacia afuera. 
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CONCLUSIONES 
 
1. La pregunta:¿Es posible distinguir procesos de comunicación o 
incomunicación en la interacción de las organizaciones afrorisaraldenses, 
en pro de sus propósitos colectivos?, fue la base para desarrollar un 
proceso de investigación cualitativa bajo los lineamientos de la propuesta 
metodológica del grupo de investigación en Comunicación Educativa de la 
Universidad Tecnológica de Pereira; denominada Modelo Relacional, 
sustentada en una relación triádica, coherente con los conceptos de 
Primeridad – Segundidad – Terceridad, del autor Charles Sanders Peirce. 
Los resultados delataron la realidad comunicativa entre las organizaciones 
que durante tres décadas han jalonado el Movimiento Social 
Afrodescendiente en el departamento de Risaralda.  Sin ésta pregunta no 
era posible lograr una delimitación del objeto de estudio que conllevara a la 
búsqueda de unos resultados validados y legitimados. 
2. Describir y comprender las Prácticas Comunicativas de las organizaciones 
afrorisaraldenses, como acciones y experiencias de seres humanos que 
piensan, sienten, reflexionan y evalúan su labor social permanentemente, 
conlleva a dimensionar la comunicación como un proceso totalmente 
dinámico y versátil, capaz de generar transformaciones trascendentales en 
la medida en que se soporte en la participación total, en el interés común, 
en la motivación, en la concienciación, en la empatía, la disposición y la 
acción; en los escenarios adecuados, en los medios y herramientas 
necesarias, al igual que en los conocimientos y en las finalidades precisas 
que se plantean en tiempos determinados.  
Visto así, la comunicación en las organizaciones afrorisaraldenses es un 
proceso complejo, sujeto a la sincronía de los elementos ya nombrados. 
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Ello, además, sirve para desvirtuar la idea que la reduce a la emisión de 
mensajes o información sin retroalimentación y al uso de aparatos 
tecnológicos para trasmitir o trasferir datos e información; puesto que así, el 
proceso social no tendría dinámicas ni avances satisfactorios. 
3. Posterior a la experiencia y a los resultados finales de este estudio, revalido 
que comunicación es sinónimo de interacción, y viceversa; por cuanto es 
un acto o proceso de participación activa de dos o más entes, que tienen 
formas de intervenir y que establecen relaciones, cada uno al estar 
inmerso, desarrolla un papel (en igualdad de contextos), en concordancia 
con unos fines o propósitos trazados en común, que devienen en logros 
proyectados a una temporalidad definida.  
4. Las organizaciones afrorisaraldenses tienen la imperiosa necesidad de 
replantear, redireccionar y dar continuidad a sus procesos comunicativos 
para garantizar la interacción, la cohesión duradera y el avance continuo; 
en aras de una contundente transformación social y étnica. Para ello, las 
organizaciones afrorisaraldenses deben buscar y re-inventar habitualmente 
estrategias e instrumentos para medir los resultados de sus acciones a 
corto, mediano o largo plazo; en concordancia con los objetivos a alcanzar 
en su proceso étnico.  
5. Los medios y/o espacios de Comunicación Comunitaria contribuyen a la 
integración y a la convivencia de las poblaciones y divulgando 
problemáticas o iniciativas particulares; sin embargo, éstas requieren la 
intervención común, motivando a la acción en conjunto, para atender sus 
situaciones. Al elevarse la comunicación al contexto público se convierte en 
una herramienta que posibilita la movilización de todos los miembros de las 
organizaciones, en torno a intereses de orden territorial, social, político, 
económico, educativo y cultural, necesarios para el desarrollo de las 
comunidades afrorisaraldenses y la sociedad en general. 
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6. Las prácticas comunicativas de las organizaciones afrorisaraldenses han 
contribuido a la visibilización de estas poblaciones, posibilitando el 
fortaleciendo sus expresiones organizativas, favoreciendo la construcción y 
reafirmación de su identidad; de tal manera que puedan seguir logrando ser 
reconocidos como un pueblo legitimo en inclusión, existencia y convivencia.   
7. Este estudio permitió establecer que las organizaciones afrorisaraldenses 
requieren mayor conocimiento teórico y práctico respecto de la 
comunicación, como un componente fundamental para la interacción y la 
cohesión organizativa; elementos que contribuyen a la construcción de un 
movimiento social y étnico fuerte, significativo e imperecedero.  
8. La concepción de la Red de Comunicaciones Afro – RCA surge como una 
posible solución a las diversas necesidades e idealizaciones de las 
organizaciones afrorisaraldenses, ante la paradoja que 30 años 
después del comienzo del Movimientos Social Afrorisaraldense, no se 
tengan medios y estrategias de comunicación propias, resolutivas, 
duraderas, que cubran plenamente sus necesidades en esta materia, como 
la de intercambiar la información que les incumbe, interactuar con otras 
comunidades y organizaciones, que les permita representar la diversidad de 
sus comunidades. Además, para adelantar acciones que contribuyan la 
construcción, proyección y visibilización positiva de su imagen 
afrorisaraldense. 
9. Tanto la fundamentación teórica sobre la investigación cualitativa lograda, 
como la experiencia en el desarrollo del proceso metodológico para su 
sistematicidad y rigurosidad, son un cúmulo de aprendizajes significativos 
en torno a la investigación como proceso serio; lo cual satisfizo una de 
nuestras mayores inquietudes y expectativas en lo atinente a la legitimidad 
de una investigación cualitativa. A partir de ahí, la motivación por cursar la 
Maestría en Comunicación Educativa.  
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10. Considero que ésta investigación requiere continuidad, más profundidad, 
mayor rigurosidad y amplitud desde las perspectivas de un Doctorado en 
Educación o en Comunicación, que permita darle trascendencia para otros 
investigadores interesados y comprometidos en la materia. En tal sentido, 
podría considerarse este informe como un aporte y referente a las 
subsiguientes investigaciones relacionadas con el tema de la comunicación 
en las comunidades afrorisaraldenses. 
En relación con las conclusiones estimo pertinentes las siguientes 
recomendaciones:  
1. Es imprescindible que los procesos de organización y lucha social se 
muestren, que la gente vea lo que se está haciendo y cómo se está 
haciendo. Puesto que las organizaciones afrorisaraldenses coinciden en 
que el país tiene mucho que aprender de los afrocolombianos, para ello es 
fundamental una comunicación que los proyecte positiva y 
constructivamente, en procura de cambiar la forma en que son vistos o 
tratados; ello es lo que realmente quieren comunicar, decir y actuar. 
2. Las organizaciones afrorisaraldenses deben estar en capacidad de 
afrontar los diversos retos y necesidades comunicativas que sus propias 
dinámicas de lucha exigen, implementando estrategias y herramientas 
pertinentes con las que se pretenda y logre una verdadera comunicación 
social, democrática: que les permita participar, compartir, confrontar o 
asimilar ideas, problemáticas e iniciativas; en la que se evidencie y se haga 
énfasis real en los resultados. 
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ANEXOS  
 
ANEXO A: Formulario base. 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN EDUCATIVA 
 
PRÁCTICAS COMUNICATIVAS DE LAS ORGANIZACIONES 
AFRORISARALDENSES 
 
La presente entrevista se realiza con el propósito de comprender las prácticas comunicativas de las 
organizaciones afrorisaraldenses en su interacción en pro de sus propósitos colectivos. 
 
Entrevistador: Douglas Yurgaky 
Fecha:  
Ciudad:              - País: Colombia  
Entrevista (filmada) a directivas de las Organizaciones Afrorisaraldenses. 
 
Identificación entrevistado(a) 
1. Nombre:  
2. Actividad: Empleado __ Independiente__ Desempleado_ Estudiante__ Pensionado__ Otro __  
3. Nivel socioeconómico: 1____ 2____ 3____4____5____6____ 
4. Nivel educativo: Primaria__ 2. Secundaria__ 3. Universitaria___ 4. Postgrado __ Ninguno___                
5. Edad: 18 – 24 años__ 25 – 45__ 46 – 65 ___ más de 66 ___  
6. Sexo: 1. F__ 2. M__ 
7. Origen:  
1. Nacido en el departamento con algún padre del departamento___ 
2. Nacido en el departamento sin padres del departamento___ 
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3. No nacido en el departamento, pero vive en él __ 
 
8. Organización: _____________________________________ Cargo: __________________ 
9. Dirección de la organización: __________________________________________________ 
10. Teléfonos (fijo y celular): _____________________________________________________ 
11. E-mail:_________________________________ Web: _____________________________ 
12. Existencia de la Organización: 1-10 años __ 11-20 años__ 21-30 años__ más de 31 años__ 
13. Pertenencia a la organización: 1-10 años __ 11-20 años__ 21-30 años__ más de 31 años__ 
 
Guía de entrevista 
 
1. ¿En qué lugar(es) o espacios se encuentran las organizaciones 
afrorisaraldenses? 
 
2. ¿Qué hacen entre las organizaciones cuando se encuentran? 
 
3. ¿Cada cuánto tiempo se encuentran entre organizaciones: diario, semanal, 
mensual? 
4. ¿Los encuentros son espontáneos o planeados? 
5. ¿Qué información intercambian entre las organizaciones afrorisaraldenses?  
 
6. ¿Qué formas de comunicación utilizan entre organizaciones? 
7. ¿Qué han logrado con las formas y medios de comunicación? 
 
8. ¿Qué medios de comunicación utilizan entre organizaciones afro?  
9. ¿Las organizaciones afrorisaraldenses tienen medios de comunicación propios? 
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10. ¿Están de acuerdo con las formas y medios de comunicación usados entre las 
organizaciones afrorisaraldenses? 
 
11. ¿Qué le cambiarían o mejorarían a las formas y medios de comunicación    
usados entre las organizaciones afrorisaraldenses?  
 
12. ¿Para qué comunicarse entre organizaciones? 
13. ¿Cómo es (describe o califica) la comunicación entre las organizaciones 
afrorisaraldenses? 
14. ¿Se ha transformado la comunicación entre las organizaciones 
afrorisaraldenses? 
 
15. ¿Qué necesidades o prioridades comunicativas tienen las organizaciones 
afrorisaraldenses? 
 
16. ¿Es necesario la creación y operación de un mecanismo o ente de 
comunicación de las organizaciones afrorisaraldenses? Explíquelo. 
